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T O W N OF WESTPORT 
M A S S A C H U S E T T S 
Town of Westport 
ANNUAL REPORTS 
1963 
B O A R D OF SELECTMEN 
and 
OTHER BOARDS OF OFFICERS 
Including a Statement of the Receipts and Expenditures 
of the Fiscal Year Ending December 31, 1963. 
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Westport Printing Co. 
Town Officers 1963 
S E L E C T M E N 
Carlton A. Lees 
Antonio B. Gracia Jr. 
Alford Dvson 
M O D E R A T O R 
John A. Smith 
Term expires 1964 
Term expires 1965 
Term expires 1966 
Term expires 1965 
TOWN C L E R K 
Elmer B. Manchester Jr. Term expires 1966 
T R E A S U R E R 
Alexander Walsh Term expires 1966 
COLLECTOR OF T A X E S 
Albert C. Wood Term expires 1966 
A S S E S S O R S 
Russell T. Hart 
Oscar H. Palmer 
J. Douglas Borden 
Term expires 1964 
Term expires 1965 
Term expires 1966 
BOARD OF H E A L T H 
Charles A. Costa Term expires 1964 
Walter R. Wood Jr. Term expires 1965 
Willis L. Tripp Term expires 1966 
B O A R D OF PUBL IC W E L F A R E 
Russell B. Davis Term expires 1964 
Samuel A. Boan Term expires 1965 
Norman L. Gifford Term expires 1966 
SCHOOL C O M M I T T E E 
Martha W. Kirby Term expires 1964 
Paul Matthew Silvia Term expires 1964 
Frank J. Lepreau Jr. Term expires 1965 
Robert L. Smith Term expires 1965 
Lawrence E. Cornell Term expires 1966 
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H I G H W A Y S U R V E Y O R 
Frederic A. Cambra Term expires 1966 
F I S H COMM I S S IONERS 
Edward T. Earle Term expires 1964 
Willard T. Buhl Term expires 1965 
James L. Woodcock Term expires 1966 
T R U S T E E S OF F R E E 
Rosamond F. Peirce 
Dorothy W. Smith 
Alice D. Tripp 
Allen M. Shorey Jr. 
Helen E. Ellis 
Evelyn G. L. Tripp 
PUBL IC L I B R A R Y 
Term expires 1964 
Term expires 1964 
Term expires 1965 
Term expires 1965 
Term expires 1966 
Term expires 1966 
Norman Forand 
Harry F. Sherman 
C O N S T A B L E S 
Term expires 1965 
Term expires 1965 
L A N D I N G C O M M I S S I O N E R S 
Arthur Denault Term expires 1964 
Edward T. Earle Term expires 1964 
Herbert G. Hadfield Term expires 1964 
John H. Perry Term expires 1964 
T R E E W A R D E N 
William T. Earle Term expires 1964 
D R A W T E N D E R 
Albert E. Lees Jr. Term expires 1964 
P L A N N I N G BOARD 
Joseph R. Cadime Term expires 1964 
Frank J. Cassidy Term expires 1965 
Thomas R. Burrell, I I I Term expires 1966 
Arthur V. Tripp Term expires 1967 
Sydney Baldwin Term expires 1968 
B O A R D OF A P P E A L S 
Charles P. Mullen (deceased) Charles Fitton 
Alfred Lewis John 1. Babbitt 
B O A R D OF S U R V E Y 
Clinton B. Lawton Lynwood F. Potter 
Gordon 1. Rose 
T O W N ACCOUNTANT 
Elmer B. Manchester Jr. Term expires I960 
C H I E F OF POL ICE 
Albert Blais (Tenure) 
POL ICE O F F I C E R S 
Frederick W. Palmer Jr., Sergeant (Tenure) 
Roland M. Massey, Sergeant (Tenure) 
Clifton H. Mosher, Jr. (Tenure) 
Alan W. Cieto (Tenure) 
William C. Pierce (Tenure) 
Joseph Arruda Jr. (Tenure) 
Armand Goyette (Tenure) Rene R. Dupre 
Norman B. Hopkinson 
R E S E R V E POL ICE O F F I C E R S 
Elmer G. Brevick Jr. 
Joseph A. Levesque 




Walter E. Pearce 
Ernest C. Nunes 
Ralph P. Montigny 
Roger A. Sanford 
Rene St. Martin 
Ernest J. Bouchard (Special) 
F I R E C H I E F 
Lynwood F. Potter 
P E R M A N E N T F I R E M E N 
Norman Duquette 
Gilbert A. Santos (Tenure) 
Milton B. Reed (Resigned) 
David C. Tripp (Tenure) 
Francis P. Silvia 
Hillman Cunningham (Tenure) 
S U P E R I N T E N D E N T OF T O W N C E M E T E R I E S 
Charles M. Arruda 
I N SPECTOR OF A N I M A L S 
Manuel Amaral 
INSPECTOR OF S L A U G H T E R 
Antone C. Vieira 
W I R E INSPECTOR 
Ernest A. Vohnoutka 
G R A V E S R E G I S T R A T I O N OFF ICER 
Edgar Huard 
V E T E R A N S ' S E R V I C E S A G E N T A N D D IRECTOR 
Edgar Huard 
R E G I S T R A R S OF VOTERS 
Elmer B. Manchester Jr. Town Clerk 
Carlton W. Nickerson Term expires 1964 
Arnold R. Buckley Term expires 1965 
Richard J. Barresi Term expires 1966 
S H E L L F I S H C O N S T A B L E 
Albert A. Palmer 
H A R B O R M A S T E R A N D W H A R F I N G E R 
Harold F. Tripp 
T O W N C O U N S E L 
William F. Long Jr. 
DOG O F F I C E R 
Norman Robinson 
FOREST W A R D E N 
Lynwood F. Potter 
MOTH S U P E R I N T E N D E N T 
William T. Earle 
S E A L E R OF W E I G H T S A N D M E A S U R E S 
Richard A. Gifford 
B U I L D I N G I N S P E C T O R 
John Barboza 
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L I B R A R I A N OF F R E E PUBL IC L I B R A R Y 
Helen J. Tripp (Resigned) 
Glenda K. Broadbent 
JAN ITOR OF M U N I C I P A L OFF ICE B U I L D I N G 
Myron E. Feenan 
F I N A N C E C O M M I T T E E 
Antone A. Feio 
Richard K. Hawes Jr. 
Edmie Bibeau 
David G. Smith 
Leon Sequeira (resigned) 
John A. Sequeira 
Richard E. Brown 
Wendell B. Sherman 
Joseph A. Campbell 



















Town Clerkes Report 
BIRTHS 
Registered in Westport for 1963 
Date of 
Birth Name of Child 
Name of Parents 
Maiden Name of Mother 
Jan. 1 Carlene Marie Duquette 
Jan. 3 Scott John Kitchen 
Jan. 7 David Medeiros 
Jan. 7 Susan Laprise 
Jan. 9 Donna Marie Fournier 
Jan. 15 Lori Ann Perry 
Jan. 16 Alden Frank Kirby 
Jan. 19 Cynthia Ann Emard 
Jan. 25 Brenda Marie Whalon 
Jan. 26 Rodman Davis 
Jan. 29 Judith Rae Cambra 
Jan. 30 Patricia Gail Cournoyer 
Jan. 30 Christine Marie Souza 
Jan. 30 Gail Morse Flechsig 
Jan. 31 Craig Joseph Carvalho 
Feb. 2 Lisa Marie St. Martin 
Feb. 6 Leslie Orcutt Tripp 
Feb. 6 George Rodrigues 
Feb. 7 Raymond James Clayton 
Feb. 13 Lori Ann Bettencourt 
Feb. 19 Christopher James Quint 
Feb. 21 Pamela Goodrum 
Feb. 26 Albert Allen Shorey 
Feb. 26 Debora Massen 
Feb. 28 Sheila Ann Rosinha 
Mar. 3 Susan Elizabeth Lees 
Mar. 16 Linda Susan Camara 
Mar. 23 Melinda Anne Paine 
Norman E. & Mary A. Pereira 
Lawrence E. & Gloria V. Pariseau 
Manuel & Theresa Moniz 
Arthur & Pauline Estrella 
Donald J. & Olive M. Heon 
Joseph & Muriel A. Sisson 
Alden C. & Veronica Ferreira 
Everett J. & Martha M. Koch 
Roger E. & Luzia Ferreira 
John R. & Catherine Pettengill 
Albert P. & Diane B. Smith 
George L. & Gail P. Costa 
Joseph & Arlene Couto 
Vaughn M. & Helen M, David 
Joseph I. & Carol A. Feijo 
Pete & Carolyn J . Herndon 
Allen G. & Lee O. Chase 
George & Nancy Boan 
Raymond O. & Patricia A. Arruda 
Louis P. & Eva U. Oliveira 
Joseph P. & Jane Hansen 
George H. & Patricia L. Robert 
Allen M. & Florence V. Borden 
Leo J, & Geraldine A. Martin 
Albert C. & Melba H. Davis 
Carlton A. & Shirley E. Collins 
Herbert & Edith M. Cabral 
Stanley S. & Mariette V. Charest 
Mar. 23 William Albert Albanese 
Mar. 26 Steven Ronald Burke 
Mar. 28 Tina Marie Raposa 
Apr. 1 Karen Joanne Costa 
Apr. 2 Gary Robert Fernandes 
Apr. 5 Shelley Elaine White 
Apr. 11 Scott Allen Gray 
Apr. 19 Jill Whalon 
Apr. 24 Carolyn Sliwa 
Apr. 25 Mark Joseph Swainamer 
Apr. 21 Donald Antonio Medeiros 
May 5 David Robert Menard 
May 7 Donald Peter Crowther 
May 7 Russell Leighton Tripp 
May 16 Harold William Greenwood 
May 18 Cynthia Mary Richard 
May 20 Robert Joseph Goulet 
May 20 Robert Stanley Sykes 
May 24 Julie Ford Brown 
May 25 Luanne Marie Massey 
May 26 Russell Wooler Tripp 
June 2 Steven Paul Cabral 
June 2 Lisa Robin Reed 
June 10 David Charles Atteberry 
June 17 Kenneth Wilfred Thibault 
June 23 Kevin Wayne Nance 
June 24 Gary Alan Tripp 
June 29 Robin Jean Ritchie 
June 20 Richard Silvia 
July 1 Karl Richard Aguiar 
July 3 Clifford Arthur Hancock 
July 10 Renee Anne LaFlamme 
July 12 Gerald Kenneth Simonin 
July 16 Joseph John Gardzina 
William A. & Joan A. Greenhalgh 
Ronald J. & Louise M. Ferry 
James F. & Georgianna Santos 
Joseph & Ciaire A. Blouin 
Manuel R. & Jeannette A. LaFrance 
Robert & Jeannie M. Cummings 
Alan R. & Shirley A. Perry 
Gordon & Janet Pettengill 
Edward T. & Mary M. Hogarty 
Joseph P. & Jeanne F. Bosse 
Verissimo A. & Joan E. Dubois 
Henri L. & Mariette M. Turcotte 
Donald E. & Joan Marcille 
Leighton H. & Carolyn Russell 
Harold W. & Myrtle P. Perry 
Roiiald & Dorothy Medeiros 
Normand E. & Jeanne T. Ouellette 
Robert F. & Sandra Gifford 
Richard E. & Norma K. Judson 
Roland M. & Judith A. Collins 
Russell M. & Helen L. Wooler 
Manuel P. & Johnnie R. Carpenter 
Roger M. & Elinore L. Allen 
David A. & Pauline A. Barboza 
Wilfred J. & Helen E. Fontaine 
Charles W. & Marjorie Stanley 
Harold F. & Norma C. Vaughan 
James D. & Judith A. Rice 
Richard & Eleanor Bruneau 
Joseph & Mary A. Hausselman 
Clifford A, & Doreen Guilmette 
Rene M. & Sandra Choquette 
Joseph N. & Helen B. Saucier 
Joseph & Claire E. Perry 
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July 18 Fredrick George Ponte 
July 19 John Alden McCleai-y 
July 19 Sharon Louise Kirby 
July 19 Cheryl Ann Rose 
July 25 Tina Marie Choquette 
July 31 Michael Alfred Mello 
July 31 Ronald Raymond Choquette 
July 31 Lonnie Gerald Blanchette 
Aug. 9 Lorianne Correira 
Aug. 11 Susan Jean Medeiros 
Aug. 15 Robert Allen Southworth 
Aug. 15 Krystal Anne Tolley 
Aug. 17 Raymond Omer Lambert 
Sept. 5 Robin Dawn Gwozdz 
Sept. 7 Melinda Manchester 
Sept. 8 John Walter Bowman 
Sept. 8 Carol Simmons 
Sept. 10 Michelle Joan DeSormier 
Sept. 11 Lester Frederick Wilkinson 
Sept. 16 Susan Denise Guay 
Sept. 17 Gabriel Ricardo Santos 
Sept. 29 Margo Rose DeCosta 
Sept. 30 Victor Wayne Carreiro 
Oct. 10 Jeffrey Brian Wall 
Oct. 22 Lois Lemaire 
Oct. 29 Nathan Brightman Earle 
Nov. 4 Wayne Romeo Arruda 
Nov. 6 Anne Marie Briere 
Nov. 12 George Costa 
Nov. 14 Michael Chandanais 
Nov. 14 Roseanne Odile Clapin 
Nov. 17 Robin Marie Benoit 
Nov, 23 Roger Raymond Trial 
Nov. 25 Mark Walter Laberge 
George &c Nancy J. Jacob 
William K. & Martha Shockley 
William W. & Mary L. Sylvia 
Joseph F. & Patricia A. Mailloux 
Raymond & Ruby H. Cowen 
Bento V. & Lucinda Perry 
Ronald & Christine B. Martin 
Norman T. & Frieda A. Gerrald 
Joseph T, & Mary Arruda 
George R. Si Laura A. Terceiro 
Russell E. & Mildred B. Bowers 
Earl A. & Judith E. Taber 
Omer W. & Doris R. Poisson 
Stanley N. & Dorothy R. Vincent 
James S. Si Donna E. Bowers 
John E. & Carol E. Wood 
George A. & Dolores M. Rapoza 
Jerome T. & Marie R. Picard 
Samuel L. & Patricia A. Oliveira 
Leo A. & Claire D. Rivard 
Gabriel R. & Maria C Ricardo 
Gregory J. & Theresa L. Lonardo 
Victor W. & Lucille M. Alix 
Earl W. & Dorothy E. .Williams 
Paul & Jean L. Campbell 
Edward T. & Sylvia S. Blackledge 
John & Claudette G. Michaud 
Armand G. & Doris T. Longchamps 
George J. & Helen F, Rose 
Raymond & Marilyn Miller 
Jean L. & Pauline Beaupre 
Raymond A. & Janice E. Borden 
Raymond A. & Cecile M. R. Francoeur 
Walter D. & Gail Cloutier 
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Nov. 25 Francis Joseph Arruda Francis J. & Olive L. Manchester 
Dec. 2 Robert Joseph Rezendes Arthur & Alice Arruda 
Dec. 2 Kathleen Ann Desrosiers Conrad & Evelyn P. Owsiak 
Dec. 6 Annette Sandra Duquette Armand R. & Ellen B. Plourde 
Dec. 12 Albert Joseph Enos Albert J. & Pearl Washburn 
Dec. 12 Bethe Evangeline Miller Lloyd C. & Roberta E. McPherson 
Dec. 13 David Michael Orr Don & Shirley Mosher 
Dec. 15 Joanne Marie Daley Joseph F, & Lucille C. Hoar 
Dec. 16 Mark Thomas Pacheco Thomas D. & Theresa B. Swartz 
Dec. 20 Janet Marie Desrosiers Roger R. & Simone J. Coderre 
Dec. 23 Curtis Wayne Schultz Eugene D. & Mary N. Scorsone 
Dec. 29 Holly Searles Richard B. & Patricia A. Griffin 
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DEATHS 
Registered in Westport for 1963 
Date Age 
1963 Name of Defeased Yr. Mo. Da. 
Jan. 14 George Desmarais 46 — 
Jan. 18 Rodney Howarth 17 5 21 
Jan. 21 Carrie Amanda Hindle 73 6 15 
Jan. 25 Joshua H. Hart 92 7 6 
Feb. 16 Flint Brayton 64 11 11 
Feb. 18 Manuel B. Souza 74 — — 
Feb. 23 Florence A. Packard 81 4 3 
Feb. 28 Manuel P. Grillo 79 — — 
Mar. 5 Felix Janelle 73 7 9 
Mar. 8 Mary Estacio 69 — — 
]\Tar. 12 Eunice Dwelly Nickerson 58 8 — 
Mar. 24 Rupert Campbell Thompson 88 5 7 
Mar. 24 Augustus Warren Tripp 87 6 19 
Mar. 31 Charles Maines 58 — 15 
Mar. 31 Imelda DeAndrade 68 — — 
Apr. 4 Emile Gibeau 82 — — 
Apr. 11 Annie Beauchamp 87 — 17 
Apr. 14 William Nicholson 43 — 11 
Apr. 20 Bertha Z. Studniarz 36 — — 
May 1 Caroline Maguire White 85 — — 
May 6 George Clark Hutchinson 51 7 25 
May 9 Rose Perrault 80 — — 
May 13 Joseph Boudria 74 9 5 
May 13 Elizabeth Alice Stewardson 78 7 18 
May 17 David Paul Gamache 2 — — 
:\Iay 27 Beatrice Maud Connell 66 10 11 
May 28 Joseph E. Phenix 76 6 7 
May 29 John B. Blanchette 67 7 15 
May 31 John Wilson Ferguson 68 5 19 
Apr. 27 Rose Silvia 54 — — 
May 4 Dorothy Medeiros Beaulieu 30 — — 
June 10 George W. Boulds 48 3 18 
June 12 Maria Azevedo Almond 84 — — 
June 19 Charles W. Vickery 64 7 22 
June 22 William T. Shaw- 58 — — 
June 22 Grace Dorcas Fish 79 9 10 
June 27 Buckley Hamer 92 8 — 
June 25 Margaret Sarah Almy Bowman 19 11 24 
July 6 Marcel J. Levesque 78 — — 
July 13 Barbara Ann Bowers — 7 13 
July 13 Herminie Desrosiers 84 1 5 
July 16 Francis D. Hearn 67 — — 
July 22 Charles Patrick Mullen 69 — — 
July 24 Joyna Barcellos 88 1 25 
Aug. 10 Arthur LaPlante 58 1 27 
Aug. 15 Ethel G. Lawton 72 2 30 
Aug. 17 Emily Julia Manchester 96 4 10 
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Aug. 18 Mary Almeida Carvalho 
Aug. 30 Bruce Elliott Hindle 
July 14 Daniel Russell 
Sept. 8 Stanislau J. Pietrzyk 
Sept. 8 Chester Morton Brackett 
Sept. 9 Frank Edwin Harrop Sr. 
Sept. 9 Elton Davis 
Sept. 10 John Walter Bowman 
Sept. 11 Louis H. Tripp 
Sept. 26 Emma Hebert 
Sept. 22 Doris Evelyn Rowland 
Oct. 11 Agnes Cecelia Potter 
Oct. 13 Amy Jane Sanford 
Oct. 19 Stewart Murray 
Oct. 28 Claudia Warren Tripp 
Oct. 7 Frederick William Palmer 
Nov. 18 Almeda E. Hubbard 
Nov. 24 Edouard Bilodeau 
Dec, 5 Mary A. Cabral 
Dec. 8 Rita Senechal 
Dec. 23 Mary Lucinda Silvie 
Dec. 25 Florence Reed Pettey 
87 5 8 
19 — 24 
88 3 25 
70 — — 
74 9 11 
81 10 — 
84 11 24 
— — 2 
79 3 — 
87 9 — 
57 8 16 
64 2 24 
75 9 17 
64 2 2 
73 3 14 
77 4 12 
74 9 22 
90 3 9 
74 — 4 
45 7 28 
92 7 26 
65 7 27 
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MARRIAGES 
Registered in West port for 1963 
















Eugene R. Benoit Fairhaven, Mass. 
Rose Marie Fournier Westport, Mass. 
Roger Klages Miller, So. Dakota 
Donatilda Levesque Fall River, Mass. 
Thomas Johnston Newport, R.I. 
Patricia Laliberte Fall River, Mass. 
Walter V. Nunes Fall River, Mass. 
Marlene Avis Mazzuca Clinton, Md. 
Robert Lee Waddell Clarks Hill. Ind. 
Claire Rose Wade Fall River, Mass. 
Gene D. Johnson Rock Hill, S. C. 
Muriel Ferland Somerset, Mass. 
Ray W. Pickering Jr. Fall River, Mass. 
Amelia Pires Figueiredo Fall River, Mass. 
John S. Christo Fall River, Mass. 
Beverly Robinson Westport, Mass. 
Armand Bielski Westport, Mass. 
Gloria J. Angell Westport, Mass. 
Edward Goddu Fall River, Mass. 
Helen Couri Fall River, Mass. 
Robert Manchester Westport, Mass. 
Marilyn J. Reed Westport, Mass. 
Joseph A. Gardzina New Bedford, Mass. 
Claire E. Perry Westport, Mass. 
Rudolph Metivier Fall River, Mass. 
Florence Martel Daylor Fall River, Mass. 
Edward F. McKowen Jr . Swansea, Mass. 
Lucille E. Boscoe Swansea, Mass. 
Jose Paulino Fall River, Mass. 
Maria Ferreira Fall River, Mass. 
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Feb. 9 Edward I. Andre 
Constance Santo Christo 
Jan. 26 Alfred J. Gagne 
Evelia M. Choquette 
Feb. 14 Paul Beaulieu 
Brenda Santos 
Feb. 16 John Enos Jr. 
Dorothy Kowalski 
Feb. 16 Bruce M. Holt 
Margaret L. Ouellette 
Feb. 16 Richard G. Pineau 
Catherine M. Eddy 
Feb. 22 William Massa 
Nancy L. Coberley 
Feb. 23 Richard P. Arsenault 
Jacqueline Berryman 
Feb. 23 Robert Leo Benoit 
Barbara Ann Stanley 
Feb. 24 John E. Bowman 
Carol E. Wood 
Feb. 25 James J. Koelher 
Jeanne Harrington 
Mar. 2 Joseph B. Dupra 
Linda Mae Rocha 
Mar. 2 Earl A. Tolley 
Judith E. Taber 
Mar. 4 Herculano Leonardo 
Aldina Luz 
Mar. 9 Thomas Francese 
Carole Badessa 
Mar. 11 Joseph Gerald Luma 
Patrience J. Isadore 
Mar. 15 Robert Caron 
Alice Wagner 
Mar. 16 Roger C. Medeiros 
Beverly Ann Dias 
Fall River, Mass. 
Fall River. Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Tiverton, R.I. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Swansea, Mass. 






Fall River, Mass, 
Fall River, Mass. 
Freetown, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Providence, R I . 
Providence, R.I. 
Mt. Vernon, N.Y. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fal l River, Mass. 
Fal l River, Mass. 
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Mar. 16 Emile Raymond Pelchat 
Dorothy Loretta Ouellette 
Mar. 16 George Cote 
Shirley Habib 
Mar. 16 George E. Garrett 
Maureen Duperre 
Ma-. 16 Thomas Theodore Machado 
Kathleen Anne Bailey 
Mar. 18 Alfred J. Gagne 
Juliette Birnel 
Mar. 19 Henry J. Vickery 
Beverly Griffin 
Mar. 21 Roger H. Nickerson 
Valentine DePontbriand 
Mar. 21 James King 
Maria R. Lizotte 
Mar. 30 Robert Charles Borden 
Karin Elisabeth Knop 
Mar. 30 Robert O. Labouliere 
Donna J. Cicchese 
Mar. 30 John Willard Huggins 
Vivian Raymond Joubert 
Mar. 30 Joseph George Costa 
Dorothy Raymond 
Mar. 30 Donald Blais 
Dolores Arruda 
Apr. 4 John Ajnaral 
Genevieve J. Cabral 
Apr. 6 Dennis A. Dupras 
Carol Ann Oliveira 
Apr. 6 Joseph Andrade Jr , 
Priscilla Adams 
Apr. 6 Henry Placido Jr. 
Patricia Andrade 
Apr. 8 Robert Dyl 
Sandra L. Rothwell 
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Fall River, Mass. 
Fall River. Mass. 





Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Andover, Mass. 
Andover, Mass. 
Fall River, Mass. 
Brockton, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Newport, R.I. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass, 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fal l River, Mass. 
Apr. 13 Henry S. Wordell 
Faith A. Viera 
Apr. 13 Edward O'Gara 
Mary Lee Armstrong 
Apr. 19 Donald J. Linhares 
Mary C. Barganline 
Apr. 20 Alfred E. Audette 
Eleanor P. Cory 
Apr. 20 William J. Raposa 
Pauline M. Fcrnandes 
Apr. 20 Michael F. Woyciechoiiski 
Sharon Perry 
Apr. 21 Antonio Andiade 
Natalie Roies 
Apr. 24 Jay Robert Carmichael 
Sharon E. Vermette 
Apr. 27 Richaird J. Ziccardi 
Lorraine C. Landry 
Apr. 27 Raynnond G. Dupras 
Joyce F. Gordon 
Tiverton, R.L 
Fall River, Mass. 
New Bedford, Mass. 
No. Dartmouth, Mass. 
Fall River, Mass. 





Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River. Mass. 
Tiverton, R.I. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
New Bedford, Mass. 
May 4 Arthur E. Haskell 
Mildi-ed Pereira 
May 11 Francis J. Arruda 
Olive L. Manchester 
May 11 Silvia Vencenzo 
Deolinda Martin 
May 11 Richard G. Stockhauser 
Genevieve Silvia 
May 11 Raymond V. Picard 
Esther R. Williamson 
May 11 Manuel M. Mendonca 
Deolinda F. Soares 
May 18 Wilfred A. Blake 
Elaine Rose Soucy 
May 23 Antone Santos 
Rose Silva Querido 
Westport, Mass. 




Fall River, Mass. 
Marcy, N.Y. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 




May 25 Paul A. Hebert 
Ann M. Leduc 
Westport. Mass. 
Fitchburg, Mass. 
May 25 William Rioux 
Elaine Fontaine 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
May 26 Ralph D'Agostino Jr. 
Thelma S. Hill 
Brockton, Mass. 
Westport, Mass. 
May 28 Roger A. Gosselin 
Carol Ann Pacheco 
Fall River, Mass. 
Somerset, Mass. 
May 25 Robert A. Marshall 
Laura I. White 
Westport, Mass. 
Boston, Mass. 
June 1 Ernest Jovette Liberty 
Helen Ouellet 
New Bedford, Mass. 
Fall River, Mass. 
June 8 Joseph E. R. Gagnon 
Patricia V. Giasson 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
June 8 Derek Sidney Garner 
Madeline Fleming 
New Bedford, Mass. 
New Bedford, Mass. 




June 8 Rollin J. Rose 
Rose S. Perry 
Westport, Mass. 
Sunnyvale, Calif. 




June 8 Frank M. Medeiros 
Shirley Ann Pavao 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
June 8 Theodore R. Plourde 
Carol Ann Huard 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
June 10 Thamir A. R. Kaddouri 
Maria Jose P. Andrade 
Tahast, Iraq 
Fall River, Mass. 
June 11 Richard G. Costa 
Gertrude M. J. Messier 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
June 15 Raymond Arruda 
Lucia Maria Maiato 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
June 15 Henri J. Rousseau 
Mary D. Medeiros 
Westport, Mass. 
Swansea, Mass. 
June 15 Raymond A. Mikulski 




June 15 Gerald Joseph St. Hilaire 
Dorothy Clark 
June 15 Preston C. Zacamy 
Dale McCormack 
June 16 Seraphine P. Silvia 
Rose Marie Simmons 
June 19 Joshua Mayall 
Elizabeth Gifford 
June 21 Jessie M. Lister 
Martha L. Gifford 
June 22 George L. Johnstone 
Agnes Leite 
June 22 David Michael Dunn 
Lucille Beatrice Tardif 
June 22 Richard Victor Janelle 
Nancy Mary Schelter 
June 22 Kenneth J. Smith 
Patricia A. O'Brien 
June 27 Adam Hall 
Rose Leach 
June 28 John Stephen Underwood 
Janet Gordon Pasell 
June 29 Donald E. Webb 
Marcia A. Butts 
June 29 Wilfred R. Beaulac 
Sandra M. Rose 
June 29 Albert Novo 
Carol Ann Mello 
June 29 Paul D. Ainsworth 
Jeannine Lavoie 
June 29 Stanley Pensak 
Pauline Drabble 
June 29 Edward Avilla 
Irene Ramos 
June 29 Roy Lee Six 
Pauline R. Desmarais 
Fal l River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Somerset, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Somerset, Mass. 
Fall River, Mass. 
Empire, Ga. 
Little Compton, R.L 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Lynden Center, Vt. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 




Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Colliers, W. Va. 
Tiverton, R.I. 
June 29 Robert W. Muore 
Beverly R. Levesque 
Westport, Mass. 
Swansea, Mass. 
July 4 Robert V. Oliveira 
Madeline Serodio 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 




July 4 Charles E. Borge 
Sally Anne Sroczynski 
Fall River, Mass. 
Somerset, Mass. 
July 5 Anthony Ferraz 
Madeleine DiSanto 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
July 5 Francis J. Cook 
Lorraine Yates 
Hartford, Conn. 
Fall River, Mass. 
Ju ly 6 Michael J. Aniki 
Lorraine J. Rose 
Somerset, Mass. 
Westport, Mass. 
July 6 Norman W. Taylor 
Laura A. Vincent 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
July 13 Reginald M. Renaud 
Jeannette Thibodeau 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
July 13 John Figueiredo III 
Theresa A. Thibault 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
July 20 John F. Maynard 
Judith A. Campbell 
Brockton, Mass. 
Westport, Mass. 
July 25 James C, Lindstrom 
Dianne R. Rogers 
St. Paul, Minn. 
Taunton, Mass. 
July 27 Joseph G. Grace Jr. 
Rose B. Bianchi 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
July 27 Joseph E. Ouellette III 
Rose Marie Sullivan 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
July 27 Michael C. Vanderschalf 
Madeline Medeiros 
Chicago, 111. 
Fall River, Mass. 
July 27 Ronald William White 
Alice Guillemette 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Aug. 3 Douglas M. Beaulieu 
Agatha F. Cleary 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Aug. 3 John M. Porter 




Aug. 3 Roger C. Audette 
Annettet M. Rioux 
Aug. 3 William T. Smith 
Judith E. Martin 
Aug. 8 Arthur DeForge 
Roseanna Ridge 
Aug. 10 John S. Hemingway Jr. 
Melanie J . Vohnoutka 
Aug. 10 Gilbert Donald Picard 
Marcia L. Potter 
Aug. 12 Ralph O. SanSouci 
Patricia M. Manning 
Aug. 12 Ludger L. LaBonte 
Lauretta P. Aguiar 
Aug. 16 Kenneth J. Ayre 
Dale Drewniak 
Aug. IT John B. Kelly 
Mary Margaret Dalton 
Aug. 17 Joseph C. Hannigan 
Dorothy L. Ciarlone 
Aug. 17 Joseph A. Orabone 
Diane E. Mallard 
Aug. 23 Francis Santos 
Marion J. Medeiros 
Aug. 24 Richard R. Pasaska 
Diann M. Richards 
Aug. 24 Norman Ledoux 
Marguerite Cabral 
Aug. 24 Daniel H. Ogden 
Eileen F. Cullen 
Aug. 24 Milton C. Brcault 
Beverly A. Perry 
Aug. 28 Robert J . Desmarais 
Bettelou Davis 
Aug. 29 Ronald G. Tavares 
Marilyn D. Dube 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
New Cambria, Missouri 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 






Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Swansea, Mass. 




Fall River, Mass. 
Washington, D.C. 
Fall River, Mass. 









Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
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Sept. 1 Louis A. Famiglietti Jr . 
Cynthia E. Church 
Sept. 2 Floyd R. DeAndrade 
Anne M. Sheehan 
Sept. 2 Venancio Dos Santos Ferreira Jr . 
Patricia Anne Campos 
Sept. 7 John R. Swartz 
Claudia M. Figueiredo 
Sept. 7 William LaFleur 
Beverly Heyrmon 
Sept. 7 Joseph Rose 
Rose A. Ferreira 
Sept. 7 Nicolau Laurenco 
Mercedes Valien 
Sept. 14 Edward Berube 
Pauline J. Estacio 
Sept. 20 George E. Smith 
Jacqueline M. Lynch 
Sept. 21 William L. McDonald 
Nan Deborah Woltman 
Sept. 21 Louis Oliveira 
Marion S. Camara 
Sept. 23 Daniel A. Mickool Jr. 
Pamela R. Geary 
Sept. 24 Allen L. Gladu 
Marilyn B. Thornley 
Sept. 28 John R. Perry 
Ellen J. Donovan 
Oct. 5 William M. Cunha 
Valencia Lopes 
Oct. 5 Melvin W. Craig 
Marie Jeanne Renfro 
Oct. 5 Samuel Arruda 
Rita Farland 
Oct. 5 Manuel Alexander 
Claudette Gonsalves 
Miami Beach, Fla. 
Lincoln, R.I. 
West port, Mass. 
Attleboro, Mass. 
Westport, Mass. 
New Bedford, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Dartmouth, Mass. 
Somerset, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Westport, Mass. 
New Bedford, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 




Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Rock Hill, B.C. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
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Oct. 5 Brian K Hickey 
Barbara A. Albino 
Oct. 11 Arthur Dunham 
Mary Lanciault 
Oct. 11 Thomas R. Holgate 
Bette Jean Derise 
Oct. 12 John A. Botelho 
Sandra A. Ravenel 
Oct. 12 Richard Allen Fish 
Patricia Joan Ervin 
Oct. 12 Raymond A. Fontaine 
Jo-Elizabeth Conastock 
Oct. 12 Walter J. DePaola 
Brenda E. Camara 
Oct 18 John Lekom 
Eva G. Butt 
Oct. 18 Alfred L. Ramsey 
Claudette M. Bazinet 
Oct. 19 Russell A. Chace 
Patricia Roy 
Oct. 19 Jesse L. Martins Jr . 
Agnes Pacheco 
Oct. 22 Frank P. Crowley 
Mary E. Van Blarcume 
Oct. 26 Manuel Andrade 
Helen McDonald 
Oct. 26 Robert Viera 
Barbara Tessier 
Oct. 22 WilUam O Eddy 
Nancy E. Eckersley 
Nov. 6 Sylvan D, Ardagh 
Judith A. McKian 
Nov. 9 John W. Fernandes 
Maria Nobrega 
Nov. 9 Ronald J. Botelho 
Colleen Patton 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
E. Prov., R.I. 
Prov., R.I. 
Westport, Mass. 













No. Tiverton, R.I. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Columbus, Ohio 
New Bedford, Mass. 
New Bedford, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Fall River, Mass. 
Westport, Mass. 
















Carl V. Comeau New York, N.Y. 
Linda E. Ellis Digby, N.S. 
Gerard A. Cantara Westport, Mass. 
Susan Askew Fall River, Mass. 
Arthur J. Bizier Fall River, Mass. 
Juliette I. Houghton Fall River, Mass. 
Edward Laurence Costa Tiverton, R.I. 
Frances Rebecca Sisson Fall River, Mass. 
Joseph Cambra Westport, Mass. 
Margaret Medeiros Fall River, Mass. 
Bruce Charles Buffinton Hampton, Conn. 
Anne Hollingwoith Fall River, Mass. 
Felix C. Nizalowski Fall River, Mass. 
Leola E. Pacheco Tiverton, R.I. 
Edward Borges Fall River, Mass. 
Helen F. Prins Fall River, Mass. 
Paul Joseph Darch New Bedford, Mass. 
Judith Lee Clarke Fall River, Mass. 
George Patterson Acushnet, Mass. 
Pauline Marie Tremblay Acushnet, Mass. 
Edgar Galland Fall River, Mass. 
Alice Marshall Fall River, Mass. 
Clifton Earl Berryman Jr . Fall River, Mass. 
Elaine Ferreira Martin New Bedford, Mass. 
Raymond Boulay Fall River, Mass. 
Dorothy Rego Fall River, Mass. 
Edward Paul Oliveira Fall River, Mass. 
Kathleen Demers Fall River, Mass. 
James W. Marley Fall River, Mass. 
Carol A. Carreira Fall River, Mass. 
Jon Douglas Bailey Fall River, Mass. 
Frances Carol Peckham Westport, Mass. 
Joseph Martin III Fall River, Mass. 
Dsnise Mello Fall River, Mass. 
Emile M. Jobin Fall River, Mass. 
Kathryn Brannon Portsmouth, R.I. 
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John George Desrosiers Westport, Mass. 
Joan Elaine Kut Westport, Mass. 
Fredric C. Danhauser Westport, Mass. 
Betty Allen Westport, Mass. 
Eugene McElroy Fall River, Mass. 
Madeline Denny Fall River, Mass, 
Joseph P. Mullaney Fall River, Mass. 
Olivia Ferreira Pontes Fall River, Mass. 
Henry J. Zellers Jr . Baltimore, Md. 
Pauline V. Berryman Westport, Mass. 
Paul F. Chace Fall River, Mass. 
Beatrice Auclair Fall River, Mass. 
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DOG L I C E N S E S 
January 1, 1963 to December 31. 1963. 
680 Males at $2.00 $1,360.00 
115 Females at $5.00 575.00 
278 Spayed Females at $2.00 556.00 
8 Kennel licenses at $25.00 200.00 
29 Kennel licenses at $10.00 290.00 
2 Kennel licenses at $50.00 100.00 
Clerk's fees 




E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Clerk 
L I C E N S E S 
Hunting, Trapping and Fishing licenses from Jan-




Resident Minor Fishing 
Resident Female Fishing 
Resident Minor Trapping 




Resident Sporting (Free) 













E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Clerk 
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Report of Board of Selectmen 
The Board of Selectmen respectfully submit the 
following- report from their records of the past year. 
The Board organized March 18, 1963 with Carlton A. 
Lees, Chairman and Alford Dyson, Clerk. 
A P P O I N T M E N T S 
Elmer B. Manchester Jr., Secretary to the Board 
of Selectmen (resigned), Hilda M. Martel; Sealer of 
Weights and Measures, Richard A. Gifford; Registrar 
of Voters, Richard J. Barresi, three year term, Michael 
W. Coughlin, (resigned) Arnold R. Buckley, two year 
term, Herman L. Coggeshall, (resigned) Carlton K. 
Nickerson, one year term; Chief of Police, Albert Blais; 
Sergeants, Frederick W. Palmer, Jr., Roland M. Mas-
sey; Patrolmen, Clifton H. Mosher Jr., Alan Cieto, Rene 
D. Dupre, William C. Pierce, Joseph Arruda Jr., Ar-
mand Goyette; Special Police Officer, Norman B. Hop-
kinson; Reserve Police, Elmer G. Brevick, Jr., Walter 
E. Pearce, Alfred Candeias, Frank H. Steele, Andrew 
Ü. Barlow, Rene A. St. Martin, Joseph A. Levesque, 
Ernest Nunes, Ralph Montigney, Roger A. Sanford, 
Russell W. Fontaine; Chief of Fire Department, Lyn-
wood F. Potter; Permanent Firemen, Rene Routhier 
(resigned), Francis P. Silvia, Gilbert A. Santos, David 
C. Tripp, Milton B. Reed, Hillman Cunningham, Norman 
Duquette, Inspector of Animals, Manuel Amaral; For-
est Warden, Lynwood F. Potter; Fence Viewers, Henry 
L. Danis, Leo Danis, Leo 0. Deschenes; Dog Officer, 
Norman Robinson; Inspector of Buildings, John Bar-
boza; Inspector of Wire, Ernest A. Vohnoutka; Super-
intendent of Cemeteries, Charles Arruda; Veterans' 
Officer, Edgar N. Huard; Moth Superintendent, Wil-
liam T. Earle, Janitor of Municipal Office Building, 
Myron E. Feenan; Graves Registration Officer, Edgar 
N. Huard; Town Counsel, John J. Harrington (re-
signed) William F. Long, Jr.; Harbor Master and 
2 8 
Wharfinger, Harold F. Tripp; Shellfish Constable and 
River Patrol Officer, Albert A. Palmer. 
Alfred Lewis to the Board of Appeals, vacancy by 
death of Charles P. Mullen; Westport Youth Activities 
Board, Ernest C. Hague, (Precinct A), Donald K. Oak-
ley (Precinct C) Harold S. Wood, (Precinct B). 
Conservation Commission: William G. Heath, Theo-
dore Vincent, Walter E. Marston, Geo. R. Medeiros, 
Richard D. A. Vieira, Sarah Delano, Manuel Raposa, Jr. 
A U C T I O N E E R S ' L I C E N S E S 
Were granted to William Holden, Jeremiah Gron-
din, Frank R. Slocum, Joseph Cadime, Peter Valeriana, 
Arthur MacDonald, Sidney Baldwin, Grace Levalley, 
A. C. Viera, and Gladys Branchini. 
J U N K L I C E N S E 
Issued to Herman Gitlin. 
S U N D A Y L I C E N S E S 
For the sale of Ice Cream, Confectionery, Soda 
water and Fruit on the Lord's day. Forty were issued. 
COMMON V I C T U A L L E R S ' L I C E N S E S 
Thirty-five were issued. 
BONDS 
During the year the Board has approved the fol-
lowing bonds, viz: Elmer B. Manchester, Jr., Town 
Clerk, $1,500., Albert C. Wood, Collector of Taxes, 
$61,900.; Alexander Walsh, Treasurer, $50,500. 
L IQUOR L I C E N S E S 
Restaurant licenses for the sale of Wines and Malt 
Beverages were granted to John Vessella and John 
Wolstenholme. 
Restaurant licenses to sell all kinds of alcoholic 
beverages were granted to LaFrance Bros, Inc., Jean's 
Farm Inc., Elias & Smith Inc., and Holiday Lanes 
Westport Inc. 
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Seasonal Restaurant licenses to sell all alcoholic 
beverages were granted to Kostas Saliveros, John Wol-
stenholme and Sheldon B. Judson. 
Seasonal Innholder's license to sell all kinds of 
alcoholic beverages was granted to John F., William 
and Mildred Reis, d b a Paquachuck Inn. 
Clul) licenses to sell all kinds of alcoholic beverages 
were granted to Westport Social & Athletic Club, Inc., 
Kent's 400 Club Inc., Club Patio Inc., W. A. & R. Ouel-
lette Post No. 8502, V.F.W. Inc., and Holy Ghost Club 
of Westport, Inc. 
Seasonal Club license to sell Wines and Malt Bev-
erages was granted to Acoaxet Club. 
Package Goods license to sell alcoholic beverages 
were granted to Westport Package Store, Inc., Watuppa 
Package Store, Inc., and Congo, Inc. 
Package Goods license to sell Wines and Malt bev-
erages were granted to Barnaby's Package Store, Inc., 
Swartz Package Store and Fernandes & Theresa Yared. 
Seasonal Package goods licenses to sell all alco-
holic beverages were gi'anted to John & Evelyn Swartz 
and Barnaby Package Store, Inc. 
MOTOR V E H I C L E L I C E N S E S 
For the sale of secondhand cars were issued to D. 
Roland Tripp, d b/a Tripp's Auto Mart, Charlie's Used 
Car Sales, Inc., Franny's Used Cars and Auto Parts, 
Bill's Used Cars & Parts, Beano's Used Cars, Narrow's 
Motor Sales, Mel's Inc., State Road Motor Mart, George 
W. Clark, Julian Twardzik, d b a Narrow Motors Inc., 
Hi-Way Service Station, Jim's Used Gars, Don's Auto 
Sales, Beaulieu's Garage, Frank E. Brayton, Jr., High-
land Motors, Inc., Bid Auto Sales, Inc., Mohawk Used 
Car Exchange, John R. Davis Auto Sales, Correiro 
Auto Sales, Richard Vallincourt d b^a Rick's Used Cars. 
C A R L T O N A. L E E S , Chairman 
ANTON IO B. GRAC IA, JR. 
A L F O R D D Y S O N 
Selectmen of Westport 
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List of Jurors, 1963 
NAME RESIDENCE OCCUPATION 
Almeida, Antone Jr. 264 Horseneck Rd. Mechanic 
Azevedo, George P. 244 Old County Rd. Farmer 
Baker, Charles H. 98 Davis Road Weaver 
Baldwin, Sydney 77 Gifford Road Expeditor 
Barrett, Henry J. 29 B Drive Glazier 
Bernard, Roland J. Beaulieu St. Paint Mixer 
Borges, Alfred M. 641 State Road Lab. Techn. 
Boudria Edward A. 310 Old Bedford Rd. Meat Clerk 
Brabant, Robert C. 9 Sylvana St. Elec. Techn. 
Briggs, Clarence B. 531 Drift Road Carpenter 
Brightman, Charles A. 842 Main Road Retired 
Brooder, Blanche 471 Sanford Rd. Retired 
Cabral, Louis S. 10 Banner Avenue Retired 
Cardoza, Daniel J . 185 Sanford Road Engineer 
Clapin, Jean Louis 25 Hebert Terrace Business Mgr. 
Cloutier, Albert E. 157 Plymouth Blvd. Guard 
Coggeshall, Herman L. 265 Cornell Rd. At Home 
Collins, Lillian M. 70 Osborn St. Salesgirl 
Corriveau, Armand J . 28 Greenwood Ave. Maintenance 
Costa, Daniel 20 Pi-esident Street Finisher 
Couto, Manuel A. 555 Adamsville Rd. Caretaker 
Davis, John R. 1371 Main Road Unemployed 
Dawson, John Jr . 162 Blossom Rd. Textile Chemist 
Dean, George F. 257 Gifford Rd. Electrician 
Desrosier, Omer J. 231B Tickle Rd. Bus Driver 
DosVais, Manuel V. 520 Old County Rd. Foreman 
Duquette, Leo A. 10 Mckinley St. Caterer 
Dyson, Ivy 927 State Rd. Housewife 
Emery, Truman C. 904 Sanford Rd. Electrician 
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Fernandez, Manuel R. 
Ferreira, Dolores 
Garside, Elsie 
Gifford, Harold B. 
Gifiord, Mark C 
Gifford, Nonnan L. 
Gkmlet, Raymond H. 
Goyette, Irene 
Grandmaison, Robert 
Habib, Florence B. 
Kirkwood, George 
Lafleur, Arthur J. 
Law, Vernon B. 
Lepreau, Miriam B. 
Manchester, Walter G. 
Marchand, Loretta A, 
Marston, Walter E. 
Maynard, Arthur J. 
Mello, Antone 
Monast, Rodolph 
Nicolau, Manuel R, 
O'Dwyer, Arthur D. 
Perron, Joseph R, 
Perry, Antone G. 
Perry, Rose M. 
Prose, Paul J. 
Reach, Ruth K. 
Reagan, William H. 
Rich, Arthur S. 
Robinson, Norman 
Robinson, Vincent 
Rose, Rollin J . 
Rozinha, David C, 
626 State Rd. 
7 Rosalyn St. 
149 Sanford Rd. 
498 Old County Rd. 
486 Horseneck Rd. 
1813 Main Road 
663 Amer. Legion Hwy. 
Russell Street 
Summer Street 
70 Watuppa Blvd. 
23 Reed Road 
24 Banner Ave. 
67 Cornell Rd. 
1504 Drift Rd. 
661 Pine Hill Rd. 
596 State Rd. 
408 River Rd. 
449 Adamsville Rd. 
32 Glenwood Ave. 
239A Tickle Rd. 
16 Berryman St. 
628 Sanford Rd. 
803 State Rd. 
1193 State Rd. 
909 Horseneck Rd. 
125 Adamsville Rd. 
1971 Main Road 
190 Brayton Ft. Rd. 
102 Old Bedford Rd. 
82 Sanford Rd. 
146 Briggs Rd. 
108 Blossom Rd. 



































St. Amour, Muriel 
Southard, George H. 3rd 
Spencer, John M. 
Sullivan, David D. Jr , 
Tardiff, Paul 
Viera, Richard D. A. 
Webb, Esther E. 
Wood, George F. 
Whalon. Clarence A. 
198 Gifford Rd. 
1789 Main Road 
50 Conserve Ave. 
790 Gifford Rd. 
133 Plymouth Blvd. 
190 Old County Rd. 
146 State Rd. 
504 Old County Rd. 










CARLTON A. LEES 
ANTONIO B. GRACIA, JR. 
ALFORD DYSON 
Selectmen of Westport 
LIST OF JURORS DRAWN DURING 
THE PAST YEAR — 1963 
Charles A. Brightman, Ruth K. Reach, Truman C. Emery, 
David D. Sullivan, Jr., Alfred M. Borges, Antone Almeida, 
Jr., George F. Wood, Rudolph Monast, Arthur S. O'Dwyer, 
Armand J. Corriveau, Leo A. Duquette, Paul Tardiff, Emma 
M. Kovar, Viola M. Webb, Osmund T. Borden, Alice Rou-
thier, Shirley D. Workman, Daniel E. Meader, J. Douglas 
Borden, Frederick E. Stowell, Veronica L Butts, Milton B. 
Wood, Elizabeth W. Burrell, George W. Simmons, Joseph 
R. Cadime, Maurice A. Poutre, William E. Small. Grace M. 
Pltton, William Montigney, Rose B. Martel, Joseph P. Hal-
loran, Nicholas M. Ciarlone, William H. Harrington, Jr., 
Robert W. Jeffrey, Wilbur F. Merrill, Lawrence R. Marra. 
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Shellfish Constable's Report-
To the Board of Selectmen: 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit the annual shellfish report for the 
fiscal year ending December 31, 1963. 
Our Oyster Prog-ram has been continued this year 
as in the past. I personally think we are getting re-
sults. We have an oyster set that is greater than any 
one we have had in ten or more years. I feel that this 
results from our interbreeding oyster progi^am, know-
ing that our river is one of the very few that produced 
any set at all. 
A large amount of small quahogs were taken from 
limed flats. We can assume at this time that lime 
is a contributing factor to the production of quahogs. 
Again this year we had to remove starfish to keep 
them in control. About half of the money for this 
project is taken from the State fund. 
Estimated catch by Commercial Fishermen: 
Quahogs—draggers and hand 3,500 bushels 
Scallops none 
Oysters 750 bushels 
Estimated value $17,750.00 
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Number of Commercial Shellfish Licenses 23 
Number of Commercial Scallop Licenses 0 
Number of Family Permits 675 
Number of Restricted Area Licenses 3 
For a detailed summary of expenditures, see the 
Town Accountant's report. 
Respectfully submitted, 
A L B E R T A. P A L M E R , 
Shellfish Constable 
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Report of Building Inspector 
Board of Selectmen 
Westport, Mass. 
Mr. Carlton A. Lees, Chairman 
I hereby submit my report as Building Inspector 
from January 2nd to December 31st, 1963. 
There were 220 Building Permits, and 8 Moving 
Permits issued during the year. 
76 New homes 
17 Summer homes 
2 Business places 
41 Garages 
21 Small buildings 
63 Additions, alterations 
and repairs 













Board of Goyemmenf* 
TOWN CEMETERIES 
The undersigned respectfully submit the follow-
ing report as required by Article 1 of the By-Laws. 
Elmer B. Manchester Jr., Town Clerk was authorized 
to sell Lots and Graves and write deeds for the same. 
C A R L T O N A. L E E S 
ANTON IO B. GRAC IA, JR. 
A L F O R D D Y S O N 
Selectmen of Westport 
DEPARTMENT OF VETERANS SERVICES 
January 1, 1964 
To: The Honorable Baard of Selectmen 
Mr. Carlton A. Lees, Chairman 
Gentlemen: 
I hereby submit my report for the year 1963. 
Cases on hand January 1, 1963 
Cases opened during the year 
Cases closed during the year 
Cases on hand December 31, 1963 
Cases not approved during the year 
Veterans or parents requiring Agents 







Veterans Hospitalized in Veterans 
Administration Hospital 
Respectfully yours, 




The Board of Assessors respectfully submit the 
following report for the year ending December 31, 1963; 
organized with Russell T. Hart, Chairman, Oscar H. 
Palmer and J. Douglas Borden. Mrs. Jessica E. Pearce 
was re-appointed as Clerk-Supervisor and Miss Nancy 
A. Borden was appointed as a Clerk to assist her. 
S T A T E M E N T OF T A X A T I O N 
Total amount of 
appropriations $1,337,957.55 
Total appropriations voted 
from available funds: 
In 19G3 48,810.16 
In 1962 since rate 
was fixed 15,581.75 
64,391.91 
$1,402,349.46 
Deficits due to abatements in 




State Parks and Reservations 3,608.02 
State Audit of Municipal 
Accounts 1,927.05 
Mosquito Control 5,695.53 
County Tax 35,151.22 
Tuberculosis Hospital 
Assessment 12,423.47 
Overlay of current year 







Income Tax 101,889.61 
Corporation Taxes 38,409.59 
Reimbursement: 
public owned land 12,660.85 
Old Age Meal Tax 5,246.60 
Motor Vehicle and 
Ti-ailer Excise 106,873.00 
Licenses 14,400.00 
Fines 350.00 
General Government 800.00 
Protection of Persons 
and Property 800.00 
Health and Sanitation 1,500.00 
Charities: 
Public Welfare 3,000.00 
Aid to Dependent Children 17,000.00 
Disability Assistance 9,000.00 
Medical Aid to the Aged 18,000.00 
Old Age Assistance 33,056.00 
Veterans Services 6,000.00 
School: 
Industrial Schools—Tuition & 
transportation of wards 9,100.00 
Cemeteries 1,331.00 
Interest—on taxes and 
assessments 2,900.00 
State Assistance for School 
Construction 29,380.00 
Farm Animal Excise 1,852.56 
School Transportation 44,783.00 
Rent in lieu of taxes 2,965.00 
461,297.21 
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Overestimates of previous year 







Amounts voted from 
available funds 
Total Estimated Receipts 





N E T A M O U N T TO B E R A I S E D 
ON POLLS A N Ü PROPERTY 







Total taxes levied on 
polls and property 924,287.80 
1963 T A X R A T E $66.40 
Motor Vehicle Excise taxes $126,789.75 
STATISTICS 
Assessed Valuation— 
Real Estate and Personal Property $13,848,250.00 
Value of Real Estate 
Buildings 9,990,925.00 
Land 2,770,275.00 






Value of Stock in trade 
Value of machinery 
Value of livestock 
Value of all other 
personal property 





































Number of Motor Vehicles Assessed 5,262 
Number of Acres of land 28,837 
Number of dwellings: 





Number of persons assessed on real and 
personal property 4,794 
Respectfully submitted, 
R U S S E L L T. HART, Chairman 
OSCAR H. P A L M E R 
J. D O U G L A S B O R D E N 
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Board of Health 
The Board of Health respectfully submits the fol-
lowing report for the year ending December 31, 1963. 
At the organization meeting held in March, the 
following appointments were made: 
Charles A. Costa, Chairman for the Board. 
Walter R. Wood, Jr., Secretary of the Board. 
Willis L. Tripp, Regular Member. 
Mrs. Mary E. Hart, R.N., Supervising Community 
Nurse. 
Miss Grace Lawton, R.N., Community Nurse. 
Dr. J. K. Stewart Kirkaldy, Medical Advisor. 
Dr. Bernard Weiser, Dental Physician. 
Elmer B. Manchester, Jr., Burial Agent. 
Any-one C. Vieira, Slaughter Inspector. 
Manuel Amaral, Animal Inspector. 
Perry 0. Bailey, Plumbing Inspector. 
E. Paul Vaillancourt, Plumbing Inspector. 
Kenneth A. Potter, Jonathan H. Potter and Donald 
L. Potter were licensed as Funeral Directors. 
There were issued during the year: 
45 milk licenses; 10 milk vehicle licenses; 23 oleo 
licenses; 1 slaughterhouse license; 1 poultry slaughter-
house license; 1 ice cream license; 15 camp licenses; 11 
piggery permits; 13 licenses for transportation of gar-
bage ; 2 permits for removal of sew^age; 8 methyl alco-
hol licenses; 122 sewage permits; 101 plumbing yjer-
mits; 29 burial permits. 
During the year the Plumbing Inspectors made 
84 inspections and 17 inspections on remodeling work. 
The following diseases classified as dangerous to 
Public Health were reported: 
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Measles 4; German Measles 43; Mumps 15; Scar-
let Fever 16; Whooping Cough 1; Chicken Pox 122; 
Infectious Hepatitis 2; Mumps Menin^tis 1; Strept 
Sore Throat 1; Influenza 1; Human bite 1; Cat bite 1; 
Dog bite 30. 
All contagious diseases and dog bites should be 
reported to the Board of Health Office in the Town 
Hall. Office hours 1:00 - 4:00 p.m. Monday through 
Friday. 
B O A R D OF H E A L T H 
WESTPORT, MASS . 
Gentlemen: 
The following is a report for the Nursing Service 




(Medical, Surgical and Chronic) 











Visits to patients not at home 
Visits in behalf of patients 
Office visits 














3 5 7 0 
IMMUNIZATION CLINIC 
Immunization clinics were held in the Town Hall 
Basement during the months of March, April and May 
with Dr. J. K. Stewart Kirkaldy in attendance. 
Complete Series 
(Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus) 
Boosters 91 
DENTAL CLINIC REPORT 
A Dental Clinic has been held weekly during school 
sessions with Dr. Bernard Weiser, Attending Dentist. 
This has been made feasible with the co-operation of 
the School Department. 
Number of Clinics 
Number of Extractions 
Number of Fillings 
Number of Treatments 






WELL CHILD CONFERENCE 
There were 12 sessions of the Well Child Confer-
ence held in the Town Hall Basement with Dr. J. K. 
Stewart Kirkaldy, attending Physician. These Con-
ferences were sponsored by the Westport Women's 
Club. The services and transportation were donated 
by several members of the Club. 
Complete Physical Examinations 
Infants (under one year) 
Complete Immunizations 
(Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus) 
Infants (under 1 year) 
Pre-school 
Boosters 
Diphtheria, Tetanus Immunization 
Polio Immunizations (3rd Shot) 












MANTOl X CLINIC 
A Mantoux Tubercular Testing Program for school 
children was held on October 15, 1963 and October 18, 
1963 with Dr. J. K. Stewart Kirkaldy, attending physi-
cian. This was made feasible with the co-operation of 
the School Department and the Westport Nurses Asso-
ciation. 
Grade I 
Milton E. Earle School 
Westport Point School 
Greenwood Park School 
St. Geoi'ge's Parochial School 
Grade I X 
High School 







ORAL POLIO IMMUNIZATION CLINIC 
Oral Polio Immunization Clinics were held in Jan-
uary, March and May for school children in grades one 
through grades twelve and pre-school children ages 
three months of age to seven years. Clinics for school 
children were held in each school during school atten-
dance. This was made feasible with the co-operation 
of the School Department. Clinics for pre-school chil-
dren were held in the Town Hall Basement. 
January 1963—Type I Oral Vaccine 
Elementary and Junior Grade Schools 
St. George's Parochial School 
High School 
Total no. of school children 
receiving Type I 
Pre-school children 
January 22, 1963 
January 24, 1963 
January 29, 1963 
Total no. of pre-school children 











March—Type I I Oral Vaccine 
Elementary and Junior Grade Schools 816 
St. George's Parochial School 188 
High School 295 
Total no. of school children 
receiving Type I I 1299 
Pre-school children 
March 7, 1963 266 
March 14, 1963 99 
March 28, 1963 108 
Total no. of pre-school children 
receiving Type I I 473 
May—Type I I I Oral Vaccine 
Elementary and Junior Grade Schools 641 
St. George's Parochial School 153 
High School 292 
Total no. of school children 
receiving Type I I I 1086 
Pre-school children 
May 8, 1963 47 
May 14, 1963 48 
May 16, 1963 90 
Total no. of pre-school children 
receiving Type I I I 185 
ADl 'LT ORAL POLIO CLINIC 
Adult Oral Polio Immunization Clinics were held 
in Mai-ch, May and November for Type I, Type II, and 
Type I I I Oral Polio Vaccine. 
Type I Oral Vaccine 
March 25, 1963 
March 31, 1963 
Total no. receiving Type I 
Type I I Oral Vaccine 
May 27, 1963 
June 9, 1963 








Type I I I Oral Vaccine 
November 18, 1963 
December 4, 1963 




A D U L T T E T A N U S CL IN IC 
An Adult Tetanus Clinic was held in the Town 
Hall Basement on July 10, 1963 with Dr. J. K. Stewart 








MRS. M A R Y E. HART, R.N. 
Supervising Community Nurse 
During the past year, Minimum Nursing Services 
were granted to St. George's Parochial School. Mrs, 
Mary E. Hart, R.N., Supervising Nurse, was certified 
as School Nurse for the parochial school. Dr. J. K. 
Stewart Kirkaldy is Medical Advisor for the School. 
Mrs. Dorothy Tripp was hired on March 11, 1963 
to do part time clerical work for the Board. 
For a financial report on expenditures and receipts, 
please refer to the report of the Town Accountant. 
The Board wishes to thank the townspeople, vari-
ous organizations and all dei>artments concerned for 
their co-operation during the year. 
Respectfully submitted, 
C H A R L E S A. COSTA, Chairman 
W A L T E R R. WOOD, Secretary 
W I L L I S L. TRIPP, Regular Member 
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Board of Public Welfare 
The Board of Public Welfare organized for the 
year endiiiR December 31, 1963, by appointing Norman 
L. Clifford as chairman. 
P E R S O N N E L 
Director of Public Assistance & Clerk to the Board: 
Mrs. Thelma McHugh. 
Medical Advisor: Dr. J. K. S. Kirkaldy appointed 
4/15 03. 
Api)raisor: Mr. Frank Slocum. 
Social Workers: Miss Edith Hinves, Mrs. Amelia Sel-
lers. 
Jr. Clerk-Stenographers: Mrs. Beverly Hancock, Mrs. 
Wilma Ferreira, Miss Pauline Leite resigned 4 19-
/63, Mrs. Claudia Swartz appointed 5 27'63. 
The year 1963 has been a year of continued em-
phasis on social services to recipients of public assist-
ance. The Social Worker Seminar, Public Welfare 
Worksho]), and Conference Institutes have all stressed 
the importance of working with families in need. De-
partment releases have outlined how this should be 
done. The federal review done recently, with special 
reference to the Aid to Families with Dependent Chil-
dren. is being followed up with federal and state re-
views under a required Quality Control of Case Actions. 
The extent of federal participation in O.A.A., A.F.D.C., 
and D.A. expenses will be dependent upon these re-
views. 
The only substantial increase in local case load 
has been in the A.F.D.C. program. Recipients of assist-
ance (with the exception of M.A.A.) having grants 
based on the State Standard Budget, received an in-
crease on 91^63. The cost-of-living increase was 5.1%. 
The Leisure Time Activity Item in O.A.A. was in-
creased from $4.00 to $5.00 a month as of lO'l^GB. 
Increased costs have been primarily in the per 
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diem rate for hospital care in both 19ß3 and again for 
1964. The dental fee schedule was also increased un-
der the provisions of the Medical Plan. Salary sched-
ules were increased under the provisions of the Welfare 
Compen.sation Plan effective July 1, 19Ü3. 
One important change becomes effective on Janu-
ary ], 1964 as a result of the repeal of the Settlement 
Law by Chapter 726 of the Acts of 1963. Settlement 
in General Relief and in Old Age Assistance is no longer 
required in these or any form of public assistance ad-
ministered through the welfare department. State re-
im})ursement. at a rate set by law, will now be the basis 
under which local welfare departments v/ill receive a 
part of the total cost of aid to persons receiving Gen-
eral Relief and Old Age Assistance. 
Problems with relation to the support of parents 
and or children, refunds and recoveries, and other mat-
ters continue to be referred to the Town Counsel. 
The problems resulting from unemployment, bro-
ken families, physical disabilities, aging, and from any 
number of other causes, are community problems. A 
program is being developed by the State Department, 
under the provisions of the Social Security Act, to plan 
for the co-ordination of both public and private social 
services in all cities and towns. 
G E N E R A L R E L I E F 
1962 1963 
Cases receiving aid January 1 7 6 
Applications received and approved 18 35 
Applications received and denied 9 7 
Applications received and withdrawn 5 2 
Applications received and pending 1 0 
Cases closed during year 19 31 
Cases receiving aid Dec. 31 6 10 
Cases aided in other cities & 
towns: Payments made 13 16 
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Total amount paid during 
year: net 
Administration 
Gen. Relief: Grants 
RECE I PTS : 
State 
Cities & Towns 
Individuals & Estates 
N E T COST TO TOWN 
APPROPR IAT ION 
To Gen. Revenue from 
Appropriation 6,841.45 
To Gen. Revenue from Receipts 
(Admin. & Grants) 3,194.73 












none M A A - A D C - DA 1,600.00 
A I D TO F A M I L I E S OF D E P E N D E N T C H I L D R E N 




rec'd. & approved 
Applications pending, 
rec'd. & denied 
Applications rec'd. & 
withdrawn 























1 4 2 5 
16 44 12 23 
22 49 31 66 
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A.F.D.G. Expenditures: net: $50,001.63 $55,699.96 
Administration 10,481.13 11,607.77 
Grants 39,520.50 44,092.19 
R E C E I P T S : 42,495.48 49,088.45 
Admin.: Federal 5,750.24 10,860.76 
State 2,693.48 1,846.34 
Grants: Federal 20,065.50 23,246.70 
State 13,986.26 13,134.65 
APPROPR IAT ION : 
Town Admin. 4,800.00 4,450.00 
Town Grants 25,000.00 24,000.00 
X E T COST TO TOWN: 
A.F.D.C. Admin. 
Returned to Gen. Rev.: 
Town Admin. 111.95 
Forwarded to Federal Admin. 30.53 
N E T COST TO TOWN: 
A.F.D.C. Grants 5,468.74 
Returned to Gen. Revenue: 
Town Grants 5,272.30 
Forwarded to Federal Grants 1,272.70 






D I S A B I L I T Y A S S I S T A N C E 
1962 1963 
Cases receiving aid January 1 14 15 
Applications pending January 1 3 1 
Applications pending, rec'd., & approved 6 7 
Applications pending, rec'd. & denied 7 3 
Applications pending, rec'd. & withdrawn 
or closed by death 2 1 
Applications pending December 31 1 1 
Cases closed 5 6 
Cases receiving D.A. Dec. 31 15 16 
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D.A. Expenditures, net: 24,919.64 $25,809.22 
Administration 3,194.18 2,746.76 
Grants 21,725.46 23,062.46 
RECE I PTS : 18,748.59 20,648.07 
Admin.: Federal 1,694.63 2,180.55 
State 849.76 666.63 
Grants: Federal 8,013.70 8,703.00 
State 8,190.50 9,097.89 
Individuals none none 
APPROPR IAT ION : 
Town Admin. 1,900.00 1,615.00 
Town Grants 14,000.00 16,500.00 
N E T COST TO TOWN: 
D.A. Administration 649.79 cr. 100.42 
Returned to Gen. Rev.: 
Town Admin. 358.05 621.52 
Forwarded to Fed. Admin. 129.20 427.27 
N E T COST TO TOWN: 
D.A. Grants 5,521.26 5,261.57 
Returned to Gen. Rev.: 
Grants 2,288.24 2,140.54 
Forwarded to Federal Grants none none 
Respectfully submitted, 
B O A R D OF P U B L I C W E L F A R E 
N O R M A N L. G IFFORD, Chairman 
S A M U E L A. B O A N 
R U S S E L L B. D A V I S 
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THE PUBLIC ASSISTANCE DOLLAR FOR 1963 
GENERAL RELIEF 
DIS.\BILITY ASSIST. 
$ 6 ,616 .16 AID TO DEP.CHILDREN $UU,092.19 
23,062.U6 AEMINISTRATIQN 30,390,39 
PUBLIC ASSISTANCE REVENUE FOR 1963 
INDIVIDUALS & ESTATES 





:OT-RPARISON C7 EXPSNDITLFJ:: BY YEARS {xll CATEGORIES) GRANTS 
General Reli.ef, Old Age Assistance, Medical Assistance f o r 
the Aged, Aid to Dependent Children, D i s a b i l i t y Ass is tance 
Top of Bar: Expenditures Open Space: Reimbursements 
Solid Portion: Cost to Town 
COMPARISON OF EXi £,:IDITURES BY YEARS FOR GENERAL RELIEF 
Top of Bar: Expenditures - Open Bar: Reimbursements 




• iH J vO r-4 o\ r-t 1-1 VO • i» VÜ »»N r-o 
COMPARISON OF EXPENDITURES BY YEARS 
FOR AID TO DEPENDENT CHILDREN GRANTS 
Top of Bar: Total Expenditures — Open Bar: Reimbursenfints 
Sol id Portion: ^oat to Town 
> / 
1963 
C0?-rPARI30N OF EXPENDITURES BY YE.1RS 
FOR DISAFILITY ASSISTANCE GRANTS 
Top of Bar: Expenditures - Open Bar: Reimbursements 
Sol id Bar: Cost to Town 
1959 1960 1961 1962 1963 
COMPARISON OF EXPENDITURES BY YEARS 
FOR OLD AGE ASSISTANCE AND MEDICAL 
ASSISTANCE FOR THE AGED GRANTS 
Top of Bar» Expenditures Open Bar: Reimbursements 




\rv3:\A -a - o CO • t^ -O •«•ivr^  • • • CO • r-




O •< fH OS . C\J • < • 
Bureau of Old Age Assistance 
The Bureau of Old Age Assistance organized for 
the year ending December 31, 1963, by appointing 
Samuel A. Boan, as chairman. 
All personnel have served this Bureau as are noted 
in Public Welfare report. 
OLD A G E A S S I S T A N C E 
1962 1963 
Cases receiving O.A.A. Jan. 1 98 84 
Applications pending, rec'd. & approved 9 19 
Applications rec'd., denied or withdrawn 16 2 
Applications received & pending 0 1 
Cases closed, regular 15 11 
Cases closed by transfer to M.A.A. 8 6 
Cases receiving O.A.A. in other cities 
& towns (Westport settled) 
Cases receiving O.A.A. Dec. 31 84 
7 
86 
M E D I C A L A S S I S T A N C E FOR T H E A G E D 
26 Cases receiving M.A.A. Jan. 1 
Cases transferred from O.A.A. 
Applications pending, rec'd. & approved 







Applications received and pending 
Cases closed 
Cases receiving M.A.A. Dec. 31 
1962 
O.A.A. M.A.A. 











Indiv. & Estates 40.00 . . . 









NET COST TO TOWN: 
Admin. 











































8,550.63 8,345.47 707.75cr. 8,078.06 
5,281,68 5,077,43 9,676.92 8,492.42 
none none 55.39 none 
10.800.00 none none none 
Respectfully submitted, 
B U R E A U OF OLD A G E A S S I S T A N C E 
S A M U E L A. BOAN, Chairman 
N O R M A N L. G I FFORD 
R U S S E L L B. D A V I S 
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Report of the Trustees of the 
Westport Free Public Library 
The Trustees of the Westport Free Public Library 
org-anized for the year ending December 31, 1963 as 
follows: 
Librarian: Helen J. Tripp, January 1, 1963 - June 1963 
Glenda K. Broadbent, July 1, 1963 - December 31, 
1963. 
Assistants: Dorothy R. Cabral — Gladys Plante — Flo-
rence Meader. 
Trustees 
Helen E. Ellis Dorothy \V. Smith 
Alice D. Tripp Allen M. Shorey, Jr. 
Rosamond Peirce, Secretary Evelyn G. L. Tripp, 
Chairman 
1963 Circulation: 
Adult Fiction 6,500 
Juvenile Fiction 1,596 
Records 131 
Total 19,323 
Book Purchases 945 
Due to unforeseen circumstances, Helen J. Tripp, 
Librarian, found it necessary to tender her resignation 
to the Trustees in June. We very regretfully accepted 
this resignation as Miss Tripp had done much toward 
library progress. We had found her dedicated to her 
work. 
Her place was filled in July by Mrs. Glenda K. 
Broadbent, who is proving adequate in her interests 
and service to the library. 
Attempting a resume of library service, in 1957 
our library was giving 9 hours weekly to the public 
and was expending about .31 per capita. In 1958 we 
called for a State survey of the Westport library, and 





spending $3.00 per capita for library services. We 
have not reached that figure. However, we have in-
creased hours of service to twenty in winter and 
twenty-five during the summer. The per capita figure 
for 1963 was approximately .90. 
For a town of our size in comparison with others 
in the State of approximate size we should have a 
working budget of about $23,000. Actually, your li-
brary department spent less than $7,000! And—this 
includes, salaries, book and periodical purchases, equip-
ment, dues and office supplies and expense. Also, an 
interesting note is that of the above $7,000, the amount 
of 1,660.25 was returned to the town by the State by 
a Grant-in Aid! 
You have heard us review our needs of a proper 
library building with expanded services, for some time. 
The reason for not going "all-out" for this build-
ing in 1963, is our patience in waiting for recommenda-
tions from the Economic Development Associates, Inc., 
in other words—the Master Plan study of the entire 
town. 
They have now given facts and agree with our 
needs, namely, a new building and proper expansion of 
services. We are now using a square foot area of 
about 800 feet, when requirements place a figure of at 
least 7,000 square feet! A s population increases, and 
it is doing so very rapidly, the necessary space will run 
higher. Adequate planning today, demands looking 
ahead to expansion in the future. Plans for at least 
10 years hence would be proper. 
It has been said of the library department, (by 
some folks) that we have made little or no progress in 
working toward this necessary goal. From year to 
year, we have gone patiently forward step by step, ad-
vancing the quality of the library's offerings, thereby 
increasing the circulation, and aiming ever at having a 
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congenial, workable staff. There are many facets to 
a library trustee's worries and each trustee tries to 
worry in the right direction. We hope we have done 
so. 
We have tried to request each year very fair in-
creases for our annual budget. Each and every dollar 
spent for library services, has been a hard-working 
dollar. 
Students and teachers are finding us more ade-
quate in what we have to offer. Pleasure-readers 
seem happy in our selections. However, space is at a 
premium, and a second-floor location is not conducive 
to expansion, and this can reflect in circulation. 
We hope when we do go "all-out" for a building, 
the realiz-ation that we have tried to plan well to this 
point, shall be exemplified, and through a town-meeting 
vote our efforts might be rewarded. 
We have felt, and continue to feel that by estab-
lishing a congenial working staff, supplying requested 
needs of the public, keeping our house in order through 
filing and cataloging, is the first requisite of proper 
library service. From this strong central foundation 
we need and desire to expand, and we feel we are pre-
pared. 
The librarian sent an invitation to the school de-
partment to have groups come in for an introduction 
to the library, "with especial help offered to Junior 
High groups in the use of the card catalog." 
The library was visited by Brownie Troop 1004 for 
a tour and presented us with their new Brownie Hand-
book. 
Again, thanking all who have helped us along the 
way in 1963, and with spirited hopes for 1964. 
Respectfully submitted, 
E V E L Y N G. L. TRIPP, 
Chairman, Board of Trustees 
Westport Free Public Library 
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Landing Commissioners' Report 
The Board orj^anized March 1963, with Arthur 
Denault, Chairman. 
The Treasurer's report will show the receipts and 
payments during the past year. 
A R T H U R D E N A U L T , Chairman 
E D W A R D T. E A R L E 
H E R B E R T G. H A D F I E L D 
J O H N H. P E R R Y 
C A S H 
Balance, January 1, 1963 $4,170.19 
Received from leases and 
interest on deposits 419.62 
$4,589.81 
Balances, December 31, 1963 
Horseneck Beach Landing 
Horseneck Point Landing 
Hix Bridge Landing 
Head Landing 












A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer, Landing Commissioners 
Examined and approved. 
E L M E R R. M A N C H E S T E R , JR. 
Town Accountant 
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Report of the Police Department 
To the Honorable Board of Selectmen 
Carlton A. Lees, Chairman 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit the following as the report of the 
Police Department for the year ending December 31st, 
1968. 
Organization 
C H I E F OF POL ICE 
Albert Blais 
SOT. Roland M. Massey SCxT. Frederick W. Palmer Jr. 
POL ICE OFF I CERS 
Clifton H. Mosher Jr. William C. Pierce 
Alan Cieto Joseph Arruda Jr. 
Rene D. Du pre Armand Goyette 
S P E C I A L POL ICE OFF ICER 
Norman B. Hopkinson 
R E S E R V E O F F I C E R S 
Elmer Brevik, Jr. Joseph A. Levesque 
Walter E. Pearce Ernest Nunes 
Alfred Candeias Ralph P. Montigny 
Frank H. Steele Roger A. Sanford 
Andrew D. Barlow Russell W. Fontaine 
Rene A, St. Martin 




Operating under influence of liquor 
Operating so as to endanger 
Operating without a license 








Operating unregistered auto 1 
Operating uninsured auto 1 
Illegally attaching registration plates 1 
Unlawful use of auto 2 
Failing to stop for Police Officer 1 
Operating after revocation of license 1 
Speeding 2 
Leaving scene of accident 
(property damage) 5 
Racing 3 
Drunk 25 
Assault & Battery with 
dangerous weapon 1 
Assault & Rattery 2 
Neglect of minor children 4 
Larceny over one hundred dollars 11 
Larceny less than one hundred dollars 14 
Attempt larceny less than 
one hundred dollars 3 
Breaking & entering night time 10 
Receiving stolen property 2 
Concealing lease property l 
Malicious mischief 2 
Telephoning false fire alarm 4 
Disturbing the Peace 13 
Illegal Child Act i 
Attempt Arson of a building 
Capious 2 
Possession of burglary tools 1 
Hunting closed season 3 
Hunting within 500 ft. of a building 1 




Fatal Accidents 1 
Accidental Death 1 
Suicide o 
Buildings Found Open 102 
Funerals Attended 8 
Response to Hre Calls 37 
Auto Accidents Investigated 207 
Injured in Auto Accidents 145 
Auto Transfer Papers 3507 
Complaints Investigated 1968 
Special Licenses issued 229 
Lost or stolen property recovered 
including restitution $27,989.45 
During the year, the Police Department turned 
over to Alexander Walsh, Treasurer, $1,621.44 for 
various licenses issued. 
1963 A M I U I L A N C E C A L L S 
St. Anne's Hospital, Fall River 40 
Union Hospital, Fall River 85 
Truesdale Hospital, Fall River 109 
Truesdale Clinic, Fall River 6 
St. Luke's Hospital, New Bedford 16 
Boston General 1 
Union Hospital, New Bedford 1 
General Hospital, Fall River 1 
Miscellaneous 34 
Harborview Manor, So. Dartmouth 10 
Davis Park Vet. Hospital, Prov., R.I. 1 
Dartmouth Manor 2 
Taunton State Hospital 4 
Sturdy Memorial 1 
Newport Naval Hospital 2 
Tilton Nursing Home 1 
Bedford Nursing Home 1 
Bristol County Nursing Home, Attleboro 1 
Pondville Hospital 5 
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Children's Hospital. Boston 
Mass. General, Boston 
Gertrude Manor, Fall River 
Clifton Nursing Home, Fall River 
Dea Rest Home, Westport 
Bridgewater 
Rose Hawthorne, Fall River 
336 
The following is a summary of miles traveled dur-
ing 1963: 
1959 Chevrolet Sedan 
1963 Chevrolet Station Wagon 
1962 Studebaker Station Wagon 
1953 Cadillac Ambulance 








A L B E R T BLA I S , 
Chief of Police 
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Report of the Fire Department 
To the Honorable Board of Selectmen 
Carlton A. Lees, Chairman 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit the following as the report of the 
Fire Department for the year ending December 31, 
1963. 
The department answered 182 alarms during the 
vear classified as follows: 
Buildings 18 





Auto Accidents 1 
Gas Stove 2 
Oil Burner 2 
Chimney 3 
Rescue 4 
False Alarm 8 
Incinerator 2 
Needless Run 1 
Dump 8 
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Out of Town 






The assessed valuation, losses, and insurance on 
the 18 building-s are listed according to available 
figures. 
Value of Buildings $9,000.00 
Value of Contents 13,560.00 
Insurance on Buildings 19,300.00 
Insurance on Contents 10,200.00 
Loss on Buildings 4,475.00 
Loss on Contents 6,675.00 
Insurance paid on Buildings 6,641.07 
Insurance paid on Contents 2,540.00 
Respectfully submitted, 




Sealer of Weights and Measures 
Board of Selectmen 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
The following is my report as Sealer of Weights 
and Measures for the fiscal year ending December 31, 
1963. 
Platform scales sealed over 10,000 lbs. 
Platform scales sealed over 5,000 lbs. 
Platform scales sealed under 5,000 lbs. 
Platform scales sealed under 100 lbs. 
Platform scales not sealed under 100 lbs. 
Vehicle tanks sealed 
Liquid measures sealed under 1 gallon 
Gasoline pumps sealed 
Gasoline pumps adjusted 












R I C H A R D A. G IFFORD 




Wiring Inspecfor's Report 
Board of Selectmen 
Chairman, Carlton Lees 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I hereby submit my report of expenses and elec-












































$1,300.95 Salary and expenses for the year of 1963. 
Respectfully submitted, 
E R N E S T A. V O H N O U T K A , 
Wiring Inspector 
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Westporfr Youth Activity Board 
Westport Board of Selectmen 
Carlton A. Lees, Chairman 
The Youth Activity Board hereby submit their 
second annual report. 
The report by the director of our swimming pro-
gram is as follows: 
Swimming Report 
The response to the first town sponsored swim-
ming program was most gi-atifying and overwhelming. 
During the registration period instructors received and 
processed 478 applications. After completion of the 
seven week course 343 certificates were awarded. The 
seemingly large discrepancy between registration and 
completion may be attributed mainly to two factors: 
1. The dropping of all pre school children from 
the program. 
2. Discouragement on the part of some pupils who 
had to wait for a period of time before receiving 
instruction. 
This latter difficulty was remedied by the second 
week when pupils were assured instruction within 30 
minutes. In future years class organization wäll pro-
ceed quickly as the pupils will present his certificate 
showing his swimming achievement. Lack of trans-
l)ortation, vacations, and poor areas were minor factors 
in drop outs. 
Instructors 
The quality of instruction was equal to that of 
any neighboring area, and superior to most. Instruc-
tors demonstrated a spirit of co-operation, patience, 
and enthusiasm which earned the quick respect of 
their students. This was attained largely because no 
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child was requested to attempt any skill which had not 
previously been thoroughly demonstrated by the in-
structor. Without the co-operation between staff mem-
bers, and their quick willingness to help each other 
the program may well have been non-existent by the 
second week. 
Areas 
The negative aspect of the program was found in 
the areas designated for instruction. A tidal problem 
exists at both Westport Point and the Head of West-
port. It is impossible to attempt any lifesaving course 
at the Head. The algae problem required the closing 
of Watuppa for a period of one week. All areas con-
tain serious water hazards, foreign material, and res-
tricted space. Instructors often were forced to inter-
rupt classes to administer first aid. One such case 
requiring stitching was referred to Dr. Kirkaldy. 
Expenses 
Directors salary (7 weeks at $65,00) 
Instructors (3 at $40.00) 
First Aid Kit 
First Aid Supplies 
100 yards closeline 
Printing (polywog certificates) 



























In each area 24 lessons were given. Based on 
these figures the cost per pupil for 24 lessons would be 
$3.82. 
Recom mendations 
1. The use of new areas, or the improvement of cur-
rent areas to more suitable and less dangerous 
waterfronts. 
2. The consideration of a salary increase for any 
instructor returning to the program — excluding 
the directing instructor. 
Acknowledgements 
1. The Westport Recreation Board for their work in 
making this program possible. 
2. Instructors Denise F. Toohey, Nan D. Woltman, 
Daniel M. Kelly for their able assistance. 
3. The parents and children for their co-operation. 
4. The American Red Cross for their free rental of 
torpedo, life buoy, and artificial resporation dum-
my. 
JOHN K E L L Y , 
Director of Swimming Program 
Approximately seventy-five boys participated in 
the soccer and basketball programs, directed by Wil-
liam Albanese. An all-star basketball team was en-
tered in the Dartmouth tournament, and although 
eliminated in the first game, it provided the boys with 
an opportunity to compete against other towns in the 
area. 
This year we plan to organize a six team basket-
ball league. This requires assistance from adults who 
are interested in the sport and who are willing to serve 
as team managers. 
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Some consideration has been given activities for 
girls. The most logical seem to be volleyball and a 
charm and poise class. The high school girls are par-
ticularly interested in the latter. 
A long range plan for tennis courts that could be 
converted to skating rinks during the winter months 
has been discussed at several of our meetings. Al-
though nothing has been decided the need is apparent. 
P>ecause of the cost involved we have hesitated in 
recommending this for the coming year. 
We wish to take this opportunity to thank the 
Selectmen for their patience, and the adults who have 
given their time in making our limited program a suc-
cess. We also wish to thank Edward Souza for the 
use of his facilities, and particularly thank John Kelly 
and William Albanese for their efforts. 
Respectfully submitted, 
E R N E S T HAGUE, Chairman 
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Report of the 
Master Plan Committee 
Board of Selectmen 
Town of Westport 
Westport, Massachusetts 
Gentlemen: 
During the past year, work has progi-essed tow-
ards completion of consultant studies on The Master 
Plan for Westport, authorized by town meeting action 
in March, 1962. 
These studies were scheduled to run from late in 
November, 1962 to late in May, 1964. At the end of 
1963, both time and work progress on this project were 
about 3/4ths completed. 
During 1963, nine meetings of the full Committee 
and several meetings of the subcommittees were held 
to discuss the various preliminary reports submitted 
by the consultants. Eighteen preliminary reports have 
been submitted covering seventeen of the twenty sec-
tions to be included in the final report. Numerous 
display maps have been prepared to illustrate the re-
ports. 
Adoption of zoning revisions at the March, 1963 
town meeting was the first concrete result of these 
studies. In part as a result of Master Plan Committee 
deliberation, action at the 1964 town meeting is ex-
pected on further zoning revisions covering sign regu-
lations, on establishment of a Junior High School Study 
committee, and on establishment of a general purpose 
Stabilization fund. 
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Final reports are expected to be available in early 
summer. The Master Plan will not be acted on as 
such by the town meeting, but rather the various 
recommendations made in it will be acted on separately, 
over a period of years. Completion of consultant 
studies will not mark completion of work on the Master 
Plan, but only completion of the initial study phase. 
Revision, updating, and implementation will be a con-
tinuing responsibility for Westport authorities. 
I am attaching to this report a list of the prelimi-
nary reports already prepared and presented by the 
consultant to the Committee. 
PRELIMINARY REPORTS 
Prepared for the Westport Master Plan Studies 
Presented to the Westport Master Plan Committee 
By Economic Development Associates, Inc. 
Date of Reports 










Name of Reports 
Revised 
Proposed Zoning Amendments 
Westport Zoning By-Law 
Area of Influence 
Economic Base 
Population Study 
Existing Land Use 
Neighborhood Delineation 
Vacant Land 

















Recreation & Conservation 
Proposed Sign Regulations 
Future Land Use 
GEORGE H. YOUNG, 
Executive Secretarv 
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Report of the 
Westport Planning Board 
Attorney Carlton A. Lees, Chairman 
Board of Selectmen 
Westport, Massachusetts 
Dear Sirs: 
Herewith is the report of the Planning Board's 
many and varied activities during the year 1963, the 
seventh (7th) year of the Board's existance. 
The Planning Board was organized as follows: 
Joseph Cadime, Chairman 
Arthur V. Tripp, Secretary 
Frank J. Cassidy 
Thomas R. Burrell, I I I 
Svdnev Baldwin 
Term expires 1964 
Term expires 1967 
Term expires 1965 
Term expires 1966 
Term expires 1968 
Planning Board members attended a total of forty-
six (46) meetings and hearings during the course of 
its work in relation to Planning and Zoning. This 
total is broken down as follows: 20 regular scheduled 
bi-monthly; 18 special; and 8 zoning. Members of 
the Planning Board have attended conferences, lec-
tures and demonstrations relative to Planning and Zon-
ing. These meetings and lectures are not reflected 
in the above totals nor are they reported in the total 
number of hours generously contributed by Board 
members in their quest for knowledge of Planning and 
Zoning administration. 
The members of the Planning Board spent a total 
of six hundred sixty-eight (668) hours in the conduct-
ing of Town Planning Board business. 
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During the year 1963, the Board reviewed, studied, 
and discussed a total of forty plans. This total is brok-
en down as follows: Plans not requiring approval un-
der Chapter 41, but determination by study (sometimes 
to on site inspection) to see if they conform to other 
provisions of law and zoning (20) ; preliminary plans 
and sketches (14) ; definitive plans (6) ; (5 of the grand 
total were rejected). The Planning Board was sub-
poenaed into Superior Court during the year as defen-
dant in its action of refusal to stamp "Approval Not 
Required" of a plan. The Court upheld the Planning 
Board in its refusal to so approve the plaintiff's plan. 
Attorney John J. Harrington (then Town Counselor) 
rei)resented the Planning Board in this court case. 
The members of the Planning Board have attended 
conferences, lectures and demonstrations relative to 
Planning and Zoning. These assemblies were held in 
Boston, Taunton, Chatham, Boylston, Framingham, 
Andover under the sponsorship of the Massachusetts 
Federation of Planning Boards, Southeastern Massa-
chusetts Regional Planning District, Massachusetts De-
partment of Public Works, Massachusetts State Plan-
ning Division and Massachusetts Institute of Tech-
nology. 
During the course of the year, a few very elaborate 
preliminary plans have been submitted to the Board 
for consideration. This is an expensive procedure. The 
Board recommends to all who consider the development 
of land into house lots meet with the Board and present 
a rough pencil sketch of the outline of the whole prop-
erty and the idea of the sub-division of s,aid property. 
This is recommended as a saving to the land owner, as 
preliminary plans are many times changed from the 
original drawings and in two instances this year re-
jected entirely as unacceptable. 
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The Massachusetts Federation of Planning Boards, 
a non-profit, educational in scope and work for plan-
ning. appeals, zoning and conservation in the State will 
observe its fifthieth (50th) year of existance. This 
organization was chartered by the Commonwealth to 
aid in the education and training of members of cities 
and town planning, zoning, appeals and conservation 
boards. The conferences, lectures, demonstrations, 
and publications of this organization are of unestimated 
value to the non-professional planner. However, the 
full value of town membership is not received unless 
board members do attend the conferences and lectures. 
Colonel Frank J. Cassidy was elected by the Westport 
Planning Board to be its delegate to this worthwhile 
organization. A signal honor was bestowed on him 
by being elected as a Director of Region 6, which com-
prises twenty-six towns and cities in Southeastern 
Massachusetts. 
Westport Planning Board membership in the 
Southeastern Massachusetts Regional Planning District 
continues to be most helpful to the Town. Regional 
planning has become a more dominant factor in plan-
ning in the eyes of the Federal and State Governments 
as well as planning professionals. The so-called core 
city generates the activity that affects the suburbs 
and rural areas. Southeastern Massachusetts Regional 
Planning District has taken a very active part in pro-
posing, opposing and supporting that which is deemed 
as sound worthwhile legislature in the fields of plan-
ning, zoning, appeals, and conservation. Southeastern 
Massachusetts Regional Planning District was very ac-
tive in Governor Peabody's Planning Conferences held 
this year in Fall River and New Bedford. It has been 
following up certain recommendations made during 
these conferences. Southeastern Massachusetts Re-
gional Planning District has for the past two and one-
half (2^2) year propo.sed a connector road to the end of 
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Route 195 in New Bedford to Wareham. Studies show 
that present Route 6 cannot accomodate summer traf-
fic and with the development of Cape Co:l National 
Park and other Cape Cod Resort activities it is feared 
that the visitor will be discouraged from traveling to 
the general area ,and thus a potential loss will be suf-
fered by the whole area. Resort recreation is one of 
this Regional Planning Di.strict's main industries. 
The Planning District Commission is in favor of 
two-year community colleges located in Fall River and 
New Bedford areas. Taunton has need for a two-year 
higher educational institution as well. 
During the year, Southeastern Massachusetts Re-
gional Planning District has established a full time pro-
fessional planning staff consisting of a planning direc-
tor, senior planner, economist, and a junior planner 
and a secretary. A contract was negotiated with the 
Federal Government under Title 701 funds to do a 
twenty-four month study of up-dating the area land 
use. :\Tuch more work must be done to assist South-
eastern Massachusetts out of its unemployment prob-
lems and increase the industrial potential of the area. 
Higher education, retaining of high .school and college 
dropouts and conversion of the labor force by training 
will contribute to bring more industry to the area. The 
area has the natural resources, harbors, rivers, road 
nets, climate and open .space to offer as inducements. 
The Southeastern Mas.sachusetts Regional Plan-
ning District is at present negotiating a continuinj? 
comprehensive study plan covering some sixty-four 
(G4) subjects with the Massachusetts Department of 
Public Works, Federal Bureau of Public Roads, and 
Federal Home and Housing Admini.stration. This con-
tinuing study will do much to assist the general area 
and local planning boards. 
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Colonel Cassidy was elected for 1963 as Westport's 
Delegate to this body. He has been re-elected by the 
elected delegates to this body as their Chairman for 
the second term. 
Sydney Baldwin was elected as delegate to the 
Greater Fall River Redevelopment Committee. To date 
this Committee has had only one meeting during 1963. 
The Appeals Board continues to be a very valuable 
asset to town government. Its fair and impartial de-
cisions governing zoning and sub-division regulations 
are not easy to come by. The State Laws governing 
these two subjects are numerous and constantly chang-
ing, so is much of the original philosophy governing 
these subjects. The Appeals Board is to be congratu-
lated for its service to the Town of Westport. 
The Planning Board desires to thank the members 
of the Board of Health for their continued cooperation 
and help during 1963. It is the hope of the Board to 
endeavor to improve the cooperation between the High-
way Department and the Board during 1964 through 
closer contact. 
Water continues to be a very serious subject for 
many people in Town. The lack of it causes fire insur-
ance rates to remain high, prevents potential industry 
from locating in Town. During the year several wells 
have become contaminated which indicates the lack of 
public water is a health problem also. The Board of 
Selectmen, Planning Board, Health Board ,and Finance 
Committee with members of Chamber of Commerce 
met on three occasions. At one of these meetings, a 
State Department of Health Sanitary Engineer for 
Southea.stern Massachusetts discussed the procedures 
necessary to establish a Town Water System. The 
Town may establish a District Water Commission or 
a Town Water Commission. The Board of Selectmen 
have appointed a Water Committee to report on the 
needs, costs, etc., for water for Westport. 
During the visit of the Massachusetts State De-
partment of Health Sanitary Eng-ineer, he was con-
ducted by members of the Planning Board to several 
sites now proposed for development into house lots. 
Members of the Planning Board are of the opinion that 
a potential exists on several of these proposed projects 
to establish iirivate water companies. Water with gas 
and electric energy should contribute much to increase 
the overall value of the raw land value. Private water 
companies are permitted by the State Health Depart-
ment under certain regulations. 
iMembers of the Planning Board attended the meet-
ings of the :\Iaster Plan Committee and in several in-
stances have declared their objections to some of the 
preliminary reports covering some of the subjects un-
der study by the consultants. However, the Planning 
Board realizes that the consultant under contract to do 
the necessary studies are not compelled to render re-
ports in the vein desired by a committee, but rather 
to report the situations based on facts as they the con-
sultant see them. During the forth coming year the 
consultants will of a necessity hold public hearings on 
the many subjects studied to comprise a Master Plan 
report for the Town. A final report on each subject 
will be published by the Master Plan consultants and 
distributed to the Master Plan Committee. The Mas-
ter Plan Committee then should make such recommend-
ations to the Town Meeting members for adoption. A 
Master Plan of a Town resulting in a final report will 
not achieve anything for the Town unless the Town 
adopts a plan of its own to implement the suggested 
necessary action to guide the Town Government. 
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It is unfortun-ate that the Town Meeting members 
did not heed the advice and recommendations of the 
Planning Board as outlined in the Board's annual 1960-
1901 reports. The action to remove the old wood West-
port Point Bridge resulted in the loss potential of 
$250,000.00 motel considered for construction if por-
tion of the bridge was retained and converted into a 
marina with D.P.W. funds. This proposal was con-
fided to a member of the Planning Board who of neces-
sity could not divulge these facts and honor the confi-
dence. Westport's shoreline is its greatest natural 
resource and offers the best tax base improvement 
factor. Consideration must be given by Town Govern-
ment to the development of the Town's natural re-
sources in the absence of the neces.sary industrial poten-
tial. Should the industrial potential improve in Town, 
added to the judicial development of other natural re-
sources will of a necessity be a main factor in the tax 
base stabilization. 
The Planning Board has continued its policy to 
the sub-division rules and regulations, adopted by the 
Pioard and approved by the States Attorney General, 
in the administration of the sub-division control of the 
development of land into house lots. The administra-
tion of the sub-division of land rules and regulations 
in Westport is fair and impartial. The application of 
these rules and regulations are not considered too strin-
gent. 
The Planning Board does not require any unneces-
sary installations, but rather do demand of a developer 
to provide the necessary installation of catch basins 
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and drain pipe considered necessary for the protection 
of the Town from civil suit resulting from surface 
water damage to private property as a result of the 
development. When it is considered that the devel-
oper is dealing in a commodity the same as any other 
manufacturer, the raw land being the basic material 
of the finished product, the road portion is a part of 
the finished product. When the developer (whether 
he be a resident of town or from elsewhere) completes 
his development and has passed on his costs to the pur-
chaser, he will move on to other pastures seeking to 
develop same. The town because of the development, 
will inherit the necessary government expenses in the 
performance of the services to the increased commun-
ity population. 
Despite the fact that the developer and contractor, 
and in some instances the developer is the construction 
contractor, makes a i)rofit by his efforts, is no earthly 
reason why a town should underwrite a portion of the 
costs of a development since facts prove no profits 
accrue to a town government as a result of increase in 
the number of dwellings and citizens. The Town Meet-
ing members should not be misled by the statement 
that it is unnecessary for the Planning Board to require 
the installation of road monuments, catch basins, drain 
pipes as the Town will not immediately accept newly 
developed roads, this is a fallacy. Eventually Town 
Governments must accept all unaccepted streets and 
the longer the Town delays to do so the more it will 
cost. When the developer has sold off his house lots 
and moves on no single individual can be held respon-
sible for errors in the street development. For this 
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reason the Westport Planning Pjoard has on several 
occasions during 1963 and it is presumed will in the 
future, hire competent professional road engineering 
services to advise the Board as to the value of perform-
ance bonds necessary to cover the cost of road develoj)-
ment, to interpret the engineering layout and profile 
drawings of the developer. 
During 1963 the subject of the cost of development 
of roads in sub-divisions submitted to the Planning 
Board for approval was discussed and a study of all 
sucli plans filed with the Board from 1959 through 
1963 was undertaken. The result of that study fol-
lows : 
Vear Number of Plans Costs per lineal ft. Total 
1959 8 9.00 per ft. $ 45,000.00 
1960 3 9.50 " " 12,300.00 
1961 6 10.00 " " 360,000.00 
1962 8 10.50 " " 594,000.00 
1963 12 11.50 " " 275,665.00 
Total $1,286,965.00 
A comparison of Westport estimated costs per 
lineal ft. for the development of roads was found to be 
approximately half the cost of private contractor esti-
mates. At the present time the Board does not require 
the installation of curbing and sidewalks, however, if 
and when the Town meeting members adopt a Town 
Betterment Act, it then will be necessary to include 
curbing and sidewalks. If the Town Meeting adopts a 
public water system, it will be necessary under present 
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statutes to deliver water to the new developments 
within the water district. The developer of house lots 
will be required to install the public water facilities 
within the development. The situation regarding the 
development of land will, as time passes, become more 
costly and present to the Planning Board more com-
plex problems. 
Respectfully submitted, 
JOSEPH R. CAÜ IME , 
For the 
Westport Planning Board 
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PERMANENT LOANS — OUTSTANI)IN(; DECEMBER 31, 1963 
Date of Issue Date Due Rate Purpose Amount 
Apri l 1, 1950 April 1, 1964 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1965 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1966 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1967 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1968 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1969 1.75 New High School 34,000.00 
Apri l 1, 1950 April 1, 1970 1.75 New High School 34,000.00 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1964 1.75 New High School 3,000.00 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1965 1.75 New High School 3,000.00 
Nov. 15, 1951 Nov. 15, 1966 1.75 New High School 3,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1964 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1965 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1. 1955 June 1, 1966 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1967 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1968 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1969 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1970 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1971 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1972 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1973 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1974 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1. 1975 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1. 1964 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000 00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1965 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1966 2.25 Elemen. School & High Addit ion lO.OOO.OO 
J u n e 1, 1955 June 1, 1967 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
J u n e 1, 1955 June 1, 1968 2.25 Elemen. School & High Addit ion 10,000.00 
PERMANENT LOANS — OUTSTANDING DECEMBER 31, 1963 — Continued 
Date of Issue 
June 1, 1955 
June 1, 1955 
June 1, 1955 
June 1, 1955 
June 1, 1955 
J j n e 1, 1955 
June 1, 1955 
Purpose Amount 
June 1, 1969 2.25 Elemen. School 
June 1, 1970 2.25 Elemen. School 
June 1, 1971 2.25 Elemen. School 
June 1. 1972 2 25 Elemen. School 
June 1, 1973 2.25 Elemen. School 
June 1, 1974 2.25 Elemen. School 








Addit ion 10,000.00 
Addit ion 10,000.00 
Addit ion 10,000.00 
Addition 10,000.00 
Addition 10,000.00 





A L E X A N D E R W A L S H . 
Treasurer 
E L M E R R. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
Treasurer's Reporf-
Cash Balance January 1, 1963 
Receipts for 1963 
Total 
Expenditures 
Cash Balance January 1, 1964 
Deposits in New England Merchants 
Nat'l. Bank 
Deposits in Eall River National Bank 
Cash and Checks on Hand 
Total 
Less Outstanding Checks 












A L E X A N D E R W A L S H , 
Treasurer 
Approved : 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant 
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Town Accountant's Report 
To the Board of Selectmen, 
Chairman, Carlton A. Lees, 
Westport, Mass. 
Gentlemen: 
I submit herewith my thirty-fifth annual report 
of the accounts of the Town of Westport for the year 
ending December 31, 1963. 
Very truly yours, 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , JR., 
Town Accountant. 




M.V. Excise Tax 
M.V. Excise Tax 
M.V. Excise Tax 
M.V. Excise Tax 
M.V. Excise Tax 
M.V. Excise Tax 
Farm Excise Tax 
Farm Excise Tax 































School Aid 74,545.72 
School Construction 29,380.41 
School Transportation 48,473.00 
Loss of Taxes 13,231.89 
Vocational Education 8,650.46 
Library Aid 1,660.25 

















Restricted Area 15.00 
Theater 100.00 






Grants & Gifts: 
Federal— 
Old Age 61,205.85 
Aid to Dependent Children 32,804.23 
Medical Aid to Aged 20,474.80 
Disability Asst. 10,754.35 
George-Barden Fund 1,025.00 
Smith Hughes Fund 516.00 
National Defense Education 3,750.00 
Nat'l. Defense—Title V 221.40 
State: 
Athletic Fund— 
(includes individuals) 1,473.43 
School Lunch Fund— 
(includes individuals) 52,731.74 
Other: 
125,239.23 
Costs on taxes 981.61 
Sale of property 5,036.25 
Refund of Previous Years 115.03 
Dog Officer 945.00 
Withholding Tax Compensation 71.84 
Dog Fund 1,558.34 
Telephone Commission 32.06 
Return premium on Insurance 1,109.69 
Sale of Fire Truck 1.00 
Landing Commissioners 162.00 




Perpetual Care, Income 
Marine Fisheries 
Park Tax 1962 
Maintenance of Infirmary 
Rent in lieu of Taxes 
General Govt.: 
Selectmen— 
Rent of Infirmary 























Protection of Persons & Property: 
Police— 
Revolver Permits 76.00 
Telephone 14.21 








Health & Sanitation: 
Polio 
Tuberculosis 
















Chapter 7 8 2 — 
State 
Miscellaneous— 











Public W e l f a r e -
State 





Med. Aid to A g e d — 
State 



























































Insurance Chap. 32B 
















Old Age Asst. 
Med. Aid to Aged 
Aid to Dep. Children 
Disability Asst. 











Propagation of Shellfish 10.77 
Health & Sanitation 60.15 
Soldiers' Benefits 457.35 
Athletic Fund 11.71 
Interest 48.89 
Insurance—32-B Individual 37.73 
Insurance—32-B Town 15.01 
Taxes—Current year 2,254.19 
Taxes-—Previous years 36.44 
M.V. Excise Tax 1962 390.23 
M.V. Excise Tax 1963 1,345.35 
Collector's fees 1.00 
Insurance—Chap. 32-B Individuals 13.22 






















































































Office equipment 162.10 
Ext ra Clerical 180.00 
Advertising 34.06 
Deputy fees 150.00 
Preparing & Recording Deeds 26.00 





















Assoc. Dues 40.00 
Reg. Planning Dist. Membership 265.64 
Travel expense 190.21 
Engineering services 275.00 















































































Outlay & equipment 
Substitute Janitor 






















Equipment & repairs 
















1 0 3 
Signs 
Tires & tubes 
Medical supplies 
Miscellaneous 
Purchase of Cruiser Car 








Fuel & L i g h t -
Fuel 
Light 
Equipment & Repairs 


































1 0 4 
Permanent Men: 
Salaries 24,674.85 
Remuneration of Firemen— 
Relief Men—Wages 1,901.14 
Inspections, Supervision 
& Clerical 1,365.40 
Fires other than forest f ires 877.50 
Purchase of Fire Truck 












































Equipment & repairs 














Purchase of Truck — Tree Dept. 
Purchase of W o^od chipper — Tree Dept. 
Sealer of Weights & Measures: 
Salary 350.00 
Expense— 



























































Shellfish Constable & River Patrol: 
Salary 3,000.00 
Expenses— 




Propagation of Shellfish: 
Wages 
Hire of equipment 







Hire of Equipment 
Youth Activities Committee: 

























3 . 0 0 
1 0 8 






Office expense 484.34 
Travel expense 138.90 
Dues 6.00 
Tuberculosis: 






Medical Advisor 165.00 
Medical Supplies & Attendance 251.74 
Medical Supplies—Polio 642.80 
Burial Permit Agent 50.00 
Bury Animals 197.00 
Plates 55.20 
Substitute Nurse 541.94 
Sub. Nurse—Transportation 126.10 
Plumbing Inspectors 465.00 
Miscellaneous 19.36 
Well Child Clinic: 





Slaughter , 1,300.00 
1 0 9 
Dental: 
Physician's services 540,00 
Expense— 











Bristol County T.B. Hospital: 
Maintenance 
Mosquito Control Tax: 
State 
Control of Algae 














1 1 0 
General Expense: 
Wages 
Hire of Equipment 
Sand & Gravel 























Tar Products 5,040.05 
Snow Removal— 
Wages 
Hire of Equipment 
Salt 








Gasoline & oil 
Equipment & repairs 





























































1 1 2 














































1 1 3 
1,700.00 




Old County Rd.: 
Eminent Domain 








Purchase of Dozer-Loader 
Purchase of Truck 



















5 0 . 0 0 







Maintenance of Buoys 
Wharf inger: 
Salary 












































Medicine & Medical 
Attendance 1,714.51 
Cash Grants 1,270.94 
Rent 246.50 
Miscellaneous 34.80 
Relief by Cities & Towns 2,384.99 
11,287.63 
Old Age Asst.— 
Cash Grants 
Medicine & Medical 
Attendance 





Old Age Asst.—Town Adm.— 
Salaries— 
Board Members 130.98 
Agent 554.39 




Office expense 58.36 
Attorney 451.56 
1 1 6 
3,224.26 
Medical Aid to Aged— 
Cash Grants 





INIedical Aid to Aged—Town Adm.— 
Salaries— 
Board Members 41.74 
Agent 170.78 






Aid to Dependent Children— 
Cash Grants 18,473.00 
Medicine & Medical 
Attendance 2,327.59 
853.77 
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Disability Assistance— 
Cash Grants 6,399.55 
Medicine & Medical 
Attendance 8,004.81 
Disability Asst.—Town Adm.— 
Salaries— 
Board Members 49.50 
Agent 199.68 








Old Age Asst.—U.S. Asst.— 
Cash Grants 40,647.43 
Medicine & Medical 
Attendance 15,755.18 
Old Age Asst.—U.S. Adm.— 
Salaries— 
Board Members 292.78 
Agent 1,135.69 
Social Workers 2,052.72 
Clerks 1,790.79 













Medical Aid to Aged— 
Cash Grants 



























Aid to Dep. Children-
Cash Grants 
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Disability Asst.—U.S. Asst.— 
Cash Grants 
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R e l i e f -
Cash Grants 





















Salary of Superintendent 
Salary of Clerks 




Exi)ense of Supervision— 
Salaries 




















Textbooks & Supplies: 
































Fuel & Light: 
High 
Elementary 
Maintenance of Buildings & Grounds: 





New Equipment & Outlay 3,583.25 
Miscellaneous 8,288.79 
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High School Auditorium; 
Janitors 
































George Barden Fund: 
Salaries 
Transportation 



























Westport Public Library: 
Heat, Light & Rent 
Unclassified Bills: 
Reports & Printing 2,168.00 
Finance Committee Expenses 982.00 
Advertising 99.96 
Current 35.66 
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V.F.W. Headquarters: 
Heat, Light & Rent 
D.A.V. Headquarters: 




Group Policy on Buildings 
Shellfish Boat & Motor 








On Town Employees 
Repairs to Infirmary Roof 

















Equipment & Repairs 
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Supplies 36.53 
Hire of Equipment 250.00 







Perpetual Care of Cemetery Lots—Income: 
P.eech Grove 1,083.50 
Maple Grove 792.25 
Linden Grove 440.25 
Westport Point 192.75 
Private Burials 216.25 
Care of Soldiers & Sailors Graves & Lots: 
Agent 25.00 
Labor 284.80 






INTEREST & MATURING DEBT 
Interest : 
Temporary Loans— 
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Maturing Debt: 
Temporary Loans— 






A(iENCY, TRI ST & INVESTMENT 
Agency: 
S t a t e -
Sporting Licenses 1,495.50 
Concert Licenses 402.00 
Withholding Taxes 8,841.25 
County— 
Dog Licenses 2,803.00 
Sale of Dogs 120.00 
County Tax 33,187.38 
Retirement Funds 13,695.53 
Individuals— 
Insurance--Chap. 32-B 15,586.28 
Trus t : 
Cemetery Bequests 3,020.00 
79,150.94 
Refunds: 
Public Welfare 213.66 
Old Age Asst. 1,317.40 
Med. Aid to Aged 63.00 
Aid to Dep. Children 1,346.45 
Disability Asst. 153.15 
Highways & Bridges 19.81 
1 2 8 
Selectmen 67.58 
Treasurer 8.96 
Propagation of Shellfish 10.77 
Health & Sanitation 60.15 
Soldiers Benefits 457.35 
Athletic Fund 11.71 
Interest 48.89 
Insurance—32-B Individuals 37.73 
Insurance—32-B Town 15.01 
Taxes—Current year 2,254.19 
Taxes—Previous year 36.44 
M.V. Excise Tax 1962 390.23 
M.V. Excise Tax 1963 1,345.35 
Collector's Fees 1.00 
Insurance Chap. 32-B—Individuals 13.22 
Total Payments 





ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Accountant. 
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WILLIAM B. HICKS EST. MEMORIAL FUND 
Town Libraries 
For Purchase of Non-Fiction Books 
Name of Depositor Deposit 
Available 
Jan. 1/63 Expended Dividends 
Available 
Jan. 1/64 
William B. Hicks Est . $500.00 $20.96 $21.02 $41.98 
IMOGENE WEEKS EST. FUND 
Town Libraries 
Name of Depositor 













ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town A^ccountant 
Balance Sheet — December 31, 1963 
GENERAL ACCOUNTS 
ASSETS LIABILITIES 
Cash $373,682,82 Recoveries 
Accounts receivable Old Age Assistance 17.545.42 
Personal Tax 1958, A. C. Wood, Coll. $110.16 Infirmary Maintenance 175,00 
Real Est. 1959 38.08 Dog Licenses—to County 1.75 
Personal Tax 1959 178.88 Sale of Dogs—to County 54.00 
Personal Tax 1960 423.00 Retirement Funds—to County 1,458.36 
Poll Tax 1950 
Pveal Estate 1961 
4.00 
1,010.65 
Withholding Tax—to State 2.838.74 
Personal Tax 1961 576.00 Insurance—Chap. 34B—Individuals 2.476.35 
Poll Tax 1961 10.00 Unidentified receipts 54,43 
Real Estate 1962 21,586.31 Sale of Property 15,595.00 
Personal Tax 1962 1,082.97 Tailings 462,54 
Poll Tax 1962 
Real Estate 1963 
30.00 
57,501.82 
Sale of Cemetery Lots 3,555.09 
Personal Tax 1963 4,365,72 High School Addition 1.261,56 
Poll Tax 1963 94.00 Elementary School Construction 
Stabilization Fund, Chap. 40, Sec. 5B 
384.03 
5,300.00 





























Farm Excise Tax 1958 
Farm Excise Tax 1959 
Fami Excise Tax 1960 
Farm Excise Tax 1960 
Farm Excise Tax 1963 
Tax Titles 

























Revenue reserved until collected 
M.V. Excise Tax 28,227.72 
Farm Excise 411.38 
Tax Title 5,513.40 
Departmental 5,357.59 
Chap. 90 44,000.00 
Overestimated State Tax 1962 
Park & Reservation 
Overestimated County Tax 1963 
Mosquito Control 97.36 
County Tax 1,963.84 
Overlay reserved for abatement of taxes 
Levy 1958 65.12 
Levy 1959 134.18 





Excess & Deficiency 
Unexpended balances to 1964 
Civil Defense 2,049.19 
Conservation Committee 173.00 
Shellfish Fund, State 460.96 
Chap. 90 Construction 1963 7,733.88 





Aid to Dependent Children 
Cemetery 
Wharfage 
Chap. 90 Construction 






Overlay Deficits, to be raised by Assessors 
Levy 1962 427.64 
Levy 1963 3,437.72 














Old Age Asst.—U.S. Asst. 
Old Age Asst.—U.S. Adm. 
Med. Aid to Aged—U.S. Adm. 
Aid to Dependent Children—U.S. Adm. 
Disability Asst.—U.S. Adm. 
School Lunch 
Athletic Fund 
National Defense Education 
George Barden Fund 
George Deen Fund 
National Defense—Title V 
School-Town Library Committee 
Investigate Street Names 
Search Records—Town Ways 

























ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Accountant 
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Financial Table for the Year 1963 
Balances 
to 
Appro- Receipts T r a n s f e r s T r a n s f e r s 
pr ia t ions Cr . D r . 
Expeiuli- Balances Balances 
t u r e s to Revenue to litO-l 
General Government: 
Modera tor , sa lary 
Selectmen, sa lary and expenses 
iVsses.sors, salary and expenses 
T r e a s u r e r , sa la ry and expenses 
Collector, salary and expenses 
Accountan t , sa la ry and exjienses 
Engineering: 
P l ann ing Board 
Appeals Board 
Law i Jepa r tmen t , .salary 
Town Clerk, sa lary and expenses 
Elect ion \ Regis t ra t ion 
Town Hal l , Main tenance 
P l a t t i ng 
Land ing Commissioners , sa lary 
Proteetion of Persons & Property: 
Police Dept. , salary and exi)enscs 
Cru i se f Car 
Pu rchase of Resusc i ta tors 
Civil De fense 
F i r e Dept . , main tenance 
P e r m a n e n t Men , & Keniunera t ion of Firemen 
P u r c h a s e of F i r e Truck 
Pu rchase of I lose 
Forest F i i ^ s 
Moth Dept . 
T ree W a r d e n 
Dutch Elm W o r k 
Pu rchase of Truck , Tree Dept . 
I ' u rchase of Wood Chipper , T r e e Dept . 
•Sealer of W e i g h t s it Measures 
Bui ld ing lns)>ector 
W i r e lns | )ector 
Soil Conserva t ion 
Conserva t ion Commit tee 
Dog <)f f icer , salary and expenses 
Shel l f i sh Constable & River Pa t ro l 
PropaKati<m of .Shelllish 
Shel l f i sh F u n d , .State 
Youlh Act iv i t ies Commit tee 





4 , 1 Ö 0 . U 0 






1 , ; ' ) 0 0 . ( I O 
l.itSU.OO 
5 , 0 8 0 . 0 0 
0,00(1.00 
45.00 
5 8 , 1 4 4 . 0 0 
3 , 2 1 5 . 0 0 
7 2 0 . 0 0 
3 , 7 5 0 . 0 0 
8,000.00 
2 U , 4 1 ) 7 . 0 0 
1,000.00 
1 , 2 5 0 . 0 « 
1 , 4 0 0 . 0 0 
2 , 0 0 5 . 0 0 
1 , 4 0 0 . 0 0 
«00.00 
. ' ) 5 l l . 0 0 
2 , 1 5 0 . 0 0 
1 , 4 2 5 . 0 0 
1 5 0 . 0 0 
200.00 
1,200.00 
3 , 2 2 0 . 0 0 
2 , 7 8 0 . 0 0 
2,100.00 
3 . 0 0 
•(iT..-.S » 775.00 









1 0 0 . 0 0 
4 , 9 8 2 . 2 2 2 0 . 3 0 
1 0 , 7 0 8 . 8 8 
1 0 , t i h 0 . l > 5 3 0 0 . 0 4 
1 0 , 1 2 9 . 9 2 1 8 . 0 8 
3 , 4 7 0 . 3 3 1 8 . 0 7 
5 , 7 0 4 . 1 1 2 3 5 . 8 9 
1 , 4 0 T . I 1 5 2 5 7 . 9 9 
3 0 . 0 4 0 3 . 3 Ö 
2 , 3 1 2 . . - . 0 0 8 7 . 5 0 
1 , 9 8 0 . 0 0 
5 , 2 0 4 . 1 1 
8 , 7 4 7 . 1 8 4 7 0 . 8 2 
5 , 0 0 0 . 0 0 
4 5 . 0 0 
5 ( i , 9 1 3 . 3 8 1 , 2 3 0 . 0 2 
3 , 2 1 5 . 0 0 
7 1 5 . 4 0 t . O O 
1 , 9 0 9 . 1 7 
1 1 , 2 0 3 . 0 7 3 0 . 9 3 
2 8 , 8 1 8 . 8 9 0 7 8 . 1 1 
1 1 , 9 . S 5 . 0 0 0 5 . 0 0 
9 0 0 . 0 0 1 0 . 0 0 
1 , 1 7 7 . 0 0 7 3 . 0 0 
1 , 3 9 7 . 9 0 2 . 1 0 
2 . 5 3 8 . 0 3 0 7 . 0 4 
1 , 3 9 7 . 9 1 2 . 0 9 
5 8 9 . 5 3 1 0 . 4 7 
7 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 1 8 4 9 . 8 2 
2 , 0 2 0 . 5 5 1 2 9 . 4 5 
1 , 3 8 0 . 9 5 4 1 . 0 5 
9 0 . 8 3 . ' • 9 . 1 7 
2 7 . 0 0 
1 , 3 2 9 . 0 0 
3 . 2 1 S . 9 I 1 . 0 9 
2 . 7 9 0 . 7 7 
- . ' i - . r t 1 
1 , 7 1 4 . 9 3 3 8 5 . 7 7 
3.<10 
2 , 0 4 9 . I f ) 
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Health & Sanitation 
Control of Algae , So. NVatuppa Fond 
B . C . T . B . Hospi tal , i i iaintetiance 
.Mos(juito Control ' l a x 
Iliglizi-ays & Bridges, maintenance 
Chav). Main tenance 
Chap . »0 Construct ion lU'iS 
I ' hap . 'jn Construct ion 1U03 
Cornel l Koad 
K. Dr ive 
Kisherville Lane 
f i adoury St . 
I -assonde St . 
I ' inewood Ave. 
Kock & Pres iden t S t . 
Tickle Road 
.Monroe St .—layout 
Cleveland .St.—layout 
Old County Rd .—eminen t domain 
Old County Kd.—eminent domain 
Main Road—eminen t domain 
Horseneck Road—eminen t domain 
Tick le Road—eminen t domain 
P u r c h a s e of Dozer -Loader 
P u r c h a s e of T r u c k — H i g h w a y Dept. 
Snow Plow and A t t achmen t s 
D r a i n a g e 
Crave l Bank—lease 
House N u m b e r i n g 
S t ree t S igns 
St ree t L igh t s 
D r a w t e n d e r , salary 
Har l jor Mas te r , salary & exr>enses 
W h a r f i n g e r , salary Sr expenses 
Town Beach 
Public Welfare 
Old Age Assis tance 
Old A g e — T o w n A d m . 
Medical Aid to Aged 
Medical Aid to A y e d — T o w n Adm. 
Aid to Dei>endent Chi ldren 
Aid to Dependent C h i l d r c n - - T o w n .Adm. 
Dissabi l i ty Ass t . 
Disabi l i ty Ass t .—Town A d m . 
O 'd A g e A s s s t a n c e — U . S . Ass t . 
Old Age A s s i s t a n c e — U . S . A d m . 
Medical Aid to A g e d — U . S . Asst . 
Medical Aid to A g e d — U . S . Adm. 
Aid to Deiiendent C h i l d r e n — l ^ S . A s s t . 
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Disability A s s i s t a n c e — U . S . Ass t . 
IJisability A s s i s t a n c e — U . S . Adm 
Soldiers Benef i t s & Ve te r ans Serv ices 
F.ducation 
Household A r t s 
Agr icu l tu ra l 
\ ücational Educat ion 
High School Aud i to r ium 
Schix)l Lunch Fund 
Athletic Fund 
Nat ional Defense Kducation 
(ieorKc-Uardt-n Fund 
Smith H u g h e s F u n d 
Cieorgc-Dean F u n 
.Vational De fense—Ti t l e V 
•School-Town L ib ra ry Commit tee 
Free Public Library 
Westpor t Public L ibra ry 
Vnclassificd Bills 
Memorial Day Observance 
l.egon Hal l , ma in tenance 
Repairs to Legion Hal l KfK)f 
\ . F . W . H d q t r s . 
D . A . \ ' . H d q r t s . 
Insurance , general 
Pension F u n d 
In su rance—Chap . 32B Employees 
Inves t iga te S t ree t N a m e s 
.Search Records—Town W a y s 
Study Commi t t ee - -Voca t iona l School 
Regional \"oc.-Tech. School Distr ic t 
In te r im Regional Voc. -Tech. Commit tee 
Reserve F u n d 
Ton'tt Cemeteries 
PeriK-tual Care of Cemetery Lots 
Care of Soldiers & Sai lors C.raves Lots 
In te res t 
Matu r ing Debt 








6 5 3 , 4 4 0 . 1 8 
100.00 
4 . 1 . ' ' i 6 . 8 l t 
1,800.00 
r z 8 , 7 0 3 . 0 0 
= 2 , 0 5 1 . 3 5 
457.81-1 
. J 2 . 7 3 1 . 7 4 
1 , 4 8 5 . 1 4 
3 , 7 5 0 . 0 0 
1 , 0 2 5 . 0 0 
5 1 6 . 0 0 
0 , 8 3 4 . 2 6 
5 , 0 0 2 . 5 7 
4 , 2 6 6 . 3 3 
1 6 , 1 0 3 . 1 6 
2 2 1 . 4 0 
5 , 7 0 6 . 2 1 / / 1 , 2 0 8 . 3 4 
/ / 3 5 0 . 0 0 
3 , 4 0 0 . 0 0 
4 7 5 . 0 0 
«00.00 
200.00 
4 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 0 
1 4 , 0 0 0 . 0 0 
2 0 , ( 1 3 6 . 3 5 
1 .->,000.00 21.20 
6 , 7 4 8 . 1 8 
5 , 8 0 0 . 0 0 
2,800.00 
4 2 5 . 0 0 
1 4 , 0 0 0 . 0 0 
62,000.00 
• 5 , 3 0 0 . 0 0 
5 0 0 . 0 0 
1 8 0 . 3 0 
- 3 , 2 5 1 . 8 2 
• 8 7 9 . 5 0 
120.00 
126.00 
5 0 0 . 0 0 
5 , . 3 0 0 . 0 0 
1 0 , 1 8 0 . 3 0 
• » 1 . 0 7 
4 8 . 8 9 
8 , 7 0 3 . 0 0 
1 , 7 5 3 . 2 8 
2 4 , 3 1 0 . 8 9 
6 3 3 , . 5 0 1 ) . 9 6 
6 , 8 3 4 . 2 6 
5 , 0 0 2 . 5 7 
4 , 2 6 6 . 3 3 
1 2 . 5 0 
5 7 , 1 4 2 . 2 6 
2 , 1 3 7 . 8 0 
1 , 4 3 9 . 4 9 
5 1 6 . 0 0 
6 , 9 1 4 . 5 5 
3 5 0 . 0 0 
3 , 3 4 2 . 7 9 
4 7 5 . 0 0 
600.00 
200.00 
4 0 0 . 0 0 
4 0 0 . 0 « 
1 3 , 3 8 4 , 1 5 
2 0 , 6 3 6 , 3 5 
1 4 , 7 3 4 . 9 « 
1 7 9 . 8 0 
6 , 7 9 8 . 4 3 
2 , 7 2 5 . 0 0 
4 2 5 . 0 0 
1 3 , 8 4 6 . 9 7 
«2,000.00 
8 0 6 . 4 6 
3 , 8 2 7 , 0 6 
8 7 , 5 0 
4 2 7 , 2 7 
2 , 0 3 8 , 2 3 
3 , 9 5 8 , 2 3 
3 , 7 5 0 . 0 0 
2 4 6 . 1 6 
1 2 . 0 3 
2 2 1 . 4 0 
200.00 
6 1 . - . . 8 5 
1 6 0 . 3 3 
100.00 
5 0 0 . 0 0 
3 2 0 , 2 0 
7 5 , 0 0 
2 0 1 . 9 2 




Over lay Su rp lu s 
Federa l 
$ 4 4 , 5 9 2 , 6 « $ 1 , 3 5 0 , 3 8 1 , 0 2 $ 2 0 8 , 1 7 5 . 1 4 $ 8 6 , 2 1 4 , 7 4 $ 3 2 , 3 0 4 , 8 0 $ 1 , 5 6 0 , 3 3 0 , 5 4 $ 5 1 , 0 7 1 . 2 5 $ 1 5 , 6 , 5 6 . 9 7 
E L M E R B. M A N C H E S T E R , J K „ 
Town Accountant 
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Taken from the Town Clerk's 
Records — 1963 
Westport, Mass. 
Jan. 14, 1963. 
On the above date the resignation of William A. Holden, mem-
ber of the Planning Board, expiration date March 1964, was re-
ceived. This office will be placed on the Annual Election ballot 
to be held March 11, 1963. 
ELMER B. MANCHESTER, JR., 
Town Clerk, Westport, Mass. 
Westport. Mass. 
January 23, 1963 
Mr. Odias Dumont 
644 Sanford Rd. 
No. Westport, Mass. 
Dear Sir: 
This is to inform you that at a joint meeting of the Planning 
Board and the Board of Selectmen it was voted unanimously to 
appoint you to fill a vacancy on the Planning Board created by 
the resignation of William A. Holden. 
This appointment shall run until the next Annual Election. 
Yours truly, 
NORMAN W. KIRBY 
Chairman, Board of Selectmen 
Westport, Mass. January 28, 1963 
Then personally appeared the above named Odias Dumont and 
made oath that he would faithfully and impartially perform the 
duties of the office to which he has been appointed. 
Before m.e, 
ELMER B. MANCHESTER JR., 
Town Clerk, Westport, Mass. 
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ANNl'AL TOWN MEETING WARRANT — 1963 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS.. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town 
of Westport qualified to vote in elections and town affairs, to 
assemble at their respective polling places, namely: 
. PRECINCT A—LEGION HALL 
PRECINCT B—MUNICIPAL OFFICE BUILDING 
PRECINCT C—GREENWOOD PARK SCHOOL 
on Monday the eleventh day of March next, it being the second 
Monday of said month, at ten o'clock in the forenoon then and 
there to choose the following officers, viz: one Selectman, Town 
Clerk, Treasurer, Collector of Taxes, one Assessor, one member of 
the Board of Health, one member of the Board of Public Welfare, 
one member of the School Committee, Highway Surveyor, one Fish 
Commissioner and two Trustees of the Free Public Library each 
for three years; also the following officers for the year ensuing, 
viz: four Landing Commissioners, Tree Warden and Drawtender 
of Westport Point Bridge; also the following officer, viz: one 
member of the Planning Board for five years; also to fill a vacancy, 
one member of the Planning Board for one year; also to vote on 
the following question, viz: "Shall certain provisions of Chapter 
thirty-two B of the General Laws, authorizing any county, city, 
town or district to provide a plan of contributory group life insur-
ance, group accidental death and dismemberment insurance, and 
group general or blanket hospital, surgical and medical insurance 
for certain persons in the service of such county, city, town or dis-
trict and their dependents, be accepted by this town?" all to be 
voted for on the official ballot. And to assemble at the High School 
Auditorium on Tuesday the nineteenth day of March next, it being 
the second Tuesday after the second Monday of said month at 7:30 
o'clock in the evening, then and there to act on the following articles, 
viz: 
Article 1. To determine the salary and compensation of all 
elected Town Officers. 
Article 2. To determine to what department or departments 
the money last received from the County Treasurer for Dog Fund 
shall be appropriated. 
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Article 3. To see if the town will vote to raise and appro-
priate such sums of money as may be considered necessary to defray 
the Town's expenses for the year 1963 and appropriate the same 
to the several departments and take any other action relative 
thereto. 
Article 4. To see if the town will vote to authorize the Town 
Treasu'-er with the approval of the Selectmen to borrow money 
f.om time to time in anticipation of the revenue of the financial 
year beginning January 1, 1963 and until the annual town meeting 
in 1964, and to issue a note or notes therefor, payable within one 
year and to renew any note or notes as may be given for a period 
of less than one year in accordance with Section 17, Chapter 44, 
General Laws. 
Article 5. To see if the town will vote to raise and appro-
priate or transfer from unappropriated funds in the treasury a sum 
of money for Chapter 90 Highway Maintenance, or take any action 
in relation thereto. 
Article 6. To see if the town will vote to raise and appro-
priate or transfer from unappropriated funds in the treasury, a sum 
of money for Chapter 90, Highway Construction, to be used on the 
Main Road. Old County Road and Horseneck Road or take any 
action in relation thereto. 
Article 7. To see if the town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to enter into a contract with the Department of Public 
Works and the County Commissioners for the construction and 
maintenance of public highways for the ensuing year. 
Article 8. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to have Gadoury St. repaired or resurfaced if possible, 
including the stretch or road from Lakeshore Ave. to the So. Watup-
pa Pond and take any other action relative thereto. 
Article 9. To see if the town will vote to have Lassonde St., 
from Sanford Road, west, to Lakeshore Ave., thence, Lakeshore 
Ave., to Gadoury St., resurfaced and tarred and take any other 
action relative thereto. 
Article 10. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to tar and gravel Pinewood Ave. and take any other 
action relative thereto. 
Article 11. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to tar Faulkner St. and take any action relative thereto. 
J 
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Article 12. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to complete the tar and gravel of E Drive provided the 
conditions as specified in Article 16 of the 1960 Annual town war-
rant are met and take any action relative thereto. 
Article 13. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to tar and gravel Fisherville Lane and take any other 
action relative thereto. 
Article 14. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to re-construct Tickle Road and take any other action 
relative thereto. 
Article 15. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to make a layout of Monroe St. and take any other action 
relative thereto. 
Article 16. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to make a layout of Cleveland St. and take any other 
action relative thereto. 
Article 17. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to make a layout of Cherry and Webb Lane and take 
any other action relative thereto. 
Article 18. To see if the town will vote to accept the layout 
of Tyler St. as made by the Selectmen and on file in the office of 
Town Clerk and take any other action relative thereto. 
Article 19. To see if the town will vote to accept the layout 
of Old County Road as made by the Selectmen and on file in the 
office of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase 
or eminent domain and take any other action relative thereto. 
Article 20. To see if the town will vote to accept the layout 
of Main Road as made by the Selectmen and on file in the office 
of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase or 
eminent domain and take any other action relative thereto. 
Article 21. To see if the town will vote to accept the layout 
of Horseneck Road as made by the Selectmen and on file in the 
office of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase 
or eminent domain and take any other action relative thereto. 
Article 22. To see if the town will vote the following: "Shall 
the Town of Westport sell 110' of the north portion of the wooden 
structure of the Old Westport Point Bridge to Lees Wharf Inc.?" 
1 4 0 
Article 23. To see if the town will vote to sell a portion of 
the Old Westport Point Bridge to Sheldon B. Judson for the sum 
of one thousand dollars to use as landing facilities in connection 
with the Moby Dick Wharf Restaurant, said portion being a section 
of the southerly half of the bridge extending out from the Horse-
neck Shore approximately one hundred and fifty feet, the exact 
dimensions, terms and conditions to be such as the Board of Select-
men shall determine and to take any other action relative thereto. 
Article 24. To see if the town will vote to retain either the 
north or south portions or both of the Westport Point Bridge and 
take any other action relative thereto. 
Article 25. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to purchase a Dozer-Loader, with bulldozer and front end 
loader as trade-ins, for the Highway Department and take any other 
action relative thereto. 
Article 26. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to purchase a truck for the Highway Department and take 
any other action relative thereto. 
Article 27. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to purchase a snow plow and all attachments for new 
truck and take any other action relative thereto. 
Article 28. To see if the town will vote to dispose of at auction, 
all junk that has accumulated at the Highway Department. 
Article 29. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on McKinley St., pole No. 70216 
and take any other action relative thereto. 
Article 30. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install seven street lights on Gifford Road and take 
any other action relative thereto. 
Article 31. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light on E Drive, pole No. 2771. and 
take any other action relative thereto. 
Article 32. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to install one street light at the intersection of Route 6 
and Forge Road, pole No. 70009, and take any other action relative 
thereto. 
Article 33. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a cruiser car for the police department 
and take any other action relative thereto. 
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Article 34. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the purchase of a resuscitator for the Police Depart-
ment and take any other action relative thereto. 
Article 35. To see if the town will vote to authorize the Board 
of Selectmen to appoint a committee to study the feasibility of 
establishing a Public Works Department in the Town of Westport 
to encompass the duties and responsibilities of the Highway Sur-
veyor, Tree Warden, Moth Superintendent and Dutch Elm Superin-
tendent and take any other action relative thereto. 
Article 36. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of thirty-five hundred dollars ($3500.00) for the in-
stallation and annual service of an American District Telegraph 
Company Fire Alarm System, or equal, at the Milton E. Earle School, 
or take any other action relative thereto. 
Article 37. To see if the town will vote to appropriate the sum 
of $R00. to be used to purchase and equip a better truck for the 
Tree Dept. and take any other action relative thereto. 
Article 38. To see if the Town will adopt Zoning Regulation 
amendments recommended to the Selectmen for their consideration 
in accordance with the General Laws, Chapter 40A, Section 6 and 
amendments thereto, such amendments as published in newspapers 
and posted on bulFetin board of Town Hall and explained at a public 
hearing, or take any other action deemed proper under circum-
stances. 
Article 39. To see if the town will adopt Trailer Regulation 
amendments as published in newspapers and posted on bulletin 
board of Town Hall and take any other action relative thereto. 
Article 40. To see if the Town will adopt Soil Conservation 
amendments as published in newspapers and posted on bulletin 
board of Town Hall and take any other action relative thereto. 
Article 41. To see if the Town will amend article VIH of the 
Town By-laws as follows: "Section lA. Antique dealers are ex-
cluded from Section 1." 
Article 42. To see if the town will vote to appropriate the sum 
of $900. in accordance with the recommendation of the Department 
of Public Health of the Commonwealth of Massachusetts for the con-
trol of algae in the South Watuppa Pond, said funds tb be used only 
in the event a like amount is appropriated and used for the same 
purpose by the City of Fall River and take any other action relative 
thereto. 
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Article 43. To see if the town will vote to accept Chapter 129 
Section 15, of the General Laws relative to the appointment of In-
spectors of Animals and take any other action relative thereto. 
Article 44. To see if the town will vote to include Town Nurses 
under workmen's compensation and take any other action relative 
thereto. 
Article 45. To see if the Town will vote to amend Article II 
of its by-laws (Procedure at Town Meetings) by the addition of 
the fol'owing: Section 9. No motion to reconsider a vote shall be 
in o der unless the intention to move for reconsideration is given 
within twenty minutes of defeat or passage of the Article and before 
adjournment of the session." or take any other action relative 
thereto. 
Article 46. To see if the Town will vote to amend Article 
VIII of its by-laws (Junk Dealers) by the addition of the following: 
"Scclion 2. No additional class 3 motor vehicle junk licenses as 
defined in General Laws Chapter 140 Section 58 shall hereafter be 
granted for premises situated within 500 feet of a public highway 
or 1000 feet of a dwelling." or take any other action relative thereto. 
Article 47. To see if the town will vote to authorize the Mod-
erator to appoint a committee to serve as a library committee, for 
the continuance of the study and exploration of Town Library 
Needs; said committee to make its recommendations to the Town, 
at a special or regular town meeting, at the discretion of the com-
mittee, and that the town appropriate the sum of two hundred dol-
lars ($200.) for expenses of said committee. 
Article 48. To see if the town will vote to appropriate the sum 
of five hundred dollars ($500.) as Westporfs share of a regional 
appropriation of twenty-five hundred dollars, to be used by the 
Regional District Vocational School Study Committee, to develop 
specific plans and recommendations for the development of a Voca-
tonal Regional School, which will be presented at a fu ture town 
meeting," and take any other action relative thereto. 
Article 49. To see if the town will vote to ban all political 
signs in the town of Westport and take any other action relative 
thereto. 
Article 50. To see if the town will vote to appropriate the sum 
of $200. to repair the Legion Hall roof and take any other action 
relative thereto. 
Article 51. To see if the town will vote to accept the provi-
sions of General Laws Chapter 40 Section BC and establish a con-
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servation commission thereunder, for the promotion and develop-
ment of the natural resources and for the protection of watershed 
resources of the town and to appropriate the sum of $200, for said 
purposes, or take any other action relative thereto. 
Article 52. To see if the town will vote to raise and appro-
prate the sum of $2500. for the purpose of maintaining during the 
ensuing year the mosquito control works as estimated and certified 
to by the State Reclamation Board in accordance with the provi-
sions of Chapter 122, Acts of 1931. 
Article 53. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of $1400. in accordance with Section 11, Chapter 660 
Acts of 1948 for Gypsy Moth work and take any other action relative 
thereto. 
Article 54. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of $1400. in accordance with Section 13 Chapter 761 
Acts of 1949 for Dutch Elm Work and take any other action relative 
thereto. 
Article 55. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of $20,636.35 for Pension Fund and take any other 
action relative thereto. 
Article 56. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of $15,500. for Insurance on Town Employees under 
Chapter 32B of the General Laws and take any other action relative 
thereto. 
Article 57. To see if the town will vote to appropriate the 
sum of $25,000. from free cash for the reduction of the Tax Rate. 
Article 58. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the Reserve Fund and take any other action relative 
thereto. 
Article 59. To determine the manner of raising the appropria-
tions to defray the town's charges for the year ensuing. 
The polls will be open for the balloting for the officers and 
questions contained on the offcial ballot at ten o'clock and shall be 
closed at 8:00 P.M. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
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Given under our hands at Wcstport this twenty-sixth day of 
January in the year one thousand nine hundred and sixty-three. 
NORMAN W. KIRBY 
CARLTON A, LEES 
ANTONIO B. GRACIA, JR. 
Selectmen of Westport 
Wesitport, Mass. 
Feb. 7. 1963 
Elmer B. Manchester J r . 
Town Clerk 
I have this day posted twenty copies of the foregoing warrant 
in the following named places: No. Westport Fire Station, Head of 
Westport Fire Station, Central Village Fire Station, Town Hall, No. 
Westport Post Office, Head of Westport Post Office, So. Westport 
Post Office, Westport Point Post Office, Central Village Post Office, 
Westport Harbor Post Office, Al's Barber Shop, Chabofs Barber 
Shop, Souza's Cash Market, Barnaby Package Store, Ouellette Cash 
Market, Butler's Donut Shop, Lawton's Cash Market, Town Creamery, 
Westport Point Market and DeAndrade's Superette. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport. 
Westport, Mass. 
March 11, 1963 
Agreeable to the foregoing warrant the voters of the Town of 
Westport assembled at the polling places in their respective voting 
precincts on the above date. 
Ballots were given in for the following persons, assorted, counted 
and public declaration made thereof in open meeting, the total result 
from the precincts, as certified by the Precinct Clerks, being as 
follows: 
For Selectman — for three years 
Norman W. Kirby had one thousand three 
hundred sixty-nine 
Sworn Alford Dyson had one thousand four hundred sixty-six 
W. Lawton had one 
Norman C. Gifford had two 
Albert C. Wood had one 














For Town Clerk — for three years 
Sworn Elmer B. Manchester Jr. had two thousand 
four hundred eight 
A. D. Sylvia had one 
Blanks, four hundred seventy-one 
For Treasurer — for three years 
Sworn Alexander Walsh had two thousand 
three hundred eighty-seven 
Blanks, four hundred ninety-three 
For C ollector of Taxes — for three years 
Sworn Albert C. Wood had two thousand four hundred thirteen 2413 
W. T. Buhl had two 2 
Blanks, four hundred sixty-five 465 
For Assessor — for three years 
Sworn J. Douglas Borden had one thousand 
five hundred sixty-five 
Antone Almeida Jr. had one thousand 
two hundred nineteen 
Jules Robin had one 
Henry Perry had one 
Blanks, ninety-four 
For Board of Health — for three years 
Sworn Willis L. Tripp had one thousand 
four hundred ninety-one 
Louis Lamontagne had one thousand 
two hundred forty-one 
Blanks, one hundred forty-eight 
For Board of Public Welfare — for three years 
Sworn Norman L. Gifford had one thousand eight hundred 
Elzear L. Chabot had nine hundred fifty-six 
Blanks, one hundred twenty-four 
For School Committee — for three years 
Wendell B. Sherman had nine hundred ninety-one 
Sworn Lawrence E. Cornell had one thousand seventeen 
George A. Graham had eight hundred twelve 
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For Highway Surveyor — for three years 
Sworn Frederic A. Cambra had two thousand 
three hundred thirty-one 
Mrs. Kirby had two 
Osmund Borden had one 
A. Spooner had two 
W. Earle had six 
F. White had one 
E. Manchester had one 
Blanks, five hundred thirty-six 
For Fish Commissioner — for three years 
Sworn James L. Woodcock had two thousand 
two hundred thirty-seven 
Martha Kirby had four 
W. Allen had one 
Blanks, six hundred thirty-eight 
For Trustees of Free Public Library — for three years 
Accepted Helen E. Ellis had two thousand ninety-five 
Accepted Evelyn G. L. Tripp had two thousand 
one hundred fifty 
R. Edwards had two 
R. Palmer had one 
A. Tripp had one 
A. Paoli had one 
Blanks, one thousand five hundred ten 
For Landing Commissioners — for one year 
Sworn Arthur Denault had one thousand 
nine hundred sixty-eight 
Sworn Edward T. Earle had one thousand 
nine hundred sixty-four 
Sworn Herbert G. Hadfield had one thousand 
eight hundred forty-seven 
Sworn John H. Perry had fifteen hundred eighty-five 
Thomas Rogers had one thousand two hundred two 
J. Raposa had one 
R. Smith had one 
Blanks, two thousand nine hundred fifty-two 
For Tree Warden — for one year 
Sworn William T. Earle had one thousand one hundred two 
Joseph Bothelo had four hundred forty-four 
Norman C. Gifford had seven hundred twenty-seven 
Aime J. Messier had four hundred seventy-six 
L. Brayton had one 



































For Drawtender of Westport Point Bridge -
Sworn Albert E. Lees Jr . had two thousand 
one hundred eighty-seven 
W. Allen had one 
L. Fogg had one 
A. V. Sylvia had one 
Blanks, six hundred ninety 
For Planning Board — for five years 
Sydney Baldwin had forty-four 
William Heath had twelve 
Joseph Cadime had twenty 
John A. Smith had three 
James Steadman had three 
Odias Dumont had seven 
Alton Boan had one 
Armand R. Duquette had one 
Raymond Goulet had two 
Daniel A. Sylvia had twelve 
Lillian S. Sekonda had one 
Anthony V. Sylvia had one 
W. A. Earle had one 
Grover Tripp had four 
J. Dawson had one 
Omer Desrosiers had one 
Andy Borden had two 
Joseph Ferreira had one 
Martha Kirby had one 
Jules Robin had one 
George L.. Greenwood had one 
Alfred Ferreira had one 
Arthur V. Tripp Sr. had one 
Perry O. Bailey had one 
C. Donald Edwards had two 
Alton Wood had one 
Richard Pauli had two 
David Martin had one 
John L Babbitt had one 
Harold Jewell had two 
Eugene Longfield had one 
H. G. Squire had four 
Stanley Reed had three 
Antone Rodrigues had one 
Frank Slocum had one 
Milton Wood had two 
R. Brown had one 
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Stanley Gifford had one 
F. Cassidy had one 
R. H. Baker had one 
N. C. Gifford had one 
M. Dos Vais had one 
C. D. Macomber Jr. had one 
Sylvia Earle had one 
Squire Lord had one 
Martha Kirby had one 
Elliot Taber Jr . had one 
Feio had one 
A. Lees Jr. had one 
N. Hopkinson had one 
H. Isabel had one 
Blanks, two thousand seven hundred twenty-one 
For Planning Board — for one year 
Sworn Joseph R. Cadime had one thousand 
two hundred thirty-one 
Odias Dumont had one thousand three 
W. G. Heath had one 
Sydney Baldwin had one 
Blanks, six hundred forty-four 
Question 
Yes, one thousand two hundred seventy-seven 
No, eight hundred eighty-three 










ANNUAL TOWN MEETING — 1963 
March 19, 1963 
Agreeable to the warrant calling said meeting, the voters of the 
Town of Westport assembled at the New High School auditorium on 
the above date. The meeting was called to order by John A. Smith, 
Moderator who appointed Clifford A. Brightman and Louis Lamon-
tagne to serve as tellers and both were duly sworn before the Town 
Clerk. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the 
warrant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) that the salaries or compen-
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Treasurer 4000.00 
Collector 4000.00 
Town Clerk 1100.00 
Landing Commissioners 45.00 
Tree Warden 300.00 
Fish Commissioners 3.00 
Board of Health 1500.00 
Highway Sur\'eyor 4600.00 
Drawtender 25.00 
Board of Public Welfare 1500.00 
Article 2. Voted: (Unanimously) that the money last received 
from the County Treasurer for Dog Funds shall be appropriated 
as follows: 
Free Public Library $1208.34 
Westport Public Library 350.00 
Article 3. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $100. 
for Moderator. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $4160.00 for 
Selectmen. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $10,520.00 for 
Assessors. 
Vott'iJ: (Unanimously) to raise and appropriate $10,979.00 for 
Treasurer. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $10,148.00 for 
Tax Collector. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $3495.00 for 
Accountant. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1980.00 for 
Town Clerk. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1500.00 for 
Law Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5080.00 for 
Election and Registration. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $9224.00 for 
Town Hall. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1340.64 for 
Planning Board. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $100.00 for 
Appeals Board. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5000.00 for 
Platting. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $45.00 for 
Landing Commissioners. 
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Voted: (Unanimously) t'o raise and appropriate $58,144.00 for 
Police Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $29,497.00 for 
Permanent Men and Remuneration of Firemen. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $8,000.00 for 
Fire Department. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1,000.00 for 
Purchase of Hose. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1250.00 for 
Forest Fires. 
Voted: (Unanimously* to raise and appropriate $3750.00 for 
Civil Defense. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2605.00 for 
Tree Warden. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2150.00 for 
Building Inspector. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $550.00 for 
Sealer of Weights and Measures. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1200.00 for 
Dog Officer. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $3220.00 for 
Shellfish Constable. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2780.00 for 
Propagation of Shellfish. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $150.00 for 
Soil Conservation. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $3.00 for Fish 
Commissioners. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1425.00 for 
Wire Inspector. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $25,283.50 for 
Health & Sanitation. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $640.00 for 
Harbor Master. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $850.00 for 
Wharfinger. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $50.00 for 
House Numbering. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $100.00 for 
Street Signs. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $73,600.00 for 
Highways and Bridges. 
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Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5800.00 for 
Street Lights. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $25.00 for 
Drawtender. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $6,000.00 for 
Engineering. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $16,315.00 for 
Public Welfare. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $15,000.00 for 
Disability Assistance. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1615.00 for 
Disability Assistance — Town Adm. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $48,000.00 for 
Old Age Assistance. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $4250.00 for 
Old Age Assistance — Town Adm. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $31,000.00 for 
Medical Assistance for the Aged. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1375.00 for 
Medical Assistance for the Aged — Town Adm. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $23,000.00 for 
Aid to Dependent Children. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $4450.00 for 
Aid to Dependent Children — Town Adm. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $21,660.00 for 
Soldiers Benefits and Veterans Services. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $653,440.18 for 
Education. Household Arts, Agricultural and Vocational Education. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1800.00 for 
Athletic Fund. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $4156.89 for 
School Lunch. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $100.00 for 
High School Auditorium. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5706.21 for 
Free Public Library. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1200.00 for 
Gravel Bank. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $3400.00 for 
Unclassified Bills. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $475.00 for 
Memorial Day. 
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Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $750.00 for 
Town Beach. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2100.00 for 
Youth Activities Committee. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriaie $14,000.00 for 
Insurance. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $400.00 for 
V.F.W. Headquarters. 
Voted: 'Unanimously) to raise and appropriate $000.00 for 
Legion Hall. 
Voted: (Unanimously) to rais3 and appropriate $400.00 for 
D.A.V. Headquarters. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $5800.00 for 
Tov.n Cemeteries. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2800.00 for 
Perpt-tual Care of Cemetery Lots. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $425.00 for 
Care of Soldiers and Sailors Graves and Lots. 
Voted: (Unanimously; to raise and appropriate $62,000.00 for 
Maturing Debt. 
Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $14,000.00 for 
Interest. 
Article 4. Voted: (Unanimously) to authorize the Town Treas-
urer with the approval of the Selectmen to borrow money from 
time to time in anticipation of the revenue of the financial year 
beginning January 1. 1963 and until the annual Town Meeting in 1964, 
and to issue a note or notes therefor, payable within one year and to 
renew any note or notes as may be given for a period of less than 
one year in accordance with Section 17, Chapter 44, General Laws. 
Article 5. Voted: (Unanimously) that the sum of $4,000. be 
raised and appropriated to meet the Town's share of the cost of 
Chapter 90 Highway Maintenance and that in addition the sum of 
$8,000.00 be transferred from unappropriated available funds in the 
treasury to meet the State's and County's share of the cost of the 
work, the re-imbursements from the State and County to be re-
stored, upon their receipt to unappropriated available funds in the 
treasury. 
Article 6. Voted: (Unanimously) that the sum of $12,000.00 
be appropriated to meet the Town's share of the cost of Chapter 90 
Highway Construction, Main Road, Old County Road and Horseneck 
Road and to meet said appropriation the sum of $12,000.00 be taken 
from Revenue of the current year; and that in addition, the sum 
of $36,000. be transferred from "Free Cash" in the Treasury to meet 
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the St'jte's and County's share of the cost of the work, the reim-
bursements from the State and County to be restored, upon their 
receipt to the excess and deficiency account in the treasury. 
Article 7. Voted: (Unanimously) to authorize the Board of 
Selectmen to enter into a contract with the Department of Public 
Works and the County Commissioners for the construction and 
maintenance of Public Highways for the ensuing year. 
Article 8. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $1000. 
to repair and resurface Gadoury St., including the stretch of road 
from Lakeshore Ave. to the So. Watuppa Pond. 
Article 9. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate $2000. 
to resurface and tar Lassende St. from Sanford Road, west, to Lake-
shore Ave. thence Lakeshore Ave. to Gadoury St. 
Article 10. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
S1700. to tar and gravel Pinewood Ave. 
Article 11. Voted: (Unanimously* to tar Faulkner St. and that 
the necessary funds be taken from Highways & Bridges Account. 
Article 12. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$400, to complete the tar and gravel of E Drive provided the con-
ditions as specified in Article 16 of the 1961 Annual Town Warrant 
are met. 
Article 13. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$1800. to tar and gravel Fisherville Lane. 
Article 14. Voted: (Unanimously) that Article 14 be laid on 
the table for a future Special Town Meeting. 
Article 15. Voted: (Unanimously) 
$400. to make a layout of Munroe St. 
to raise and appropriate 
Article 16. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$200. to make a layout of Cleveland St. 
Article 17. Voted: (Unanimously) to pass over Article 17. 
Article 18. Voted: (Unanimously) to pass over Article 18. 
At t ide 19. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Old 
Ctamty Road as made by tHe Selectmen and on file in the office 
of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase or 
eminent domain and to appropriate $250. therefor. 
Article 20. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Main 
Road as made by the Selectmen and on file in the office of Town 
Clerk and to acquire the same by donation, purchase or eminent 
domain and appropriate $62.50 therefor. 
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Article 21. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Horse-
neck Road as made by the Selectmen and on file in the office of 
Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase or emi-
nent domain and appropriate $1687.50 therefor. 
Article 22. Voted: (Unanimously) to pass over Article 22. 
Article 23. Voted: (Unanimously) to pass over Article 23. 
Article 24. Voted: (Unanimously) to pass over article 24. 
Article 2,5. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$18,000.00 for the purchase of a Dozer-Loader, with bulldozer and 
front end loader as trade-ms, for the Highway Department and that 
the purchasing committee be made up of one member of the Board 
of Selectmen. one member of the Finance Committee, one member 
of the Taxpayers Committee, Highway Surveyor and one member 
at large to be appointed by the Moderator. 
Article 26. Voted: (Unanimously» to raise and appropriate 
$7,000,00 for the purchase of a truck for the Highway Department 
and that the purchasing committee be made up of one member of 
the Board of Selectmen, one member of the Finance Committee, 
one member of the Taxpayers Committee, Highway Surveyor and 
one member at large to be appointed by the Moderator. 
Article 27. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
S1400. for the purchase of a snow plow and all attachments for the 
new truck. 
Article 28. Voted: (Unanimously) to dispose of at auction, all 
junk that has accumulated at the Highway Department. 
Article 29. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$28.80 to install one street light on McKinley St. pole No. 70216. 
Article 30. Voted: (Unanimously) to pass over Article 30. 
Article 31. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$18.00 to install one street light on E Drive, pole No. 2771. 
Article 32. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$28.80 to install one street light at the intersection of Route 6 and 
Forge Road, pole No. 70009. 
Article 33. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$3.215.00 for the purchase of a cruiser car for the Police Dept. 
Article 34. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$720.00 for the purchase of two resuscitators for the Police Depart-
ment. 
Voted: (Unanimously) to adjourn this meeting until Tuesday, 
March 26, 1963 at 7:30 P.M. 
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Tuesday, March 26, 1963 
at 7:30 P.M. 
Article 35. A Motion to authorize the Board of Selectmen to 
appoint a committee to study the feasibility of establishing a Public 
Works Department in the Town of Westport to encompass the duties 
and responsibilities of the Highway Surveyor, Tree Warden, Moth 
Superintendent and Dutch Elm Superintendent was carried. 
Yes 76 No 70. 
Article 36. A motion to raise and appropriate the sum of $3500. 
for the installation and annual service of an American District Tele-
graph Company Fire Alarm System, or equal, at the Milton E. 
Earle School was lost. This vote was not unanimous. 
Article 37. Voted: (Unanimously) to appropriate $600. to be 
used to purchase and equip a better truck for the Tree Dept. pro-
vided the old truck is auctioned or traded. 
Aiticle 38. A motion to adopt Zoning Regulation amendments 
recommended to the Selectmen for their consideration in accordance 
with the General Laws, Chapter 40A, Section 6 and amendments 
thereto, such amendments as published in newspapers and posted 
on bulletin board of Town Hall was carried, 115 voting Yes and 35 
No as follows: 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
Section 1. Purpose 
In order to promote the health, safety, convenience and general 
welfare tf its inhabitants, to lessen the danger from fire and con-
gestion, and to improve the town under the provisions of General 
Law, Chapter 40A, the use, construction, repair, alteration and 
height of buildings and structures and the use of premises in the 
Town are hereby regulated as hereinafter provided. 
Section 2. Definitions. 
In this By-Law the following terms, unless a contrary meaning 
is required by the context or is specifically prescribed, shall have 
the following meanings: Words used in the present tense include 
the future, and the plural includes the singular; the word "lot" 
includes the word "Plot"; the word "building" includes the word 
"structure"; the word "shall" is intended to be mandatory; "occu-
pied" or "used" shall be considered as though followed by the words 
"or intended, arranged or designed to be used or occupied". The 
word "person" includes a corporation as well as an individual. 
1. Accessory Use. A use or building customarily incidental 
and subordinate to the principal use or building and located on the 
same lot with such principal use or building. In buildings res-
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tricted lo residence use. the office of a professional man, customary 
family occupations and workshops not conducted for compensation, 
shall be deemed accessory uses. 
2. Dwellings: A building designated or used as the living 
quarters for one or more families as the principal use. 
3. Dwelling, One-Family: A detached building containing one 
dvvelling unit only and having two side yards. 
4. Family: One or more persons occupying a dwelling unit 
and living, sleeping, cooking and eating on the same premises as a 
single housekeeping unit. 
5. Frontage: That portion of a lot fronting upon a street or 
way. said frontage to be measured continuously along one street 
line between its side lot lines and their intersection with the street 
line. 
6. Lot: A parcel of land having not less than the frontage, 
area, and width required under the provisions of this by-law and 
the Building Regulations and having its principal frontage on a 
street or other means of access as may be determined in accordance 
Vv'ith the provisions of the law to be adequate as a condition of th.e 
issuance of a building permit. 
7. Nonconforming Use: A building or land lawfully occupied 
by a use that does not conform to the regulations of the district in 
which it is situated. 
8. Street Line: The dividing line between the street right 
of way and the lot. 
Section IIL Establishment of Districts. 
III-A. Types of district. For purposes of this By-Law, the 





III-B, Location of Districts. Said districts are located and 
bounded as shown on a map entitled "Zoning Map of Westport, 
Massachusetts", dated June 6, 1957 and on file in the office of the 
Town Clerk. The Zoning Map, with all explanatory matter thereon 
is hereby made a part of this By-Law. The map is described as 
follows: 
Add 3. As Unrestricted: All remaining portions of the Town. 
Section IV. Use Regulations. 
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Except as provided in Section VI-A-1 hereof, no building or 
structure shall be constructed, and no building, structure or land, 
or part thereof shall be used for any purpose or in any manner 
other than for one or more of the uses hereinafter set forth as per-
mitted in the district in which such building, structure or land is 
located, or set forth as permissible by special permit in said district 
and so authorized. 
IV-B. Business District. 
1. Permitted L'ses. 
a. Any use permitted in a Residence District. 
b. Office, bank, newspaper, job printing establishments and 
standardized out-door advertising under permit. 
c. Hotel, motel or restaurant. 
d. Any wholesale or retail business, research laboratory, 
service, or public utility not involving manufacture on 
the premises except of products the major portion of which 
is sold on the premises by the producer to the consumer. 
e. Automobile service station, repair shop, storage garage, 
or salesroom (class 1 and 2 licenses only). 
2. Uses which may be permitted by the Board of Appeals in 
accordance with the regulations appearing in Section VII-B-2 of 
this by-law. 
a. Place of amusement or assembly, club conducted for pro-
fit. 
IV-C. Unrestricted District. 
1. Any lawful use shall be permitted, provided that it does 
not impair the use of adjacent properties by reason of dirt, odor, 
fumes, smoke, gas, sewage, refuse, noise, excessive vibration or 
danger of explosion or fire. 
Section V. Intensity Regulations. 
V-A Amend by changing the word "Industrial" to read "Un-
restricted". 
Section VI. General Regulations. 
VI-A. Non-conforming Uses. 
1. The lawful use of any structure or land existing at the time 
of the enactment or subsequent amendment of this By-Law may be 
continued although such structure or use does not conform with 
provisions of the By-Law. 
2. Abandonment. A non-conforming use which has been 
abandoned 2 years shall not be re-established and any future use 
shall conform with this By-Law. 
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3. Changes. Once changed to a conforming use, no structure 
or land shall be permited to revert to a non conforming use. 
Section VII. Administration. 
VII-A. Enforcement. 
This By-Law shall be enforced by the Selectmen through the 
Building Inspector appointed by them. No building shall be built 
or altered and no use of land or a building shall be begun or changed 
without a permit having been issued by the Building Inspector. 
No building shall be occupied until a certificate of occupancy has 
been issued by the Building Inspector. Any person violating any of 
the provisions of this By-Law may be fined not more than twenty 
dollars for each offense. Each day that such violation continues 
shall constitute a separate offense. 
BII-B Board of Appeals. 
There is hereby established a Board of Appeals of members 
and (21 associate members to be appointed by the Selectmen, as pro-
vided in Chapter 40A of the General Laws, which shall act on all 
matters within its jurisdiction under this By-Law in the manner 
prescribed in Chapter 40A of the General Lav/s. The Board of 
Appeals shall have the following powers: 
1. Appeals. To hear and decide an appeal taken by any per-
sons aggrieved by reason of his inability to obtain a permit from 
any administrative official under the provisions of Chapter 40A of 
the General Laws or by any officcr or board of the town, or by any 
person aggrieved by any order or decision of the Inspector of 
Buildings, or otner admini.strative official in violation of any provi-
sions of Chapter 40A of the General Laws, or of this By-Law. 
A. Special Permits. To grant a special permit for an excep-
tion as provided by sections of this By-Law when it shall have found 
that the use involved will not be detrimental to the established or 
future character of the neighborhood and town and subject to appro-
priate conditions or safeguards if deemed necessary. 
3. Variances, To authorize upon appeal, or upon petition in 
cases where a particular use is sought for which no permit is re-
quired. with respect to a particular parcel of land or to an existing 
building thereon a variance from the terms of this By-Law where, 
owing to conditions especially affecting such parcel or such build-
ing but not affecting generally the zoning district in which it is 
located, a literal enforcement of the provisions of this By-Law 
would involve substantial hardship to the appellant, and where 
desirable relief may be granted without substantial detriment to 
the public good and without nullifying or substantially derogating 
from the intent or purpose of this By-Law, but not otherwise. 
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Vll-C. Amendment. This By-Law may be amended from time 
to time at the annual or special town meeting in accordance with 
the provisions of Section 6 of Chapter 40-A. 
VII-D. Validity. The invalidity or any section or provision 
of this By-Law shall not invalidate any other section or provision 
thereof. 
VII-E. Effective Date. These By-Laws and any amendments 
thereto shall become effective upon vote of the Town Meeting, sub- . 
ject to approval by the Attorney General of the Commonwealth of 
Mas.«;achusetts. 
Article 39. A motion to adopt Trailer Regulation amendments 
as published in newspapers and posted on bulletin board of Town 
Hall was carried 104 voting Yes and 8 voting No as follows: 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
To see if the town will vote to amend the by-laws regarding 
trailers by striking out the last sentence of paragraph 1 which says: 
"No such permit shall be issued for a period of more than one 
year from the date of such hearing." and substitute the following: 
"No such permit shall be issued for a period of more than two 
m.onths in any single year." 
Article 40. A motion to adopt Soil Conservation amendments 
as published in newspapers and posted on bulletin board of Town 
Hall was carried, 134 voting Yes and 16 voting No, as follows: 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
In Section 2 change "at least 7 days" to "at least 4 days". 
Add section 2.a. to read "The applicant for the permit shall sub-
mit a plan to the Board showing the location and size as recorded 
in the Town Assessor's Office of the land from which the soil, loam, 
sand, gravel or granite is to be removed. This plan shall also 
indicate approximately the specific area on this land where the 
removal v/ill take place and shall list the names of all abutters to 
the property." 
Add Section 2.b. to read "The applicant for the permit shall 
notify the abutter or abutters of the property an which the permit 
is applied for by registered mail at least 3 days prior to the hearing 
on the permit. 
In Section 3 add at end of second sentence "except where this 
removal or transfer of soil, loam, sand, gravel or granite exceeds 
100 cubic yards and then a permit will be required in accordance 
with Section 2". 
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In Section 4 at the end of the second sentence add "and specifi-
cally that the finished grade and contour of the land after the 
material has been removed shall be such as not to direct the flow 
of drainage water onto an abutter's property or private or public 
way." 
In Scction G add the following sentence: A permit shall not be 
issued for the removal of soil, loam, sand, gravel or granite below 
the gi ade of a Public or Private way or where the land to be exca-
vated is more than 300 feet from a public or private way the permit 
shall not allow any excavation below the predominated lowest grade 
of the surrounding land. 
In Section 7 add after "without a hearing" the following: "pro-
vided an application for renewal is made within 30 days of the expi-
ration date cf the permit". 
Article 41. A motion to amend Article VIII of the Town By-
Laws was carried 142 voting Yes and 12 voting No, as follows: "Sec-
tion 1-A. "Antique dealers are excluded from Section 1". 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
Article 42. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$900. in accordance with the recommendations of the Department of 
Public Health of the Commonwealth of Massachusetts for the control 
of algae in the South Watuppa Pond, said funds to be used only in 
the event a like amount is appropriated and used for the same pur-
pose by the City of Fall River. 
Article 43. Voted: (Unanimously) to accept Chapter 139 Sec-
tion 15 of the General Laws relative to the appointment of Inspectors 
of Animals. 
Aiticle 44. Voted: (Unanimously) to pass over Article 44. 
Article 45. A motion to amend Article II of its By-Laws (Pro-
ceduie at Town Meetings) by the addition of the following was 
carried, 114 voting Yes and 39 voting No, as follows: Section 9. No 
motion to reconsider a vote shall be in order unless the intention 
to more for reconsideration is given within twenty minutes of defeat 
or passage of the Article and before adjournment of the session. 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
Article 46. A motion to amend Article VIII of its By-Laws 
(Junk Dealers) by the addition of the following was carried, 138 
voting Yes and 8 voting No. "Section 2. No additional class 3 
motor vehicle junk license as defined in General Laws Chapter 140 
Section 58 shall hereafter be granted for premises situated within 
500 feet of a public Highway or 10(X) feet of a dwelling. 
Approved May 16, 1963 by Attorney General Edward W. Brooke. 
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Article 47. Voted: (Unanimously) to authorize the Moderator 
to appoint a committee to serve as a library committee, for the con-
tinuance of the study and exploration of Town Library Needs; said 
committee to make its recommendations to the Town, at a special 
or regular town meeting, at the discretion of the committee. 
Article 48. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate the 
sum of $500. as Westport's share of a regional appropriation of 
twenty-five hundred dollars, to be used by the Regional District 
Vocational School Study Committee, to develop specific plans and 
recommendations for the development of a Vocational Regional 
School, which will be presented at a fu ture town meeting. 
Article 49. Under Article 49 the following resolution was pre-
sented: ' I t is the sense of this meeting that the posting of any 
political signs within the Town of Westport should be prohibited, 
and this meeting requests the Westport Planning Board to draft a 
proposed zoning by-law banning the posting of any such political 
signs or posters in the town at any time, and process such proposal 
for our consideration at the next annual town meeting." 
Article ."iO. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$200. to repair the Legion Hall roof. 
Article 51. Voted: (Unanimously) to accept the provisions of 
General Laws Chapter 40 Section 8C and establish a conservation 
commission thereunder, for the promotion and development of the 
natural resources and for the protection of watershed resources of 
the town and appropriate $200. therefor. 
Article 52. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$2.500. for the puipose of maintaining during the ensuing year, the 
mosquito control works as estimated and certified to by the State 
Reclamation Board in accordance with the provisions of Chapter 122 
Acts of 1931. 
Article 53. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$1400. in accordance with Section 11, Chapter 660 Acts of 1948 for 
Gypsy Moth work. 
Article 54. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
the sum of $1400. in accordance with Section 13, Chapter 761 Acts of 
1949 for Dutch Elm work. 
Article 55. Voted: (Unanimously) 
$20,636.35 for Pension Fund. 
to raise and appropriate 
Article 56. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$15000. for Insurance on Town Employees under Chapter 32B of the 
General Laws. 
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Article 57. Voted: (Unanimously) to appropriate the sum of 
S25,000. from Free Cash for the reduction of the Tax Rate. 
Article 58. Voted: (Unanimously) to raise and appropriate 
$10,000. for the reserve fund and to meet said appropriation the 
sum of $3,251.82 be transferred from Overlay Surplus and the balance 
of $6,748.18 be taken from Revenue of the current year. 
Article 59. Voted: Unanimously) that all the Town's charges 
for the year ensuing be raised from taxation and available funds. 
Voted; (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER, 
Town Clerk 
JR. 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. Greetings: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Tuesday. 4th of June at 7:30 P.M. then and there to act 
on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to accept the layout 
of Old County Road as made by the Selectmen and on file in the 
Office of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase 
or eminent domain and take any other action relative thereto. 
Article 2. To see if the town will vote to accept the layout 
of Tickle Road as made by the Selectmen and on file in the office 
of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase or 
eminent domain and take any other action relative thereto. 
Article 3. To see if the town will vote that the sum of $16,200. 
to be received from the State under the provisions of Chapter 782 
of the Acts of 1962, be appropriated to provide funds for Tickle Road 
project which has been approved by the State Department of Public 
Works. 
Article 4. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money to be used to purchase a wood chipper for the Tree Depart-
ment and take any other action relative thereto. 
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Article 5. To see if the town will vote to appropriate a sum 
of money for the Law Department and take any other action relative 
thereto. 
Article 6. To see if the town will vote to sell the old Mack 
Fire Truck to the Head of Westport Fire Association Inc.. for the 
sum of .SI.00 and take any other action relative thereto. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this 22nd day of May in 
the year one thousand nine hundred and sixty-three. 
CARLTON A. LEES 
ANTONIO B. GRACIA JR. 
ALFORD DYSON 
Selectmen of Westport 
Westport, Mass. 
May 25, 1963 
Elmer B. Manchester Jr . 
Town Clerk 
I have this day posted twenty attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Westport Post Office, First 
Quality Store, So. Westport Post Office, Westport Point Market, 
Westport Point Post Office, Westport Harbor General Store, Central 
Village Post Office, Town Hall, Town Creamery, Lawton's Cash 
Market, Ouellette's Superette, Barnaby's Package Store, No. Westport 
Post Office, Watuppa Package Store, Souza's Cash Market, Leo's 
Barber Shop. Oliveira's Cash Market, Al's Barber Shop, Motta's 
Package Store and Frank DeAndrade's Family Superette. 
HARRY F. SHERMAN 
Constable of Westport 
Westport, Mass. 
June 4, 1963 
Agreeably to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the Municipal Office Building on 
the above date. The meeting was called to order by Moderator 
John A. Smith. 
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Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the war-
rant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Old 
County Road as made by the Selectmen and on file in the office 
of Town Clerk and to acquire the same by donation, purchase or 
eminent domain and that the sum of $550.00 be appropriated therefor 
and to meet said appropriation the aforementioned amount be taken 
from the Excess and Deficiency account. 
Article 2. Voted: (Unanimously) to accept the layout of Tickle 
Road as made by the Selectmen and on file in the office of Town 
Clerk and to acquire the same by donation, purchase or eminent 
domain and that the sum of $50.00 be appropriated therefor and to 
meet said appropriation the aforementioned amount be taken from 
the Excess and Deficiency account. 
Article 3. Voted: (Unanimously) that Westport appropriate 
S16.200. for the Tickle Road project under Chapter 782 of the Acts 
of 1962 and the recommendation of the Highway Surveyor, to the 
Board of Selectmen on Sept. 1962 be complied with, namely: (1) 
Removal of the crest of the hill at the beginning of Tickle Road (2) 
Rebuild Tickle Road from Briggs Road and removal of crest of hill 
at Camp Jennings property and as far as possible with the money 
appropriated. 
Article 4. Voted: (Unanimously) to appropriate the sum of 
S700. to purchase a wood chipper for the Tree Department and to 
meet said appropriation the above amount be taken from the Excess 
and Deficiency account. 
'Article 5. Voted: (Unanimously) to appropriate $1,500.00 for 
the Law Department and to meet said appropriation the aforemen-
tioned amount be taken from the Excess and Deficiency account. 
Article 6. Voted: (Unanimously) to sell the old Mack Fire 
Truck to the Head of Westport Fire Association Inc., for the sum 
of $1.00. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record, 
Attest: 




COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL. SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport in said 
County. Greetings: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town 
of Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the 
High School on Tuesday, October 29th at 7:30 P.M. then and there 
to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will accept the recommendation 
and action of the Selectmen in the laying out of Old County Road as 
laid out by a report and plan filed by the Selectmen in the Town 
Clerk's office on October 14, 1963 and to acquire by purchase, dedi-
cation, gift or eminent domain the land so described in said report 
and plan referred to, and that the town raise and appropriate a sum 
of money therefor. 
Article 2. To see if the town will accept the recommendation 
and action of the Selectmen in the laying out of Tickle Road as 
laid out by a report and plan filed by the Selectmen in the Tow«n 
Clerk's office on October 14, 1963 and to acquire by purchase, dedi-
cation, gift or eminent domain the land so described in said report 
and plan referred to, and that the town raise and appropriate a sum 
of money therefor. 
Article 3. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Aid to Dependent Children and take any other 
acton relative thereto. 
Article 4. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Disability Assistance and take any other action 
relative thereto. 
Article 5. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for the Selectmen's Account and take any other 
action relative thereto. 
Article 6. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for the Cemetery Department and take any other 
action relative thereto. 
Article 7. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for Veterans Benefits and take any other action 
relative thereto. 
Article 8. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for the Planning Board and take any other action 
relative thereto. 
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Article 9. To see if the town will vote to raise and appropriate 
a sum of money for the purchase of an engine and radiator for Maxim 
Pumper and take any other action relative thereto. 
Article 10. To see if the town will vote to add one additional 
member and alternate to the Master Plan Committee, said additional 
person shall represent the Conservation Commission and Article 40 
of the Annual Town Meeting of 1962 shall therefore be amended by 
inserting Conservation Commission after the words School Com-
mittee. 
Article 11. To see if the town will sell for $2,176.25 to the 
immediate former owners their land and buildings that were ac-
quired for tax deliquency. and who are now in the position to pay 
the above stated amount that completely reimburses the Town for any 
and all debts of the former o\vners. The deed to the former owners 
was recorded in the Bristol County Southern District Registry of 
Deeds. Book 455, Page 187 and should be referred to for a fur ther des-
cription. 
Article 12. To see if the town will vote to accept the follow-
ing: "Shall the town accept the provisions of an act passed by the 
General Court in the year nineteen hundred and sixty-two, providing 
for the establishment of a regional school district by the town of 
Westport, the City of Fall River, and the Towns of Somerset and 
Swansea and the construction, maintenance and operation of a region-
al school by the said district in accordance with the provisions of a 
proposed agreement filed with the city council of said city and the 
selectmen of said Towns?" 
Article 13. To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of fifty-three hundred dollars ($5,300.00) as West-
port's appropriate part of the sum of one hundred thousand dollars 
to be raised and appropriated by the Regional Vocational-Technical 
High School District for the purpose of reducing the total amount 
to be borrowed for the construction and equipment purposes; said 
one hundred thousand dollars to be matched in an equal amount 
by the Commonwealth of Massachusetts, or take any other action 
relative thereto. 
Article 14. To see if the town will vote to transfer the balance 
remaining on the Regional School Study Committee appropriation to 
the Interim Regional Vocational Committee or take any other action 
relative thereto. 
Article 15. To see if the town will vote to have the Selectmen 
appoint a committee of five to investigate the need of a public water 
supply system or systems for the Town to be established in accord-
ance with provisions of Section 38, 39 and 39A through 39F of Chapter 
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40 of the General Laws, to report at the next annual town meeting 
or at a special town meeting called for the purpose to further auth-
orize the Selectmen to make application to a political sub-division 
of the United States Government for a loan pursuant to Public Law 
560. 83rd Congress, 68 Stat. 590 641:40 U.S.C. 462, said loan or sum 
of money for the use of the said Committee in hiring experts and 
engineers to advise them and take any other action relative thereto. 
Article 16. To see if the town will authorize Milton Silva, 
Representative of the 12th Bristol District, to file legislation granting 
tenure of office to certain employees of the Town of Westport High-
way Department. 
Article 17. To see it the town will vote to raise and appro-
priate a sum of money for the purchase or lease of property owned 
by George W. Simmons on Sanford Road, to be used as a town dump, 
and take any other action relative thereto. 
Article 18.. To see if the town will vote to raise and appro-
piiate a sum of money for the purchase or lease of property owned 
by Thomas Ferreira, on Route 177 near the corner of Sanford Road, 
to be used as a town dump, and take any other action relative 
thereto. 
Article 19. To see if the town will vote to raise and appro-
priate a sum of money for the purchase or lease of property owned 
by Antone Estrella. on Highland Avenue, to be used as a town 
dump, and take any other action relative thereto. 
Article 20. To see if the town will vote to raise and appro-
priate a sum of money for the purchase or lease of property owned 
by Leo G. Belanger on Davis Road, to be used as a town dump, 
and take any other action relative thereto. 
Article 21, To see if the town will instruct the Board of Health 
to maintain only one dump, the present location on Hix Bridge 
Road, or take any other action relative thereto. 
Article 22. To see if the town will vote to raise and appro-
priate a sum of money for the Board of Health Department and 
lake any other action relative thereto. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
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Given under our hands at Westport this 9th day of October in 
the year one thousand nine hundred and sixty-three. 
CARLTON A. LEES 
ANTONIO B. GRACIA JR. 
ALFORD DYSON 
Selectmen of Westport 
Westport, Mass. 
Oct. 17 1963 
Elmer B. Manchester J r . 
Town Clerk: 
I have this day posted twenty attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Town Hall, No. Westport 
Post Office, Head of Westport Post Office, Central Village Post 
Office, Westport Harbor Post Office and Store, DeAndrade's Family 
Superette. Oliveira's Cash Market. No. Westport Fire Station, Head 
of Westport Fire Station, Ouellette's Market, Lawton's Market, 
Raposa's Market—Westport Point, Barnaby's Package Store, Central 
Village Fire Station, Souza's Cash Market, South Westport Post 
Office, Butler's Donut Shop, Westport Package Store, Westport Point 
Post Office and Swartz Package Store. 
NORMAN FORAND, 
Constable of Westport 
Westport, Mass. 
Oct. 29, 1963 
Agreeably to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the High School on the above date. 
The meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the war-
rant. 
Article 1. Voted: (Unanimously) to accept the recommendation 
and action of the Selectmen in the layout of Old County Road as 
laid out by a repf>rt and plan filed by the Selectmen in the Town 
Clerk's office on October 14, 1963 and to acquire by purchase, dedi-
cation, gift or eminent domain the land so described in said report 
and plan referred to. 
Article 2. Voted: (Unanimously) to accept the recommenda-
tion and action of the Selectmen in the layout of Tickle Road as 
laid out by a report and plan filed by the Selectmen in the Town 
Clerk's office on October 14, 1963 and to acquire by purchase, dedi-
cation, gift or eminent domain the land so described in said report 
and plan referred to. 
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Article 3. Voted: (Unanimously) to appropriate $1,000. for Aid 
lu Dependent Children and to meet said appropriation the afore-
mentioned amount be taken from the Excess and Deficiency account. 
Article 4. V'oted: (U nanimously) to appropriate $1,500. for Dis-
ability Assistance and to meet said appropriation the aforementioned 
amount be taken from the Excess and Deficiency account. 
Article 5. Voted: (Unanimously) to appropriate S775. for Se-
lectmen's Account and to meet said appropriation the aforementioned 
amount be taken from the Excess and Deficiency account. 
Article 6. Voted: (Unanimously! to appropriate $879.50 for 
Town Cemeteries and to meet said appropriation the aforementioned 
amount be taken from the Excess and Deficiency account. 
Article 7. Voted: (Unanimously) to appropriate $3,000. for 
Veterans Benefits and to meet said appropriation the aforementioned 
amount be taken from the excess and deficiency account. 
Article 8. A motion to appropriate S325. for the Planning 
Board to be taken from the Excess and Deficiency account was car-
ried, 71 having voted Yes and 33 voting No. 
Article 9. A motion to appropriate $3,300 for the purchase of 
an engine and radiator for Maxim Pumper was carried, 121 having 
voted Yes and 2 voting No. 
Article 10. Voted: (Unanimously) to add one additional mem-
ber and alternate to the Master Plan Committee, said additional 
person shall represent the Conservation Commission, and Article 40 
of the Annual Town Meeting of 1962 shall therefore be amended 
by inserting Conservation Commission tifter the words School Com-
mittee. 
Article 11. Voted: (Unanimously) to sell for $2,176.25 to the 
immediate former owners their land and buildings that were ac-
quired for tax delinquency, and who are now in the position to 
pay the above-stated amount that completely reimburses the Town 
for any and all debts of the former owners. The deed to the former 
owners was recorded in the Bristol County Southern District Regis-
try of Deeds, Book 455, Page 187 and should be referred to for a 
further description. 
Article 12. Voted: (Unanimously) to accept the following: 
"Shall the town accept the provisions of an act passed by the General 
Court in the year nineteen hundred and sixty-two, providing for the 
establishment of a regional school district by the town of Westport, 
the City of Fall River, and the towns of Somerset and Swansea, and 
the construction, maintenance and operation of a regional school by 
'Ml. n 
the said district in accordance with the provisions of a proposed 
asreement filed with the city council of said city and the Selectmen 
of said Towns?" 
Article 13. Voted: (Unanimously) to appropriate $5,300. as 
Westport's appropriate part of the sum of one hundred thousand 
dollars to be raised and appropriated by the Regional Vocational-
Technical High School District, the aforementioned sum of $5,300. 
to bo taken from Excess and Deficiency account, for the purpose 
of reducing the total amount to be borrowed for the construction 
and equipment purposes; said one hundred thousand dollars to be 
matched in an equal amount by the Commonwealth of Massachusetts. 
Article 14. Voted: (Unanimously) to transfer the balance from 
the Regional School Study Committee to the Interim Regional Voca-
tional Committee. 
Article 15. Voted: f Unanimously) to have the Selectmen ap-
point a committee of f ive to investigate the need of a public water 
supply system or systems for the Town to be established in accord-
ance with provisions of Section 38, 39 and 39A throught 39F of 
Chapter 40 of the General Laws, to report at the next annual town 
meeting or at a .special tov.'n meeting called for the purpose to futher 
authorize the Selectmen to make application to a political sub-
division of the United States Government for a loan pursuant to 
Public Law 560, 83rd Congress, 68 Stat. 590. 641:40 U.S.C. 462 said 
loan or sum of money for the use of the said Committee in hiring 
experts and engineers to advise them. 
Article 16. A motion to authorize Milton Silva, Representative 
of the 12th Bristol District, to file legislation granting tenure of office 
to certain employees of the Town of Westport Highway Department 
was carried. 
Article 17, Voted: (Unanimously) to pass over Article 17. 
Article 18. Voted: (Unanimously) to pass over Article 18. 
Article 19. Voted: (Unanimously) to pass over Article 19. 
Article 20. Voted: (Unanimously) to pass over Article 20. 
Article 21. Voted: (Unanimously) to instruct the Board of 
Health to maintain only one dump, the present location on Hix 
Bridge Road. 
Article 22. Voted: (Unanimously) to appropriate $500. for the 
Board of Health the aforementioned sum to be taken from the Ex-
cess and Deficiency account. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER, JR. 
Town Clerk 
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COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either of the Constables of the Town of Westport, in said 
County. Greetings: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Tuesday, December 3, 1963 at 7:30 P.M. then and there 
to act on the following articles, viz: 
Article 1. To see if the town will vote to accept the following: 
"Shall the town accept the provisions of an act passed by the Gen-
eral Court in the year nineteen hundred and sixty-two, providing 
for the establishment of a Regional School District by the Town of 
Westport, the City of Fall River, and the towns of Somerset and 
Swansea, and the construction, maintenance, and operation of a 
Regional School by the said District in accordance with the provi-
sions of a proposed agreement filed with the city council of said 
city and the Selectmen of said towns?" 
Article 2. To see if the town will vote that the sum of $3.300.22 
to be received from the State under the provisions of Chapter 782 
of the Acts of 1962, be appropriated to provide funds for Cornell 
Road. Old County Road and Main Road projects, which have been 
approved by the State Department of Public Works. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this 22nd day of November 
in the year one thousand nine hundred and sixty-three. 
CARLTON A. LEES 
ANTONIO B. GRACIA. JR. 
ALFORD DYSON 
Selectmen of Westport 
Westport, Mass. 
Nov. 23, 1963 
Elmer B. Manchester J r . 
Town Clerk 
I have this day posted seven attested copies of the foregoing 
warrant in the following named places: Westport Post Office, South 
Westport Post Office, Westport Point Post Office, Central Village 
Post Office, Town Hall, North Westport Post Office and Oliveira's 
Cash Market. 
HARRY F. SHERMAN 
Constable of Westport 
Westport, Mass. 
December 3, 1963 
Agreeably to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the High School on the above date. 
The meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the war-
rant. 
Article 1. A motion to vote on the provisions of Article 1, by 
written ballot, was accepted with the following results: "Shall the 
town accept the provisions of an Act passed by the General Court 
in the year nineteen hundred and sixty-two providing for the estab-
lishment of a Regional School District by the Town of Westport, 
the City of Fall River, and the towns of Somerset and Swansea, and 
the construction, maintenance and operation of a Regional School 
by the said district in accordance with the provisions of a proposed 
agreement filed with the city council of said city and the Selectmen 
of said towns?" Yes 79 No 1. 
Article 2. Voted: (Unanimously) that the sum of $3,200.22 to 
be received from the State under the provisions of Chapter 782 of 
the Acts of 1962, be appropriated to provide funds for Cornell Road, 
Old County Road and Main Road projects, which have been approved 
by the State Department of Public Works. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record. 
Attest: 
ELMER B. MANCHESTER. JR. 
Town Clerk 
/ 
COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 
BRISTOL, SS. 
To either of the Constables of the Town of Wes-tport, in said 
County. Greetings: 
In the name of the Commonwealth of Massachusetts you are 
hereby directed to notify and warn the inhabitants of the Town of 
Westport qualified to vote in town affairs to assemble at the High 
School on Monday, December 30, 1963 at 7:30 P.M. then and there 
to act on the following articles, viz: 
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Article 1. To see if the town of Westport will vote to estab-
lish a Stabilization Fund in accordance with Massachusetts General 
Laws, Chapter 40, Section 5B and amendments thereto. 
Article 2. To see if the town of Westport will vote to transfer 
a sum of money in the amount of Five Thousand Three Hundred 
($5,300.00) dollars now in the Regional ^Tocational Technical High 
School District Fund to the Stabilization Fund. 
Article 3. To see if the town of Westport will vote to direct 
the Selectmen to provide for the election of the member from the 
Town of Westport to the Regional District School Committee in com-
pliance with the provisions of Chapter 697 of the Acts of the General 
Court of 1962 and the agreement entered into pursuant to said Act; 
said member to be elected on the official ballot at the annual Town 
Election in March 1964 for a term of two years and thereafter his 
successor shall be elected for the term of three years each. 
Article 4. To see if the town of Westport will vote to direct 
the Selectmen to delete or eliminate the position of Drawtender of 
Westport Point Bridge, said office shall not appear on the official 
ballot in March 1964 and thereafter. 
And you are hereby directed to serve this warrant by posting 
five or more attested copies thereof in as many public places within 
said town at least seven days before the time of said meeting. 
Hereof fail not and make due return of this warrant with your 
doings thereon to the Town Clerk at the time and place of meeting 
aforesaid. 
Given under our hands at Westport this 17th day of December 
in the year one thousand nine hundred and sixty-three. 
CARLTON A. LEES 
ANTONIO B. GRACIA JR. 
ALFORD DYSON 
Selectmen of Westport 
December 20. 1963 
Elmer B. Manchester J r . 
Town Clerk 
I have this day posted eight copies of the foregoing warrant 
in the following named places; Westport Point Post Office, Central 
Village Post Office, Head of Westport Post Office, Town Hall, Frank 
DeAndrade's Family Superette, No. Westport Post Office, Barnaby's 
Package Store, Souza's Cash Market. 
NORMAN FORAND 
Constable of Westport 
'Ml. n 
Westport, Mass. 
Dec. 30, 1963 
Agreeably to the warrant calling said meeting the voters of the 
Town of Westport assembled at the High School on the above date. 
The meeting was called to order by Moderator John A. Smith. 
Voted: (Unanimously) to dispense with the reading of the war-
rant. 
Ai-ticle 1. Voted: (Unanimously) to establish a Stabilization 
Fund in accordance with Massachusetts General Laws, Chapter 40, 
Scction 5B and amendments thereto. 
Article 2. Voted: (Unanimously) to transfer a sum of money 
in the amount of Five Thousand Three Hundred ($5,300.00) dollars 
now in the Regional Vocational Technical High School District Fund 
to the Stabilization Fund. 
Article 3. Voted: (Unanimously) to direct the Selectmen to 
provide for the election of the member from the Town of Westport 
to the Regional District School Comjnittee in compliance with the 
provisions of Chapter 697 of the Acts of the General Court of 1962 
and the agreement entered into pursuant to said Act; said member 
to be elected on the official ballot at the annual Town Election in 
March 1964 for a term of two years and thereafter his successors 
shall be elected for the term of three years each. 
Article 4. Voted: (Unanimously) to direct the Selectmen to 
delete or eliminate the position of Drawtender of Westport Point 
Bridge, said office shall not appear on the official ballot in March 
1964 and thereafter. 
Voted: (Unanimously) that we now adjourn. 
A true record, 
Attest: 
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SCHOOL DIRECTORY — DECEMBER 31, 1963 
T H E SCHOOL C O M M I T T E E 
Members Residence 
MRS. MARTHA C. KIRBY Westport (843 Main Road) 
PAUL M. SILVIA 
FRANK J. LEPREAU. JR. 
ROBERT L. SMITH 
Westport (55 Cornell Road) 
Westport (1504 Drift Road) 
Wettport (379 Hix Bridge Rd.) 








O R G A N I Z A T I O N OF C O M M I T T E E 
Chairman — Paul M. Silvia 
Vice-Chairman — Frank J. Lepreau, Jr. 
Regular meetings of the Committee are held on 
the second Monday evening of each month, at 8:00 
o'clock, in the School Committee Room at the Town 
Office Building, 
S U P E R I N T E N D E N T OF SCHOOLS 
Laurence A. Fogg, Ed. D., 1213 Drift Road, Westport 
Tel. MErcury 6-2917 
Office, Town Office Building — Tel. MErcury 6-8822 
Office Hours — By Appointment 
Clerk to the Superintendent and School Committee 
Ruth M. Collins 
Hours: 9:00 A.M. - 4:00 P.M., School Days 
Assistant Clerk 
Pauline M. Raposa 
Hours: 9:00 A.M. - 4:00 P.M., School Days 
S U P E R V I S O R S OF A T T E N D A N C E 
Albert Blais Frederick W, Palmer 
SCHOOL P H Y S I C I A N 
Wilson E. Hughes, M.D. — 1030 President Avenue, 
Fall River 
(Pediatrician, Truesdale Hospital, Fall River) 
Tel. OSborne 4-4681 
SCHOOL N U R S E 
Mrs. Lydia A. Santanna, R.N. — Swansea 
Tel. OSborne 4-6160 
WESTPORT SCHOOL C ALENDAR 
School Year 1963-1964 
1963-1964 Weeks Open Close Days 
First Term 15 Wed., Sept. 4, 1963 Dec. 20 (noon) 74 
Second Term 7 Thürs., Jan. 2, 1964 Feb. 14, 1964 32 
Third Term 8 Mon., Feb. 24, 1964 April 17 1964 39 
Four th Term 8 Mon., April 27, 1964 J u n e 19, (noon) 40 
(Estimated) 
38 185 
(Five day allowance for storms.) 
There will be no school on the following days which 
occur during the .school year 1963-1964: 
Friday, October 25, 1963—Bristol County Teach-
ers' Convention. 
Monday, November 11, 1963—Veterans Day. 
Thursday and Friday, November 28 and 29, 1963— 
Thanksgiving Recess; School closes Wednes-
day at noon. 
Friday, December 20, 1963 (noon) to January 2, 
1964—Christmas Vacation. 
Friday, February 14 to February 24, 1964—Mid-
winter Vacation. 
Friday, March 27, 1964—Good Friday. 
Friday, April 17 to April 27, 1964—Spring Vaca-
tion. 
School Closes, June 19, 1964—probably. 
'Ml. n 
It is the policy of the school department to issue 
no-school bulletins or announcements through Stations 
WSAR—Fa l l River, W N B H and W B S M — N e w Bed-
ford, and WPRO—Providence, whenever driving condi-
tions are, or promise to be, dangerous. On doubtful 
mornings, the family radio should be tuned in from 
G:30 A.M. to 7:30 A.M. for no-school decisions. 
Weather conditions in a given area at a given time 
are still largely unpredictable. Therefore, there will 
be days when, with the best of intention, buses will be 
sent when they should not, and not sent when they 
should be. 
Parents will have to use their own judgment in 
determining whether their children should attend 
school under adverse weather conditions. When at-
tendance is poor because of weather conditions, no new 
work will be presented by the teachers. 
Voted: 
December 16, 1963 
To accept the Superintendent's Report to the 
School Committee (annual report). 
Superintendent's Report 
to the School Committee 
Westport, Mass. 
December, 1963 
I submit herewith my fifth annual report as West-
port's superintendent of schools, it being the seventy-
fifth such report submitted in the history of the West-
port superintendency. I am also including pertinent 
extracts of our principals' and supervisors' reports as 
a part of my general report to you. 
In my previous rei)orts I have listed the educa-
tional and material gains that we have made during 
each year. I shall continue the custom in the present 
report listing advances made during 1963. 
The second part of the reiwrt will be concerned 
with present educational needs and trends. 
The third part might be called, A Look at The 
Future of Education in Westport. 
Educational and Material Gains During 1963 
1. Our guidance department has been substantially 
strengthened by obtaining the services of Captain 
Ellsworth Smith, recently retired from the United 
States Navy. 
2. Guidance has now been extended down through 
the Junior High School, and a definite program 
and policy adopted as a basis of operation in this 
field. 
3. The need of a planned physical education program 
for the grades was accepted by the school commit-
tee and a competent teacher secured for this work. 
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However, the granting of a year's leave of absence 
to the High School girls' physical education teach-
er mitigated this potential gain, as we had to 
transfer the new teacher to the High School pro-
gram. We were not able to fill the girls' physical 
education position at the high school because of 
the late date of the request for a leave of absence, 
the scarcity of teachers in this field, and the fact 
that the opening was presumably temporary, be-
ing based on a leave of absence of an incumbent 
teacher. Therefore, our gain this year has been 
only a gain in intent in the field of physical edu-
cation. 
4. The separation of the Junior High pupils from the 
Senior High School continues to show increasing 
evidence of the sociological and educational bene-
fits that are derived from this change. There are 
naturally a few minor inconveniences and inade-
quacies because of building locations and facili-
ties, but the overall best interest of the children 
is being served by the separation. 
5. Our reading strengths and weaknesses have been 
studied and the school committee has authorized 
the superintendent to employ a trained person 
who has the competency to work with both teach-
ers and pupils in this vital field. If we can bring 
all children up to the highest point of their poten-
tial reading ability many other problems will take 
care of themselves. Ability in most fields of sub-
ject matter is based upon reading skills. 
6. Our school buildings have been brought to a point 
where they are in the best physical condition that 
they have been for the past five years. During 
the past year a lot of work has been done at the 
high school building. The long existing and num-
erous leaks around the windows have been reme-
(lied; damaged plaster has been removed, interior 
painting done, outside painting completed, exteri-
or flood lights installed, double-doors made tight, 
and roof repairs partially completed. The stained, 
unsightly window shades have been replaced. Age 
and constant staining because of the leaks had 
made this change necessary. 
7. Our teachers are now studying the so-called new 
mathematics. Out of this survey we expect to 
decide how mluch of it we ought to use, at what 
level to begin using it, when to begin, and what 
materials to use. 
8. Our schools are now provided with television sets. 
While our present use of these sets is not exten-
sive, they are being used to some extent, and will 
be used with increasing frequency as educational 
programs develop. 
9. During this past year Westport has taken an out-
standing step in joining with Fall River, Somerset 
and Swansea in the formation of a Regional Voca-
tional-Technical High School. We believe that 
this school will develop into one of the best voca-
tional-technical high schools in New England, and 
that Westport is particularly fortunate in being 
an integral part of this new regional district. It 
will give our youth a wonderful opportunity to 
attend a fine school, well located, offering up to 
date vocational and technical courses, at a very 
reasonable cost to local taxpayers. Westport citi-
zens and officials are to be congratulated for pro-
viding the opportunity for Westport's children to 
go to a school of such potential. 
10. Our High School English Department, our Mathe-
matics Department, the work in Developmental 
Reading, have all shown steady improvement. 
This does not mean that other high school subject 
matter fields are not equally competent; it simply 
means that those named have made improvement 
by virtue of need, new concentration, new equip-
ment, some new personnel, and, in the case of 
English, a department head. 
11. Basketball, Softball and Soccer are being devel-
oped on the Junior High level. This will result in 
better muscular development and emotional sta-
bility for our junior high people. It will also re-
sult in their coming into high school with some 
ability in these fields which will accrue to the 
benefit of our high school teams. 
Present Educational Needs and Trends 
1. Most of our educational needs could be met with 
money. We are a relatively small town with a 
small industrial tax base. Yet our children are 
as precious to us as are those of richer taxpayers. 
We are providing a reasonably good educational 
diet for our children. The cost per pupil is rela-
tively high but that cannot be helped until our 
volume is greater. If we were considerably smal-
ler our per pupil cost w^ould be less. Were we 
considerably larger our per pupil cost would be 
less. Until Westport has a substantial change 
in population (and I can only see it growing larg-
er) per pupil costs will be high. 
2. Things to be learned are multiplying at a great 
rate while things that have been learned are turn-
out to be false or incomplete at only a lesser rate. 
To keep up with developments in any specialty 
calls for regular and career-long study. 
3. In a society that is changing at a rate inconceiv-
able, earlier, and even now hard to grasp fully, 
there is continuous change in what knowledge 
and skill are most revelant to present and future. 
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4. At the center of the school is a learning child with 
his teacher. A school system is measured by what 
happens here, at its heart. There are new forces 
,and factor:, that affect teaching and learning. In 
sum, and the sum is growing they inescapably re-
quire new services and resources. 
Tools for teaching and learning are growing in 
number and complexity. Among them are recording 
and playing machines, projectors, films and film strips, 
laboratory equipment, models, textbooks, manuals, ref-
erence and library books, information storage systems, 
teaching machines, radio, television, and more to come. 
These things require storage, maintenance, transporta-
tion. and even special operation and direction. 
As with material resources, so with human re-
sources. There is a growing body of specialists whose 
function it is to support and stimulate teaching and 
learning. They work at curriculum development, in-
structional improvement, professional growth, evalua-
tion and research. 
There is no formula for the right number and 
kinds of resources or resource people in a school system. 
Each community and each school system has its own 
needs and priorities. But if education is to meet the 
new challenges ahead, most of the resource functions 
mu.st be performed somewhere in any system. They 
call for highly specialized competences and continuous 
study which simply cannot be found nor maintained in 
teachers, principals and superintendents who have their 
own expertness to achieve and maintain. No one per-
son can keep abreast of all the specialties. 
Classroom teachers and all staff members in a 
school system need support and stimulation, their 
growth and competency and vision need nourishment, 
and their awareness of responsibility for change needs 
sharpening. To us this points up a necessary role for 
'Ml. n 
resource people not identified as administrators. These 
people are assistant superintendents for instruction or 
for curriculum, curriculum workers, supervisors, re-
searchers, instructional material workers, and others 
who provide services designed to support and enrich 
the learning experiences of children. 
In an age of changing and expanding demands on 
our schools this assumption implies no criticism of the 
high and still-rising quality of our teachers or adminis-
trators. On the contrary it reflects that very improve-
ment which has led to an awareness of the need and 
even to a demand for support in the constantly more 
challenging task of giving our children the kind of 
educational opportunity adequate for our times. 
In closing this part of my report I should specifi-
cally call your attention to the foregoing paragraphs 
as they apply to Westport. If you wish our school 
system to fully re.spond to the educational challenges 
of our time you must begin to provide in the annual 
budgets for resource people. No unassisted superin-
tendent of schools can keep abreast, nor find time to 
carry out, all that can and should be done in all the 
new avenues that are being opened. I congratulate 
the school committee in having made a good beginning 
in voting to obtain a reading resource person for our 
town. 
5. We definitely need an additional teacher in the 
Junior High School. The Principal, Miss Anna Paoli, 
should not be teaching more than one class per day, 
if any. The last minute division of Grades 7 into four 
units instead of the planned three, while good in many 
ways has imposed too great a teaching burden upon 
the principal. 
6. We should also provide a helping teacher in the 
Milton E. Earle School. We have three oversize grades 
there and will continue to have for two or three years. 
Additional days of clerical help are needed in the Earle 
School, Macomber School and the Junior High School. 
The Future of Education in Westport 
It appears that our vocational educational needs 
will be well taken care of by virtue of the town's parti-
cipation in the Vocational Regional School. This field 
of education is Vjecoming increasingly important. All 
education is becoming more and more utilitarian and 
pragmatic. Automation seems likely to drastically cut 
the need for unskilled labor. It is becoming increas-
ingly necessary for non-college youth to come out of 
our secondary school system with some marketable 
skill. Our Regional Vocational School will help meet 
this need. 
Westport's next step in local public school expan-
sion should be a new Junior High School building. 
This would not mean the abandonment of the present 
Head and Factory school buildings which we are pres-
ently using as a Junior High. These buildings could 
well be used for elementary school expansion which we 
are going to do something about in the not distant 
future. The new Junior High School could provide 
for the education of grades seven, eight and nine, rath-
er than grades seven and eight as we are doing at the 
present time. A three-gi-ade Junior High School would 
enable our present High School to carry on without 
a building addition until around 1980. 
Such a new Junior High School plant could well be 
built on the present High School grounds, and could 
include an auditorium that could be used by the com-
munity, by the high school and by the junior high 
school, and eliminate the present necessity of constant-
ly setting up and removing chairs from the present 
high school gymnasium. The high school gym could 
be used exclusively as a gym and the junior high audi-
'Ml. n 
torium could be used exclusively as an auditorium. 
Present hi^h school shops and gym could be utilized by 
the junior high school. Some of the new facilities of 
the junior high school could be used by the high school. 
This would be a good economy as well as an educational 
move. A s 1 see it, the new building must be ready for 
September of 1967. If Westport's growth jumps fas-
ter than expected the target date should be September, 
1966. 
I recommend that an article be put in the annual 
town warrant in March asking that a Junior High 
School Study Committee be appointed. 
In Conclusion 
In bringing this report to an end I cannot refrain 
from speaking about the recent tragic loss to our coun-
try and to the cause of education. In President Ken-
nedy America lost a man of great intellectual gifts, 
a President of strong courage and of great political 
imagination, a man committed to the improvement of 
all levels of education. As long a.s America can con-
tinue to produce such men we can be confident that the 
American Dream of freedom, education, justice and a 
fuller life for all peoples will some time become a real-
ity. Our late President did not Lack humility, nor did 
he lack courage. He took the attitude that it is not 
humility when honest men say they will not dirty their 
hands with practical ix)litics. All they do is leave it 
to men with dirtier hands still. Evil thrives when good 
men do nothing. Let us make this truism a part of 
the education of our children. 
Respectfully submitted, 
LAURENCE A. FOGG, 
'Ml. n 
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General School Fund 
Transportation of Pupils 
Vocational Household Arts 
Vocational Evening 
Practical Arts 
Vocational Agriculture ' 
Out-of-Town Vocational Tuition 1,036.59 
Out-of-Town Vocational 
Transportation 737.00 
Tuition and Transportation— 
State Wards 2,267.03 
Special Education Program 
for Mentally Retarded, 
Physically Handicapped 
Children 10,129.30 
Total Reimbursements— $134,673.21 
Net Expenditures—General Account— $514,939.91 
Special Accounts: 
Physical Education—Expended $ 1,800.00 
School Lunch Program—Expended 4,275.00 
Total—Special Accounts—$ 6,075.00 
Net Cost of Schools — Local Taxes $521,014.91 





Balance— $ 87.50 
P^EDERAL GRANTS : 
(ieorge-Barden (Vocational Day Teacher's Salary) 
Balance on hand, 
January 1. 1963 $ 
Received 1963 825.00 
Received by transfer 
from Vocational Evening-




Balance to 1964— $ 
(ieorge-Barden (Vocational Evening 
Teacher's Salary) 
Balance on hand, 
January 1, 1963 $ 64.00 
Received 1963 200.00 
$264.00 
Transferred to Voca-
tional Day Teacher's 








Balance on hand, 





Balance to 1964— $246.16 
Smilh-Hujjhes (Vocational 
Teacher's Salary) 
Balance on hand, 






Balance to 1964— $ 
National Defense Education Act, Title V 
Balance on hand, 





Balance to 1964— $3,750.00 
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HKxH SCHOOL PRINCIPALIS REPORT 
TO SUPERINTENDENT 
Mr. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
Dear Mr. Fogg: 
A s Principal of the Westport High School, I here-
by submit my annual report: 
Changes in Personnel 
Mrs. Eleanor Lindquist, vocal music director, left 
to teach in a parochial school. 
Mrs. Barbara Wordell was granted a year's leave 
of absence. 
Mr. Bruce Hilyard, a teacher in our English de-
partment, left to teach at Northbridge. 
The following teachers were appointed: Mr. Ells-
worth Smith, guidance counselor; Miss Gloria McGil-
lick to replace Mrs. Wordell in girls' physical education 
and as athletic coach; Mrs. Mary Swidey, English de-
partment, to replace Mr. Hilyard; Miss Jocelyne Cyr 
to replace Mrs. Lindquist in the vocal music depart-
ment. 
Mrs. Margaret Kelliher and the special class re-
turned to the High School and apparently are happy 
and progressing satisfactorily. 
Changes in Curriculum 
Under Mr. Paul Larrivee's able leadership our 
English program shows definite improvement. More 
time is being given to developmental reading as we 
find there is a definite need for improving the reading 
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skills of our college preparatory students. With five 
reading groups organized to meet different periods, 
reading is now available to nearly all students wishing 
to elect it. 
Our modern foreign language program is limited 
to the study of FreiK?h. It is now iK)ssible to elect three 
years of the language, as we now have a French I I I 
class organized. Mr. Martineau and Mr. Marchand are 
to be commended for the excellent work they are doing 
in this department. 
Our vocational homemaking classes show a defi-
nite increase in enrollment as 26 ninth-grade girls have 
elected this course. This increased enrollment has been 
a burden to Miss Cahoon and the number is greater 
than the State Department recommends. However, 
]Miss Cahoon is handling the overload with her usual 
efficiency. 
Our vocational agricultural program, headed by 
Mr. Joseph Szala, is showing satisfactory progress. 
The judging team at the University of Massachusetts 
competing with other departments in the county schools 
finished high in the standing. The Young Farmers 
Program needs to be strengthened and every effort is 
being made in that direction. Our annual fair was 
again a success, despite adverse weather conditions and 
other factors over w^hich we had no control. 
Our math department is in the process of studying 
new approaches and different phases of modern math. 
At the present time we are teaching traditional algebra, 
geometry and trigonometry with less emphasis on solid 
geometry. 
Although Mr. Francisco Souza's interest is more 
in the field of mathematics, he has had the advantage 
of summer and academic year institutes in chemistry 
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We have been very successful in our college place-
ment. To date five early acceptances have been re-
ceived. Much credit should be given to Mrs. Ethel 
Liebmann who in our guidance department is responsi-
ble for placement. 
In closing I would like to bring to your attention 
the success this season of our soccer and field hockey 
teams. Roth Miss McGillick and Mr. Souza should be 
commended. 
Respectfully submitted, 
H A R O L D S. WOOD 
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and physics making him a valuable teacher in our 
science department. 
We are fortunate to have able teachers in our 
social studies department and I am highly pleased with 
their work. However, we believe some thought should 
be given to expanding our social studies to include 
more modern world history and geography and to revise 
the present civics classes. College Entrance Examina-
tions Board results indicate that we are not offering 
enough variety in this particular field. 
The credit requirements for graduation have been 
increased from eighty to ninety credits with music, art, 
physical education and club activities receiving credits. 
It has been two years since our school was visited by 
the evaluation committee of the New England Associa-
tion of Colleges and Secondary Schools and we are now 
required to submit a progress report. At present we 
are working on this and I find that many of the recom-
mendations have been carried out. 
Elective art seems to be a popular subject, and Mr. 
Robert Rayno has exhibited some excellent work that 
has been done in the classes. 
Due to heavy scheduling of academic subjects, the 
number electing music appreciation is limited. The 
annual Christmas concert produced by our vocal and 
instrumental music groups was well received by people 
who attended. 
The graduates of our commercial department are 
in demand in industry and those girls who continue 
their education in institutes of higher learning meet 
with outstanding success. We are fortunate in having 
exceptionally good teachers in Mrs. Wanda Francis 
and Mrs, Patricia Marujo. 
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JUNIOR HIGH PRINCIPAL'S REPORT 
TO SUPERINTENDENT 
January 2, 1964 
Dr. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
Dear Dr. Fogg: 
I hereby submit my second report as Principal of 
the Westport Junior High School. 
This year we have undergone several changes. In 
September, Mr. Mello was added to our staff. This 
was actually a "home-coming" for Mr. Mello, as he had 
formerly begun his work in our junior high depart-
ment. Therefore, his return has been a pleasant one, 
and his readjustments and reorientation have been 
remarkably smooth. 
The transposition of the Special Class to the High 
School and correlatively, the formation of a fourth 
division in the seventh grade also evolved this year. 
These unexpected changes added extra teaching duties 
to many of the teachers' schedules that were already 
sufficiently full. However, thanks to the versatility 
and cooperation of our teaching staff, we managed to 
get on with the task at hand, namely that of educating 
our Junior High population. 
Our new guidance counselor, Mr. Smith, has been 
devoting much of his time and energy to our seventh 
and eighth graders, and his wholesome influence is 
far-reaching. In fact, I feel that the entire Junior 
High School has profited by his visitations and consul-
tations. 
Also, this year eighth grade music and art are 
handled by the high school supervisors, Miss Cyr and 
Mr. Rayno, respectively, while seventh grade music 
and art are directed by the elementary supervisors, 
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Mrs, Griffin and Mrs. Underwood. This seems to be 
a fair plan and works out well for all concerned. 
A basketball team has been formed under the able 
direction of Mr. Mello. It consists of seventh and 
eighth g-raders who qualify schoLastically and athletic-
ally. Since our school colors are blue and white, the 
team has been named The Blue Raiders. May their 
highest goal be that of good sportsmanship, and may 
they always be Champs, whether they win or lose. 
Last year saw the rebirth and edition of a Junior 
High School newspaper. Mrs. Szaro, our capable and 
energetic English teacher, organized and supervised 
the project. It proved to be so successful and worth-
while that we decided to continue the publication of the 
"Head Lines". Although it is edited only three times 
a year, we feel its value is immeasurable. It helps to 
unify the seventh and eigth grade; it develops school 
spirit; it promotes interest in creative writing, and 
develops qualities of leadership and dependability 
to mention a few of the rewards. 
Each day I can see a well-knit faculty doing an 
admirable job of teaching; each day I can see a happy 
group of dedicated teachers and a delightful group of 
healthy youngsters continuing to seek out the marvel-
ous goals and ideals of Horace Mann; each day I can 
see bus drivers and janitors alike, carrying out their 
duties with a particular zest that is typically Westport; 
and, each day I thank God for these rare blessings. 
For—where in the world could we see all these bless-
ing of Liberty but in America. May God always bless 
our beloved America! 
In closing, my sincere thanks to all of the School 
Department personnel for their aid in the cause of 
education. 
Respectfully submitted, 
A N N A C. P A O L I 
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REPORT OF PRINCIPAL OF 
MILTON E. EARLE SCHOOL 
December 31, 1963 
Dr. Laurence A. Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
Dear Dr. Fogg: 
In compliance with your request, I submit, here-
with, my report for 1963. 
In 1963, for the fourth consecutive year, there 
were no changes in our faculty or their teaching assign-
ments, and there was little difference in total pupil 
enrolment throughout the year. 
In September, however, pupil distribution, neces-
sitated by grade placements, resulted in overcrowded 
conditions in three classrooms. 
Among improvements made in our school build-
ings, we especially appreciate the painting in the cafe-
teria. 
Replacement of school furniture for our pupils is 
now a matter of urgency. 
School books and supplies have been received as 
requested. We note, espcially, the addition of library 
reading units for grades one, two and three, the Lin-
coln Library, and th Encyclopedia International, a new 
and excellent reference. 
The assignment of Mrs. Florence Lekom to clerical 
duties in this school one day a week has been of great 
help to us. Not only has Mrs. Lekom shown efficience 
in carrying out the details involved in her work, but 
she has also indicated a high degree of adaptability, 
good common sense and a deep understanding of chil-
dren and their needs. 
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A 1963 ruling of the Westport School Committee 
that excludes from the first grade all pupils who are 
not six years of age by September 1st is ,a most wel-
come decision, as it will aid in getting our first graders 
"off to school" with a better start. 
The following recommendations which have been 
made previously are repeated in this report, as they 
still apply: 
1. Supervision in the field of Physical Education. 
2. Elimination of "special services" which are not 
essential to the school program and are a direct 
responsibility of the home and Community Agen-
cies. (Valuable time could be saved here which 
is urgently needed to meet the requirements of 
our academic work.) 
:>. Employment of matrons (with authority and res-
ponsibility to maintain discipline) to ride our 
school buses. 
In the area of curriculum, we are endeavoring to 
continue to emphasize fundamentals in our basic sub-
jects, despite the unusual number of pressures by the 
proponents of "new instructional practices." Careful 
consideration should, of course, be given to some inno-
vations. However, the one thing that always has im-
proved American Education is a "concerted invest-
ment" in the individual — not in a "proliferation" of 
programs and projects! 
In the final analysis, high quality instruction is 
dependent upon the competency of the teacher. 
The decision of the United States Supreme Court 
to ban prayers in the Public Schools has left ,an indes-
cribable void in the life of our school. 
"To live in harmony with the truth of God, and in 
obedience to His laws" is the first objective of our 
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school and. as far as can be determined, is still one of 
the cardinal principles of public education. 
It is my fervent prayer that we have among us 
"people" in sufficient numbers, who have that high 
quality of courage and who care enough for our chil-
dren to use it, to work for the restoration of prayers 
in our public schools. 
In Westport, as elsewhere, "people" — not "pro-
jects" will improve education! 
Respectfully submitted, 
A U D R E Y L. TR IPP 
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REPORT OF THE PRINCIPAL OF 
ALICE A. MACOMBER SCHOOL 
Alice A. Macomber School 
Gifford Road 
No. Westport, Mass. 
January 2, 1964 
Dr. Laurence Fogg 
Superintendent of Schools 
Westport, Massachusetts 
My dear Dr. Fogg: 
The following is my report as Principal of the 
Alice A. Macomber School for the year 1963. 
Changes in Personnel 
The summer of 1963 brought sorrow and tragedy 
to the Alice A. Macomber School. 
In July we learned of the tragic death of Mrs. 
Cirace Connor. Mrs. Connor's many years of faithful 
service were characterized by her patience and under-
standing of all the children that she came in contact 
with. We will always remember Mrs. Connor as a 
dedicated teacher loved by all her pupils and fellow 
teachers. 
Mr. John Mello was transferred from the Macom-
ber School to the Factory Junior High School, Mr. 
Mello did excellent work at the elementary level and I 
am sure he will continue to do so at the Junior High 
School. 
Miss Regina Damm, a graduate of Bridgewater 
Teachers College, was assigned to teach a fourth grade. 
We were indeed fortunate to have Mrs. Hattie 
Earle return to the school system in September as a 
substitute teacher to replace Mrs. Connor. Mrs. Earle 
was able to teach for us until early November and we 
were most grateful for her services. Mrs. Voyzie Costa 
has been engaged as a substitute teacher for that posi-
tion. 
Our total enrollment is now 302 pupils, a decrease 
of 1 pupil over last year's enrollment. 
While there have been no basic changes in the 
curriculum, we continue to work with all of our children 
to strengthen our reading program. I congratulate 
you, Dr. F'ogg, and the School Committee on voting to 
hire a trained teacher in the field of Reading. It is 
our aim to bring each child up to his highest point of 
potential reading ability. 
We are looking into the new mathematics program 
for next year. I am sure we will decide how much of it 
we ought to use and the level to begin such a program. 
Again this year one of our sixth grades is profit-
ing from a course in conservation and natural science 
presented by the Massachusetts Audubon Society. Miss 
Emily Goode continues to do excellent work with the 
class. Our children are eager and anxious for her 
class every two weeks and I do hope in the near future 
that all fifth and sixth graders may have such an oppor-
tunity. 
We are most grateful for: 
1. Our Portable Television Set (Some of our classes 
have been participating in the educational pro-
grams in Phonics and Science on Channel 2). 
2. Audio Visual Aids. 
Film Strips (Mathematics and Science). 
Educational Films (rented). 
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3. Library Books. 
(Main library and classrooms). 
We are indeed fortunate in having such a loyal 
group of teachers, cafeteria workers and custodians so 
vitally interested in the welfare and education of our 
Westport children. 
I would like to thank you, Dr. Fogg, and the School 
Committee for your help and guidance. 
Respectfully submitted, 
I R E N E D. BOODRY 
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WESTPORT TEACHERS — DECEMBER 31, 1963 
School Teacher Teaching Address Preparation Appointed 
Grades 9-12 and 
Exceptional 
Class 
Harold S. Wood, B.S. 
Principal 
Francis J . Martineau, B.A., 
B.S., M.A., Ph. D. 
Vice-Principal 
French 
Edmie P. Bibeau, Jr., B.A. 
M. Ed.—Biology, 
Barbara A. Bures, B.S. 
Algebra, Plane Geometry, 
Solid Geometry, 
Trigonometry 
Lillian C. Cahoon. B.S. 
Dean of Girls 
Household Arts 
John A. Carli. B.S. 
English, Reading 
Jocelyne J. Cyr, B.S. 
Vocal Music 
Alice C. Desrosiers (Mrs.) 
B.S., English 
Charles E. Donnelly, Ph.B. 
English 
501 Main Road 
Westport 
25 Gadoury Street 
North Westport 
720 Main Road 
Central Village 
292 Austin Street 
New Bedford 
Massachusetts State College 
—1934 
University of Montreal 
—1943 
Providence College—1952 
University of Massachusetts 
—1960 
388A Old New Bedford State Teachers College 
Rd.—No. Westport Framingham—1935 
576 Park Avenue 
Portsmouth, R.I. 
342 Old New Bedford 
Rd.—No. Westport 
7 Main Street 
Lakeville 
320 Old New Bedford 
Rd.—North Westport 
2 9 
s ta te Teachers College 
Bridgewater—1959 
State Teachers College 
Lowell—1963 












Wanda Francis (Mrs.), B.S. 
Commercial Studies 
Margaret S. Kelliher (Mrs.) 
Exceptional Class 
Paul L. Larrivee, B.S., M. Ed. 
Head of English 
Department 
Ethel B. Liebmann (Mrs.), 
A.B., M. Ed. 
Guidance Counselor 
Donald G. Magee, A.B. 
Civics, Junior Business 
Training, Problems of 
Democracy 
Marcel G. Marchand, A.B. 
French 
Patricia Marujo (Mrs.), B.S. 
Commercial Studies 
Gloria J. McGillick, "»B.S. 
Girls' Physical Education 
Charles R. Menard, Jr., 
B.A., M. Ed. 
Civics, World History, 
Ella B. Philpot, A.B. 
Latin 
*June. 1964 
66 Seymour Street 
New Bedford 




633 Robeson Street 
Fall River 
71 Lincoln Avenue 
Fall River 
370 Ridge Street 
Fall River 
258 Alden Road 
Fairhaven 
1396 Plymouth Avenue 
Fall River 
75 Vermont Avenue 
Somerset 
1970 Main Road 
Westport Point 
State Teachers College 
Salem—1955 
Perry Normal School—1932 





State Teachers College 
Salem—1957 















Andrew R. Raposa. B.S. 
Junior Business Training, 
Problems of Democracy, 
World History, Di'iver 
Education 
Richard R. Rayno, B.S. 
Art 
Richard P. Rego, B.S. 
General Mathematics 
Algebra, Geometry 
Robert J. St. Pierre, B.S. 
Biology, Science 
Co )r!-'e A. Salvador, B.A. 
M. Ed. 
United States History 
•Antonio Sardinha, B.S. 
Industrial Arts, 
Mechanical Drawing 
Clayton E. Sisson 
Industrial Arts 
Mechanical Drawing 
Thomas W. Slowe, B.S. 
Algebra, Applied Mathe-
matics, Science 
Ellsworth N. Smith, B.S. 
Guidance Counselor 
Francisco R. Souza, Jr . 
B.S., M. Ed. 
Chemistry, Physics 
372 Mulberry Street 
Fall River 
936 Allen Street 
North Dartmouth 
74 Fulton Street 
Fall River 
494 Brock Avenue 
New Bedford 
80 Smith Neck Road 
South Dartmouth 
800 Brayton Avenue 
Somerset 
129 Ash Street 
New Bedford 
120 Almy Street 
Fall River 
Boston University School 
of Education—1959 
Massachusetts College of 
Art—1960 
Bradford Durfee College 
of Technology—1962 
State Teachers College 
Salem—1949 
Providence College—1954 
Bradford Durfee College 
of Technology—1962 
New Bedford Vocational 
High School 
State Teachers College 
Fitchburg—1958 
789 Bristol Ferry Road Louisiana State University 
Bristol Ferry, R.I. 

















Grades 7, ! 
Wallace Sunderland, ß.S. 
Boys' Physical Education 
Mary C. Swidey (Mrs.), A.B. 
English 
Joseph F. Szala, B.S. 
Agriculture 
Esther Webb (Mrs.) 
Librarian 
«Barbara R. Wordell (Mrs.) 
B.S., M. Ed. 
Girls' Physical Education 
Anna C. Paoli, B.S. 
Principal 
English, French, Science 
Edith R. Clark (Mrs.) 
Reading 
Louis Finucci, A.B. 
English, Latin 
Lois Kelley (Mrs.) 
Mathematics 
Alfred Martel, B.S., M. Ed. 
Science, Mathematics 
Reading 
Nancy McGuire (Mrs.), B.S. 
Home Economics, French 
Reading 
"•Note: Leave of Absence, 
school year 1963-1964: 
110 Seaview Avenue 
Swansea 
1485 Locust Street 
Fall River 
40 Taft Avenue 
North Dartmouth 
146 State Road 
North Westport 
194 Main Street 
Somerset 
162 Reed Road 
Westport 
515 Whipple Street 
Fall River 
209 Bowen Street 
Fall River 
115 Old New Bedford 
Rd.—North Westport 







University of Massachusetts 
—1957 
State Normal School 
Hyannis 
State Teachers College 
Bridgewater—1953 




State Normal School 
Worcester—1924 
Stonehill College—1952 















John L. Mello, B.S. 
Geography, Reading 
Physical Education 
Gilbert D. Picard, B.S. 
Geography, Mathemaitcs, 
United States History 
Barbara Szaro (Mrs.), B.S. 
English, Reading, 
21 Acushnet Avenue 
New Bedford 
408 Hix Bridge Raad 
South Westport 
615 Main Road 
Westport 
State Teachers College 
Bridgewater—1961 
State Teachers College 
Bridgewater—1961 





Milton E. Earle 
Grades 1-6 
Audrey L. Tripp, B.S. 
Supervising Principal 
Charlotte V. Madeiros 
Teaching Vice-Principal 
Grade 1 
Hilda G. Perry (Mrs.) 
Grade 2 
Mary Kelly (Mrs.) 
Grade 3 
Barbara Tripp (Mrs.), B.S. 
Grades 3 and 4 
Irene F. Caswell (Mrs.) 
Grade 4 
Elizabeth Moran (Mrs.), B.S. 
Grade 5 
Lillian A. Thibault (Mrs.), 
B.S. — Grades 5 and 6 
Dorothy H. F. Wescott (Mrs.) 
Grade 6 
1118 Drift Road 
Westport 
1970 Main Road 
Westport Point 
473 Hix Bridge Road 
South Westport 
97 Main Road 
Westport 
513 Hix Bridge Road 
South Westport 
1216 Drift Road 
Westport 
Ü67 Pine Hill Road 
Westport 
554 Main Road 
Westport 
Cadman's Neck Road 
South Westport 
3 3 
s ta te Teachers College 
Bridgewater—1935 
s ta te Normal School 
Hyannis—1920 
State Normal School 
Salem—1926 
State Normal School 
Fitchburg—1928 
State Teachers College 
Hyannis—1941 
State Normal School 
Fitchburg—1930 
State Teachers College 
Bridgewater—1943 
State Teachers College 
Bridgewater—1945 











Alice A. Macomber 
(Irades 2-tj and 
Exceptional 
Class 
Irene D. Boodry 
Supervising Principal 
Cecilia Gamache (Mrs.), B.S. 
Grade 2 
Dolores Camara, B.S. 
Grade 3 
Lillian V. Costa (Mrs.) 
Grade 3 (Substitute) 
Ruth W. Tripp (Mrs.) 
Grade 4 
Jean E. Parsons (Mrs.), B.S. 
Grade 4 
Regina E. Damm, B.S. 
Grade 4 
Hazel A. Tripp 
Teaching Vice-Pi incipal 
Grade 5 
Mary E. Silva, A.B. 
Grade 5 
Isabelle M. Sandberg (Mrs.) 
Grade 6 
Dorothy W. Smith (Mrs.) 
Grade 6 
37 Bright Street 
Fall River 
83 Prevost Street 
Fall River 
927 Slade Street 
Fall River 
1404 Main Road 
Central Village 
1165 Drift Road 
Westport 
337 Pine Hill Road 
Westport 
19 Winsor Street 
North Fairhaven 
455 Old County Road 
Westport 
45 Stackhouse Street 
New Bedford 
743 Drift Road 
Westport 
387 Hix Bridge Road 
South Westport 
State Normal School 
Fitchburg—1928 
Mercy College—1961 
State Teachers College 
Fitchburg—1962 
Paris Junior College 
State Normal School 
Fitchburg—1926 
State Teachers College 
Bridgewater—1939 
State Teachers College 
Bridgewater—1963 
State Normal School 
Fitchburg—1925 
Salve Regina College 
—1962 
Poston Teachers College 
— 1922 














Grades 1 and 2 
Westport Point 









Marion S. Reed (Mrs.), B.S. 
Remedial Reading, 
Arithmetic, Language 
Helen D. Sheehan (Mrs.) 
Exceptional Class 
Kathryn I. Dailey 
Teaching Principal 
Grade 2 
Mary E. Hurley (Mrs.) 
Grade 1 
Sylvia A. Sheahan, B.S. 
Grade 1 
Mabel Smith (Mrs.) 
Grade 1 
Ruth E. Pilkington (Mrs.) 
Teaching Principal 
Grade 2 
Catherine M. Wood (Mrs.) 
Grade 1 
Antone C. Braga 
Rita F. Griffin (Mrs.) 
B. Mus. 
Janet G. Underwood (Mrs.) 
B.S. 
Edmie P. Bibeau, Jr., B.A., 
M. Ed. 
222 Old New Bedford 
Rd.—North Westport 
445 Reading Street 
Fall River 
210 Fourth Street 
Fall River 
67 Whipple Street 
Fall River 
54 Foster Street 
Fall River 
584 Prospect Street 
Fall River 
1032 Drift Road 
Westpoit 
501 Main Road 
Westport 
551 State Road 
North Dartmouth 
352 Coggeshall Street 
Fall River 
227 River Road 
Westport Harbor 
720 Main Road 
Central Village 
3 5 
Rhode Island College of 
Education—1950 
State Normal School 
Hyannis—1928 
Neil Kindergarten Normal 
—1922 
State Normal School 
Hyannis—1930 
State Teachers College 
Bridgewater—1961 
State Normal School 
Westfield—1919 
State Normal School 
Bridgewater—1935 
State Normal School 
Fitchburg—1928 
New England Conservatory 
of Music—1959 























Clerk in Office 





Mrs. Lydia A. Santanna, R.N. 
Miss Ruth M. Collins 
Mrs. Pauline M. Raposa 
Mrs. Gertrude H. Taylor 
Mrs. Florence A. Lekom 
831 Locust Street 
Swansea 
52 Pine Hill Road 
Westport 
628 State Road 
North Westport 
1038 Main Road 
Central Village 









(High, Head, Earle Eleanor Padelford (Mrs.) 
and Macomber Schools) Supervisor of Cafeterias 
Virginia Amaral (Mrs.) 
Bessie Austin (Mrs.) 
Viola Cabral (Mrs.) 
Marion Perry (Mrs.) 
Elinor Gay (Mrs.) 
(Part-time) 
Louisa Zembo (Mrs.) 
Irene Azevedo (Mrs.) 
Mildred Montigny (Mrs.) 
Mildred Wallbank (Mrs.) 
(Part-time) 
Phyllis E. Briggs (Mrs.) 
Altina Vital (Mrs.) 
(Part-time) 
Marion Ouellette (Mrs.) 
(Part-time) 
546 Drift Road 
Westport 
581 Drift Road 
Westport 
1950 Drift Road 
Westport Point 
:i45 Gifford Road 
North Westport 
479 Drift Road 
Westport 
101 Adamsville Road 
Central Village 
415 Old County Road 
Westport 
257 Old County Road 
Westport 
50 Center Street 
North Westport 
801 Sanford Road 
North Westport 
552 Drift Road 
Westport 
12 Matheus Street 
North Westport 
















BUILDING MAINTENANCE SUPERVISOR AND CHIEF CUSTODIAN 
JOHN A. MACH ADO 
13 Center Street, North Westport — Tel. OSborne 4-1238 
High 
CUSTODIANS 
Joseph E. Ouellette, Jr. 43 Arlington Avenue 
Tri. Osborne 3-4598 
Junior High 
Milton E. Earle 
Alice A Macomber 
Greenwood Park 
Westpo; t Point 
1163 Amer. Legion Highway 
Tel. Mercury 6-4607 
12 Velvet Avenue 
Tel. OSborne 4-1153 
61 Center Street 
Tel. OSborne 3-8002 
1047 Sodom Road 
Tel. Mercury 6-4402 
1708 Main Road 
Tel. MErcury 6-2690 
Walter G. Manchester 661 Pine Hill Road 
Tel. MErcury 6-4787 
John E. Perry 
Romeo J. Roy 
(temp, appointment.) 
Joseph A. Bouchard 
Manuel Lewis 
Manuel P. Cabral 
Malcolm I. Smeaton 
Joseph A. Machado 
Joseph A. Bouchard 




117 Forge Road 
36 Crane Avenue 
Tel. OSborne 4-8658 
61 Center St'-eet 
Tel. Osborne 3-8002 
1881 Main Road 
Tel. Mercury 6-2589 
12 Matheus Street 
27 South Berryman Street 
TRANSPORTATION CONTRACTORS 
Tel. MErcury 6-2489 
Tel. MErcury 6-2826 
Tel. OSborne 8-5888 
Tel. Mercury 6-2166 
Tel. MErcury 6-2194 
Charles A. Costa 
John DeAndrade 
Ovila Gagne 
Norman C. Giflord 
Lionel J. Greenwood 
John S. Partington 
Andrew F. Perry 
Marcel Phenix 
Alton K. Wood 
Tel. Mercury 6-2546 
Tel. Mercury 6-8858 
Tel. Mercury 6-2631 
Tel. Mercury 6-2122 
'Ml. n 
WESTPORT SCHOOL CENSUS, OCTOBER 1, 1963 









Boys 165 668 
Girls 145 671 
Totals 310 1,339 
In Public School Membership 109 993 
In Vocational School Membership 6 
In Private School IMembership 2 29 
In Parochial School Membership 78 308 
In State and County Institutions 
and special schools for 
defectives and delinquents 1 
Not Enrolled in any Day School 121 2 
Totals 310 1,339 
E M P L O Y M E N T P E R M I T S A N D E D U C A T I O N A L 
C E R T I F I C A T E S I S S U E D D U R I N G 
T H E Y E A R 1963 
p]mployment Permits Issued 7 
For Full Time—Out of School 
Membership 3 
For Part-Time—In School Member-
ship and Working 4 
Individuals Receiving Permits 7 
Educational Certificates Issued 108 
For Full Time—Out of School 
Membership 63 
For Part-Time—In School Member-
ship and Working 45 
Individuals Receiving Permits 88 
115 95 
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ENROLLMENT, OCTOBER 1, 1963 
Higrh School: 
Twelfth Year 75 
Eleventh Year 89 
Tenth Year 116 
Ninth Year 116 
Class for Exceptional Children 15 
411 
Junior High School: 
Eighth Year 
Seventh Year 
Elementary Grades 1-6 









Rooms I I I I I I I V V V I E C Ttls. 
Alice A. 
Macomber 11 37 63 67 66 56 12 301 
Milton E. Earle 8 23 19 53 50 37 34 216 
Greenwood 
Park 4 71 35 
Westport Point 2 17 24 
106 
41 
Totals 25 111 115 116 117 103 90 12 664 
'Ml. n 
C L A S S I F I C A T I O N OF PUP I L S BY A G E A N D G R A D E — O C T O B E R 1, 1963 
BOYS 
Grade 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totals 
1 10 39 11 1 61 
2 6 37 13 1 57 
3 5 39 14 1 59 
4 5 36 17 1 2 61 
5 5 16 11 8 2 1 43 
6 6 21 5 6 4 42 
7 14 35 16 3 3 71 
8 9 27 11 7 54 
E. C. 2 3 2 2 1 2 3 1 1 17 
9 1 6 28 16 7 58 
10 3 27 22 5 57 
11 7 21 9 5 42 
12 5 15 7 4 1 32 
Totals 10 45 53 60 59 42 49 61 59 53 61 56 29 12 4 1 654 
Grade 
G I R L S 
Age 
6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totals 
K> 
11 35 4 









5 7 43 9 1 60 
6 8 29 7 4 48 
7 9 32 6 2 49 
8 14 28 7 1 50 
E. C. 2 1 1 1 2 2 1 10 
9 16 34 8 58 
10 12 37 6 4 59 
11 6 39 2 47 
12 14 27 2 43 
Totais 11 43 59 58 52 59 47 55 55 57 54 60 33 2 645 
G R A N D 
T O T A L S 21 88 112 118 111 101 96 116 114 110 115 116 62 14 4 1 1,299 
3 l i i i U ß u m r t ^ u t 
The 
\VP:STPORT SCHOOL DEPARTMENT 
Dedicates this Page 
to the Memory of 
Grace W. Connor 
of the 
Alice A. Macomber School Faculty 
who passed this life 
on July Nineteenth, 1963. 
WESTPORT HIGH SCHOOL GRADUATES 
OF 1963 
Margaret Ault 
Cynthia A. Barboza 
Susan Lee Brayton 
Joan Phyllis Briggs 
Ellen Brightman 
Audrey Louise Cabral 
Kathleen F. Costonguay 
Pamela Ruth Charig 
Alice Irma Collins 
Claudette C. Dubreuil 
Theresa Anna Farias 
Susan Martha Gifford 
Annette Marie Gillet 
Patricia Anne Lafleur 
Joan Leslie Manchester 
Patricia Elaine Maucione 
Antoinette McGee 
Mary Jane Pacheco 
Frances Carol Peckham 
Jean M. Perry 
Jane Meredith Pettey 
Leona I^uise Schelter 
Dawn Fay Steele 
Nancy Ann Vaughan 
Carolyn Louise Wood 
Barbara Ann Zembo 
Barry Francis Baaulieu 
Paul H. Binette 
Robert Ernest Bouchard 
Leo P. Chesnelivez, Jr. 
Richard Desmarais 
Roger L. Emond 
Roger A. LaPlante 
Robert Wayne Kidd 
Raymond E . Manchester 
Thomas Miller 
Joseph E. Ouellette 
Russell Robinson 
Leon Sequeira 
Clifford Henry Smith 
Paul B. Souza 
William James Taylor 
James Howard Tripp 
George William Vincent 
Kenneth Durfee Walker 
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EMERGENCY CALLS 
FOR FIRE O N L Y 
Tel. MErcury 6-2121 
(Connects to All Stations) 3 
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